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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z Ü L U E T A E S Q U I F A A N E P 
i 
Unión Postal. 
I * : f O O lOSS» C Í O ®ia.SOX»Í^DOl<S>13Ll 
T 12 meses «21-20 oro | í Unieses f 15.00 plata 
6 w s*11"00 « lMaieMa.{ 6 id 8-ooid-
3 id . 4.00 id. Id. .1 8-00 
12 meses 511.00 nlafca 
6 id 7.03 l i 
3 id 3,75 id.. 
D e a n o c h e 
Madrid, Julio lo 
M O T Í N 
S« ha promovido un gra.ve motín en 
Castellón, habiendo resultado varios 
heridos y bastantes contusos. 
HUELGA 
Se han declarado en huelga los bra-
ceros del campo en la comarca do Fa-
lencia. 
Son numerosísimas las coacciones 
hasta ahora registradas. 
Han sido destruidas varias máqui-
nas agrícolas. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.78. 
Servicio de la Prensa Asociada 
LOS BONOS CUBANOS 
Nueva York, Julio 1. Los bonos 
del empréstito cubano se han vendi-
do hoy en la Bolsa á 100.1x4:. 
EXPULSION FORZADA 
Kantes, Julio jf «.--Después do una 
prolongada resistencia ha sido cerra-
do hoy el convento de los capuchinos 
Fpremostratenses que existe en esta 
ciudad y se ha podido conseguir que 
los frailes abandonaran sus celdas, 
solamente después que los bomberos 
las hubieran totalmente inundado. 
BAJAS JAPONESAS 
EN GUINSANSTAN 
5an Petersbut'ffo, Julio i* .--Dicen 
de Liao-Yang que murieron 1000 ja-
poneses en el asalto de las trincheras 
rusas en las alturas de Guinsanstan, 
entre Puerto Dalny y Puerto Arturo, 
cuya captura por los japoneses so 
»Vmució esta mañana. 
EL COMBATE 
DEL 23 DEL PASADO 
Londres, Julio 1 ^ . S o n muy con-
tradictorias las noticias relativas á 
los resultados del combate del 23 del 
pasado, frente á Puerto Arturo, pues 
mientras en los telegramas de origen 
ruso se insiste en asegurar que la es-
cuadra rusa ningún daño ha sufrido, 
en los avisos procedentes de China y 
Japón se ratiftea positivamente que, 
aun cuando no haya sido echado á 
pique ningún acorazado, son de mu-
cha consideración las averías que hau 
tenido varios buques de dicha escua-
dra. 
INDICIO DE COMBATE NAVAL. 
Che Foo, Julio i ©.-Se han oido en la 
tarde de hoy fuertes y repetidas de-
tonaciones en dirección á Puerto Ar-
turo, por lo que se supone que se ha 
librado un combate naval entre aquel 
puerto y este. 
COPIOSAS LLUVIAS. 
Liao-Yang, Julio i 21.--Todos los 
avisos recibidos do los puntos cerca-
nos á esta plaza, anuncian que están 
cayendo copiosas lluvias que hacen 
impracticables los caminos y los chi-
nos de aquí aseguran que ha empeza-
do la estación de ias lluvias. 
Consol i dados ex-interés 90.7.16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 8G.3(8. 
París, Julio ln-
Renta frinoesa ex-ínterós, 93 francos 
30 céntimoa. 
N"o f. í c i as Obmerciales. 
Nueva York, Julio ZV 
Centeim-s A $1,78. 
Descuento d-uhí oo necoUl, 6) 'i(V. 
3.1i2 á 4 por 100. 
Oaiubio'' sonre Londre», 6> d[V. ban-
queros, A $4.85-25. 
OaiabiOrt soDre Londres á U vista, & 
4.87-10. 
Oanabios sobre P-irK dyv. banqueros 
á 5 francos IS.liS. 
Idem sobra tíLambargo, 60 d(v, bia-
queros, A 95 
Bonos registrador délos R-ítvl»s Uni-
dos, 4 p >r 100, es:-inter-'í3. A 107. ^ 
Oeatríiui?as en pUw\, 3.15[16 centivos. 
Oentrífugas NT* io, pol. 9o,üost-, y íleba, 
2.5iS cts. 
Mascabado, en pla/.a, 3.7fl6 cts. 
Azíicar de miel, en plaza, 3.3|16 cenfcx-
vos. 
Se han vendido 800 sacos azúcar de 
Cuba. 
Manteca del Oesl?en tercerolas. $13-10. 
Harina patente Minnesota. A só.lO^ 
Londres^ Julio 2? 
Azúcar eentrífusra, pol. 90, á lüí. 3i . 
Mascabado. A 9.?. 61 
Azúcarde.ranaola.c'ia (dala actual za-
fra, á entrojar en 30 días) 9s. 4.1(2^. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YDRK 
Ayer se vendieron en ia Bolsa de 
Valores de Nueva York, 135,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder dn los importadores de Nueva 
York, suman hoy 25,323 toneladas, con-
tra 72,590 idera, en igual fecha del año 
pasado. 
En Filadolfia. 2,175 tons. contra 5,673 
id. el año pasado. 
w m m m m m 
Sel f eallisr BttÉ 
Habana, Cuba, Julio í de 190̂ . 
Temperatura máxima, 31° C. B?3 P. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 23" C, 74° P. á 
las l p. vn. 
Estados Unidos 3 d[v 9.1i2 10 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 23.1i2 22.5i8 D 
Dto. papel > omeroiat 10 A 12 anual. 
Monedas e\:tra>iiñras.-SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.5[8 á 9.3i4 
Plata americana 
Plata española 
Valores y Acciones, 
Ml2 á 77.5(8 
Hoy se ha he-
cho en las Bolsa la .siguiente venta: 
200 acciones F. C. Unidos, de 87% a.88 
COTIZACION OFICIAL 
Aspact') rio la t*laza 
Julio /? de 190 i. 
Azúcares.—Ninguna variación tene-
mos qû i ánotar en el mercado. El de 
Londres sigue sbstenido por remolacha, 
pero en los Estados Unidos continúan la 
calma ó indiferencia, que es de creer per-
éis tan hastS"pasada la tiesta de 4 de Julio. 
Aquí nada se ha hecho, que sepamos, 
pero se nos asegura qne en Matan/.as se 
han vendido unos 5,000 S|C centf. de 953̂  
á 5 rs. urro'oa. 
Camhi')». —Sigua el raorcádo con de-
manda moderada y í'íu variación en los 
tipos. 
< Co ti/.amos. 
LA. 
BILLETES DEL BANCO E&PANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4Ĵ  á 5 valor. 
PLATA EáPAKOLA: contra oro 17% & 77% 
Greenbacks concra oro español 109)̂  á 109% 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.S 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1 hipoteca Ex-c 109 114 
Obligaciones Hipotecariaa 
Ayuntamiento 2- Ex-c 103 107 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cien fuegos á Vlllaclara í1-0 Sin 
Id. !f id. id 105 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 105 Sin 
Id. Vi id. Gibara á Holguin N 
Id. V- San Cayetano á Vinales 1 7 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 100 112 
Id. 2í Gas Consolidado 44^ 45 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Goa Consolidado - 61% 70% 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y í 897 107 109̂  
Bonos 2í Hipoteca The Matanza? 
Wates Workes N 
ACCIONES. 




Londres 3 drv 
•«60 drv 
París, 3 div 
Hamburiro, 3 div 
20.3(8 20.3¡4 




Banco del Comercio 
Comnañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 104% IGŜ ' 
Compañía do Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cabana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. ioem. acciones 
Ferrocarrr cíe Gibara a Hol^uín.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
rican'x Consolidada 
Coir>T>aSía de' Ehciue Flotante 
Ketí 'Teietónioá de ts Plabana 
Nueva F&brica devkieio 
Compañía Lonja de Víveres da la 
Habana., 
Compañía de Construcciones, Re-
Eafaciones y Saneamiento de uba 
83 SS% 
100 104 








Habana 1° de Julio de 1901, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Julio 
SE ESPERAN 
2 Prinz Angnst Wilhelm, Veracruz. 
,, 2 Tropic, Buenos Aire.-í y escalan. 
2 Montevideo, Cádiz y escalas 
„ 4 Havana, Veracruz y Progreso. 
„ 7 Hahuenthaler, Bramen y escalas, 
SALIDOS 
Julio 2 P. August Whilhelm, Corufia. 
2 iMorro Castle, New York. 
4 Coblenz, Canarias y escalas, 
4 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
5 Havana, N. York. 
5 Martín Saenz, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N á " " 
BUQUES DE TRAVISSIA. 
SALIDOS 
Día lí: 
Coruña, Santander, Havre y escalas vapor da-
nés Saint Croix. 
Cayo Hueso gta, amr. A, F, Merrill 
Movimiento de pajassros 
LLEGADOS 
Do Tampay C. Hueso, en el vapor america-no Miami: 
Sres. Maximiltion Leanve—Eduardo y Ma-
tilde Rodríguez—Ramón Posada—S. Brown— 
H. W. Touler—Ignacio Alonso—Max Hain— 
A. Phillips—E. R. Tritliill—A. E. Suyder—Ma-
ría Hernández—O. Hernández—A. Bartell y 2 
de familia—A. Hernández U. Scokitvy—G. 
García—María Sánchez—A, Choy—S. Peña— 
L. Pérez—A. D. Estrada—T. Solis—F. Ramírez 
—F. González—J. Mnrias—José Pérez. 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila. 
Sres. Charles Morey—H. Me Gonghey—Berfc 
Bradley—T. Bradley—Oscar Mordoff—Carlos 
Molina—George Morris—Ramón Fernandez— 
Leonard Kirby—Alexander Laing F. Pre-
fountain—J. Symer—Wm. Brown. 
De Miami y C. Hueso, en el vap. americano 
Martinique. 
Sres. Amado Castellanos—Basilio Hernández 
—Dionisio López—Félix Cayozo—M. García. 
SALIDOS. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap, america-
no Miami. 
Sres. W. F. Corlin—E, Mills—W, Anderson 
—Sra, P. Cascot—L. Hart—L. Martiu—Sra. E. 
Corvet—N. Chibarti—Sra. M. Gómez—R. Por-
to—L. Anderson y 2 de fam—Geo P. Dumois— 
C, Zaldivar—Sra. Stevens—A. Dennis—K. Ke-
Uock—F. Bmith—Srita. B. Markoy—C. Kuight 
Para N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
en el vap. esp. León XIII: 
Sres. Pedro Vidal—María Carbonell—Roge-
lio y Alejandro Vidal—Celestino de la Tó-
rnente y 1 de fam—Juan Dages—Luis Begue-
ría—Manuel Duran— Soledad Mérida— Rosa 
Page—A. Revesado—Rosa Soler—Juan José y 
Rosa Rovira—Magdalena Hiél—Mí Luisa Fon-
tanals y 2 de fam—Lucrecia Betancour"—Pilar 
Aurelia y Dolores Garcés—Francisco Salvani-
go—Eégenio Barbarroux—Sebastian Pascual 
—Eugenio Sánchez— Maria Carrasco—Felipa 
Iborté—Bartolomé Lafarga — Elvira Porto— 
Juan Cusine—Antonio Batet—Luisa Cordero— 
Celestino Rodríguez—Pedro Corllel—José Par-
diña—Marcelino Barrie—Manuel Auca—Julián 
Auca—Manuel Presas— Angela Diaz — María 
Moreno—Pedro Truevu—José M. Duran—Ma-
rio Fernandez—Clotilde, Carmen y José Duran 
—Teresa Porras—Antonio Rapado—Francisco 
Roldan—Toma! Marcos—Juan Martínez—Vic-
toria Alvela—José Caballero — Rafael Díaz— 
Francisca Nogueras-Faustino Lapinar-Luis 
Gallamona—Francisco Gricoles-Domingo Ce-
cilis—Domenaco Domenico—Antonio Punza-
Gabriel Lettier—Caputo Francisco— Emilio 
Barraco—María Luisa Calvo—Emilia y Ange-
lina de Cárdenas—Juan Quintana—Antonio 
González—Gaspare Antoaa—Concepción Sisur 
y 1 de fam—Guillermo Muller-Pilar Arazoza 
—Juan Merel—Federico Laberti—José Urque-
di—Arsenio Blanco— Guillermo y Hermene-
gildo Deya—Pedro Reus Julián, Adela y 
Miguel Muro—Abraham Jacobo—Simón Ge-
nobart—Modesto Pelegri—Antonio Barceló— 
Rafael Esteba Bernardo Romain Miguel 
Pujol—Miguel Palmer—Jaime Enseñat—Juan 
Vicens—Benito Enseñat—Gabriel Bosch—Ga-
briel Cervera—Gaspar Alemán—José Vich— 
Dolores Teran Josefa Tarasona Esteban 
Salina. 
Biic[ues con registro aMerto 
Veracruz vap. esp, Alfonso XIII, por M. Calvo 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Montevideo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. francés Lafayette, por Bridat, 
Mont'Ros y cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. ing, Trepic 
por J. Balcells y cp. 
Coruña, Canarias y Bremen, vap. alemán Co-
blenz, por Schwab y Tiilmann; 
N, York, vp, amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Coruña, Santander, Havre, Amberes y esca-
las, vap. danés Saint Croix, por A. Ibern 
y Hno, 
Canarias. Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Veracruz vap. esp. Alfonso XII, por M, Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L. V. Placé 
Bnaues despachados 
C. Hueso, gta. amer. A. P. Merrill, por I . Plá 
y Ca. Lastre. 
Cayo Hueso y Miami, vp, amr. Martinique, 
por Q. Lawton, Childs y Ca. 
Con 10 tercios y 39 pacas tabaco y 136 bul-
tos provisiones, frutas y viandas. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L ALMENDARES Obispo 54, para E l Diario de la Marina. 
fempentara ]. Centî rado FahreBheil ¡¡.Barómetro ti 
M á x i m a 
M í n i m a 
RQo I a las 8 
I 763 
nAo A las 3 
l'L 704 
Habana 1? de Julio de 1904. 
I 1 
u e e s so m 
Aguiar 84 y 96 entre 0 oispo y Obrapía 
Desde el pasado mes de M a y o p a r t i ó pa ra P a r í s y d e m á s 
centros productores de Europa, e l comprador de esta casa, 
y p r o l i j o s e r í a enumerar l a i nmensa var iedad de a r t í c u l o s 
que ha comprado, de los que y a hemos rec ib ido g r a n pa r t e 
y seguiremos recibiendo h a s t a que san j i j a n baje e l dedo, 
por todos los vapores de N u e v a Y o r k y Europa; de suerte 
que cada v i s i t a á esta popu la r casa s e r á objeto de sorpresa 
pa ra nuestros favorecedores. 
m á s s o r p r e n d i d o s q u e d a r á n a ú n 
(al ver los reducidos precios) de esas grandiosas novedades 
y s iempre marcados en cada a r t í c u l o , y m á s a ú n , 
S P o : ^ l a t o 3 3 . o t i l ó l e ® r o l 3 á ^ J o - s í 
que ú l t i m a m e n t e hemos acordado, s iguiendo l a t á c t i c a pre-
d i l ec ta del Bazar I n g l é s , t a n conocida de nuest ro p ú b l i c o . 
Nues t ros anuncios son s iempre V E R D A D . 
i s t e n o 
CORTES D E V E S T I D O { 
ta; aprovecharse que quedan pocoa. 
dos) y seguiremos dándolos á $1 pía- O'Reilly 56 v 58. & Ca, Teléfono núm. 604. 
T T T n A l AATITQ de hilo que vendíamos á 18 centavos, ahora á 3 5, 
L U i j U L A i > -CiU otros más finos á 20 y 30 centavos. 
^ A A T ^ Q V / U W1 K \ n í ^ Los que vendíamos á 18 centa-
O U U l V i j I U r i u A i ^ i / 1 0 vos, ahora á 12 centavos plata 
la vara. No hay nada igual en la Habana. 
IÍU AATlJÜ A I r U U V i X ! muy bonitos colores, que vendíamos 
U L A l > J l / 0 JL/JJ A L u U U U i N siempre á 12 centavos, ahora á 10 
solamente. 
T R A J E S C H A Q U E T . M I U A D U S D E ÍSEDA 
corte irreprochable: Su valor, 5 centenes, ahora á 3 doblones. 
C A M 1 S 0 M S B O i l M D Ü ^ Eran de $4, ahora á $3-75. 
Grandioso surtido de corbatas, forma 7 colores de moda, 
desde 40 centavos á Valen el doble. 
OOl iTES D E P I Q U E M i í A C H A L E C O , 
de algodón fino, seda y lana, desde $1-40 á 2-30. 
C A M I S A S D E P I Q U E M i i f A M U L l t í E , 
desde 75 centavos á $1-90. 
E S T O L A S \ V I S I T A S D E V E K A M 
desde $4 
á 26-50 
S A Y A S D E P I Q U E C O L O Ü í B L A N C A S . 
forma y corte moda á $3-50. 
SÁ Y AS A L P A C A M O M A D 0 K M D A g 7 ¡ 7 y 7 
C O L O S A L B l i U l l D O e lores y desdo $3 eh adelante. 
T i l A J E S D E B A N 0 ^ lores, y á precios baratísimos. 
ncho, liudísima q 
mos á 75 centavos plata. 
Grandes almacenes de 
muebles de todas claaes y 
estilos, desde los más mo-
desto á los más rico. 
Colosal surtido, y lo más 
nuevo y variado en los de 
mimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desde 
UN CENTEN 
el par de mecedoras de mu-
chas formas. 
Infinidad de artículos de 
fantasía, broncea, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
L A M P A B A S 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: continúamentese 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades que es 
preciso verlas. 
• # 1 
Tenemos, en fin, de todo, 
bueno, modesto, y muy bu-
í erior, para amueblar en 
i "ras una casa, palacio ú 
oiicina y á precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para ver nuea 
tros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-
geración. 
Construimos también en 
nuestros talleres muebles 
en el estilo ó forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos á 
todas partes. 
O'Reilly 56 y 58 
SUAJREZ & Ca, 
Teléf. 604 
oonprevilegio exclusivo por 17 años, se 
f a l , loa solamente en NEPTUNO 86. 
Este corf6, cuyas grandes ventajas 
en comodida¿ y elegancia no han lle-
gado á igualar las demás formas cono-
cidas, es preferido per todas las se-
ñoras que tienen interés conser-
var su salud á la vez que quieren lu-
cir un bonito cuerpo. 
El corsé MISTERIO es el 
único que ha sido aprobado 
ñor los médicos y de él dicen 
loa eminentes doctores Arós-
tegui y Betancourt "que lo 
creen muy conveniente para 
la salud, y que reúne todas 
las ventajas deseables. 
Como elegante no puede pedirse 
más, pues afirmamos sin temor á ser 
desmentidos, que con él no hay cuerpo 
feo. 
El corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado á la medi 
dft, pues no queremos engañar 
á nuestras marchantas, sabien-! 
do como sabemos que los corséŝ  
que sé venden hechos solo le dan 
buen resultado al que los vende. 
Se 'confecciona desde un Cen-
tén con ballena imitación y des-
de dos luises con ballena supe 
jior garantizada. 
Ño Igriemoa ni agencias ni su-
ciírsaZesSŝ te remite á cualquier 
punto de la"I§lZ, Neptuno 86. 
ALMACEN CONSTRUCTOR E IMPORTADOR 
D E M U E B L E S 
DE TODAS CLASES ESTILOS Y FORMAS 
García & Ostolaza, Sucesores de J . Rigol 
GALIANO 89, 91 y 93.-Teléfono 1783 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran sur-
tido de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V 1 E X A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. Tenemos también un notable 
surtido de cochecitos de mimbre. 
Construímos también cualquiera clase de mueble-
en la forma ó estilo que se nos ordene. 
ALQUILER DE MUEBLES Y SILLAS 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y oondicio 
nea liberales, como no se encuentra en otra parte. 
W m 
A I P A C A A Z U L d0ble aUClC que valen á $1 oro, las da-
l a J f é c t b a n a 2/ p o r t o c i a l a S s l a d e C u b a 
LOS INCOMPARABLES Y CELEBRES 
C H O C O L A T E S " M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla de oi'o en todas las €xposicio7ies de Europa y América, De fama universal, son los predi' 
ledos de las fatu ilias y el público de buen gusto. Tina sola vez que se prueben es suficiente para, no tomar otro. 
Son recomendables también para las recien paridas y niños débiles. Depositario general RAMON TORREGRO-
• SA, Almacenista é importador de Víveres j i n o s . - « ( O 1 7 i £ 1 - 3 G . " T € 3 l é j r < 0 2 ^ L O * 7 0 0 -
E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
Eslablefiicicnto de camisería en general, 
Antigrua de SOLIS. 
de S, BMET. -Habana riüm. 7o. 
Acaba ae recibir grandes novedades para lâ  
préaente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival. 
SOMBRILLAS DESDE 50 CENTAVOS A $8-50, 
Vayan Vds. al BAZAR INGLES donde liay por menos 
¡ dinero que en cualquier otra parte.-Aguiar 94 y 90. 
DE 
DK PARED, DE TECHO Y DE ESCRITORIO-EFECTOS ELECTRICOS DE TODAS CLASES 
C H A S . H. T H R A L L & C a , , O ' R e ü l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOtíOLA, 
fundado en 1899. — Un análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS—COMPOSTELA1 
97, entre MUltALLA y TENIENTE REY 
l A M O ' D E ^ 1 ^ 1 1 1 1 1 1 1 1 ^ Eáicien de la mañana,.—-Mió 2 de 1904._ 
• L a d imis ión del señor Zaldo 
viene á ser u n mot ivo m á s de 
agi tación, que soplará sobre las 
revueltas aguas de las ambicio-
nes polí t icas. Vacante la Secreta-
r í a de Estado y Justicia, vacante 
la Secretar ía de Agr icu l tura , el 
in te rés de partido ventea ya una 
posible presa, llegando en su i m -
paciencia á considerar t a m b i é n 
vacante la Secretar ía de Gober-
nac ión , como si el señor Yero, 
para bien del país, no estuviese 
m u y mejorado de la enfermedad 
que padece y p r ó x i m o , por tanto, 
á regresar á esta Isla. Y es que la 
perspectiva de la reorganizac ión 
del Gabinete trastorna ya la ca-
beza de no pocos, que di r igen 
sus miradas al Presidente de la 
Kepúbl ica , deseosos, aunque i n -
decisos, de ponerle asedio hasta 
obtener las envidiadas plazas. 
Afortunadamente, no es el se-
ñ o r Estrada Palma de los que ad-
mi ten cierta clase de presiones, 
á las que se muestra contrario 
por convicción y temperamento. 
Cuando á poco de haber renun-
ciado el señor Terry la Secre tar ía 
de Agr icu l tura , se formó una es-
pecie de liga para obligar a l Pre-
sidente á que nombrara, en pla-
zo fijo y perentorio, nuevo Se-
cretario para el referido departa-
mento, el señor Estrada Palma 
dec la ró terminantemente que no 
estaba dispuesto á compartir , n i 
con el Congreso n i con los par t i -
dos, la facultad, que le confiere 
l a Cons t i tuc ión , de nombrar y 
remover libremente á los Secre-
tarios de Despacho, sin m á s obl i -
gación que dar cuenta al Con-
greso; y así como no prospera-
ron entonces los trabajos enca-
minados á copar la vacante del 
señor Terry, tampoco ahora da-
r í a n resultado alguno positivo 
las maniobras enderezadas á re-
coger la herencia po l í t i ca del se-
ñ o r Zaldo. 
No por esto creemos cosa fácil 
l a resolución del Presidente de 
la Repúb l i ca , obligado á buscar 
1S DS PRIMERA GLASE 
Mancos y limpios. 
LA CASA DE CORES 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades.en Joyería. 
Precios de fábrica. 
SAN RAFAEL 12. Teléfono 1IM. 
c J294 alt 1J1 
un hombre capaz de sobreponer-
se á las exigencias y á las ame-
nazas de las fracciones pol í t icas , 
y que al mismo t iempo se halle 
identificado con el Gobierno y 
posea condiciones de respetabili-
dad, de i lus t rac ión y de indepen-
dencia. Después de haber visto 
cómo en distintas ocasiones se 
han movido los caciques á fin de 
apoderarse de la jefatura de la 
a d m i n i s t r a c i ó n de just icia , para 
poner los tribunales a l servicio 
de sus intereses, y estando aun 
el Poder Jud ic ia l falto de orga-
nizac ión def ini t iva desde sus 
m á s elevadas esferas, c o m p r é n -
dese cuán delicada y difíci l ha 
de ser la des ignac ión de la per-
sona que, á estas g r a v í s i m a s res-
ponsabilidades de la Sec re ta r í a 
de Justicia ha de agregar los 
complejos e m p e ñ o s de la Secre-
ta r í a de Estado. 
Y estas dificultades son tanto 
más serias cuanto que no ser ía 
de buen efecto que cualquier i m -
provisado, ó cualquier figura bo-
rrosa, sustituyese al señor Zaldo 
en la Secre tar ía de Justicia. Po-
d r á éste haber tenido sus defectos, 
y nosotros mismos experimenta-
mos alguna vez las acritudes de 
su carácter ; mas, por lo mismo 
que no fuimos sus amigos, tene-
mos autoridad para decir que 
demos t ró en muchas ocasiones 
gran entereza y energ ía , que veló 
en cuanto pudo por la pureza de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de justicia y 
que puso la independencia d é l o s 
tribunales por encima de inf luen-
cias y de compromisos. L á s t i m a 
grande que á veces confundiera 
la ene rg í a con la arrogada inmo-
tivada, y la entereza con la se-
quedad y la displicencia; pero 
aun así, jus to es reconocer que 
su personalidad a d q u i r i ó cierto 
relieve en el d e s e m p e ñ o del car-
go á que lo l l a m ó la confianza y 
es t imac ión del Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Difícil será que al designar el 
s eño r Estrada Palma nuevo Se-
cretario de Justicia satisfaga las 
ambiciones que á su alrededor se 
agitan; poro esto no debe preo-
ESPEJUELOS Y LENTES 
coa PIEDRAS del BRASIL 
de primera clase. 
Cristales AHUMADOS y AZULES 
para ver á DISTANCIA. 







cuparle si, como desde luego es-
peramos, el citado nombramien-
to se inspira en los intereses del 
país y en las necesidades del go-
bierno. 
c u b a n o s " ? e s p a ñ o l e 
D e l importante pe r iód ico Es-
paña, que se publica en M a d r i d 
bajo la d i recc ión del i lustre pe-
riodista don Manuel Troyano, 
tomamos el siguiente a r t í c u l o : 
CUBANOS Y ESPAÑOLES 
En la difícil labor que hoy mantiene 
la Kepública de Cuba, para desarrollar 
y afianzar su constitución política y 
social, dos corrientes principales se 
manifiestan, con viveza tropical y de 
raza, y á las veces, con sus puntos de 
egoísmo mercantil. 
La una, anhela la personalidad étnica 
é histórica del país, robusteciendo las 
libertadas alcanzadas y llevándole ha-
cia un porvenir de progreso y de ro-
bustez por sólo el esfuerzo de la Repú-
blica y con la cooperación sincera de 
ios elementos españoles ya refundidos 
en el nuevo estado de cosas. 
Para la otra tendencia, el apoyo del 
coloso norteamericano esi el objetivo 
primordial; y está sustentada por aque-
llos para quienes lo primero y lo últi-
mo de todo su programa es que el azú-
car valga ocho en vez de cuatro. 
Ambas corrientes se deslizaban sin 
encontrarse, ni menos chocar, salvo en 
detalles al parecer poco importantes. 
Mientras los del bando latino cuidan 
de la pureza de la lengua materna, por 
ejemplo, los amadores de ,toda extran-
jería, especialmente si lleva el marcha-
mo yanqui, daban y dan hachazos y 
aun puñaladas al Idioma castellano, 
hasta el punto de provocar üua verda-
dera reacción de muchos * cubanos inte-
lectuales de buen gusto, que quieren á 
todo trance hablar con propiedad el 
lenguaje nacional, protestando de las 
demasías y libertades de los que, hasta 
en eso, llevan su odio hacia el dominio 
que finalizó al alborear el año de 1899. 
Basta leer la prensa cubana, haba-
nera y de provincias, para apreciar el 
calor que gana el ideal de armonía en-
tre los altos intereses de Cuba y los 
intereses no menos altos de la madre 
Patria, sobre todo en la esfera del sen-
timiento y de las aspiraciones de raza. 
Y en punto á relaciones espirituales, 
de tal modo enojan á los buenos cuba-
nos los estragos que el extranjerismo 
sajón hace en el lenguaje, que los estu-
diantes de Boston nacidos en Cuba, 
han creado en la gran ciudad america-
na un Centro de compatriotas, al que 
denominan ''Club Español", cuyas so-
cios celebran conferencias y tienen lec-
turas públicas y frecuentes para velar 
y mantener la hermosura del habla 
cervantina. 
Si tales tendencias- permanecían has-
ta hoy casi latentes, Jia'íi estallado con 
fuerza y por modo ostensible con oca-
sión de una velada que se organizó en 
la Habana al inaugurar el Centro de la 
Unión Ibero-Americana. 
En aquel, acto, por muchos concep-
tos solemne, los oradores más insignes 
de Cuba declararon sus ideas favora-
bles á esa aproximación de raza. 
Pero la voz más elocuente y de ma-
yor autoridad entre todas, fué la de un 
hombre de tan altas virtudes como don 
Rafael Montero, para quien España 
tiene y tendrá siempre una cariñosa 
simpatía y nua sincera admiración. 
Decía el elocuentísimo orador, luego 
de hacer el proceso de la Unión, entre 
aplausos y aclamaciones: 
^isbs sale al paso, sin embargo, una 
objeción que deseo examinar. ¿Cómo— 
se dice—cómo nosotros en Cuba, casi 
tocando con la extremidad de nuestra 
costa la región septentrional de Amé-
rica, puestos por tal razón bajo su in-
flujo inmediato y directo, hemos de 
poder concurrir eficazmente á ese es-
fuerzo común de los pueblos ibero-
americanos; con los que apenas ten-
dremos bien pronto relaciones de im-
portancia? ¿Qué parte habrá de corres-
pondemos en ese movimiento, que no 
resulte baldía ó impracticable! En-
tiendo que los que así razonan no abar-
can los términos todos de la realidad. 
Es cierto que, no ahora, sino antes, 
hace ya muchos años, nuestras relacio-
nes mercantiles más importantes son 
las que sostenemos con los Estados j 
Unidos, donde se halla nuestro princi-
pal mercado; es verdad que las rela-
ciones políticas que á ellos nos ligan 
son y tienen que ser estrechas y espe-
ciales; pero ¿toda la vida de un pueblo 
se reduce, por ventura, á ésas relacio-
nes mercantiles y políticas? Consultad 
vuestro propio corazón, penetrad en lo 
íntimo de vuestro propio ser, y algo 
responderá como eco indestructible de 
voces que vienen del pasado, de muy 
lejos, de los remotos orígenes históri-
cos de la raza (Aplausos.) 
¡Cuántas veces, en las largas trave-
sías á que todos nos obligan las rela-
ciones de un país como el nuestro, 
nhierto al contacto de todas las nacio-
nes, de pie sobre la cubierta de un bar-
co, que ava,nzaba por el Atlántico, l e-
raos seguido meditabundos el correr 
impaciente de las olas y hemos pensa-
do que allá, muy distantes, se extien-
den costas que nuestros padres vieron 
antes que ningún otro pueblo, lanzán-
dose en sus frágiles caradelas á las in-
mensidades del mar desconocido, y 
brillan astros que ellos antes que nadie 
contemplaron !r Cuántas veces hemos 
pensado que todos los hombres son 
nuestros semejantes, que en todos pal-
pita el mismo sentimiento y que no en 
vano se ha llamado al siglo que pasó 
el siglo de la igualdad y de la fraterni-
dad; pero que hay algo que acerca es-
trecha é íntimamente á los hombres, y 
es la comunidad de vida histórica, en 
largos siglos, de cuantos hablan una 
misma lengua, sienten igualmente el 
ardor de las pasiones, se reconocen en 
lo más noble y permanente de la mis-
ma literatura, aprenden en los mismos 
clásicos y tendrán siempre como supre-
mo consuelo en las adversidades de la 
vida la misma religión que bendice el 
nacimiento de sus hijos y tiende som-
bras de santa consolación sobre la se-
pultura de sus abuelos. (Grandes aplau-
sos. 
Luego de tan hermosos períodos, el 
antiguo diputado de nuestro Parla-
mento examinaba el problema bajo un 
punto de vista más positivo, diciendo: 
''Quizás no hay entre los problemas 
fundamentales de nuestro país otro de 
más importancia que el de la inmigra-
ción. Y la única inmigración deseable, 
que á la vez sea en grande escala posi-
ble, dado nuestro clima, ha de mante-
nernos por mucho tiempo, acaso por 
siempra, lícito séame pensarlo, para 
bien de nuestro pueblo, en una rela-
ción íntima con los de nuestra raza. 
Tomad el censo do 1899: observareis 
que hay en Cuba 142,000 extranjeros; 
pues bien, de éstos, 129,000 son espa-
ñoles. Y pensad que esos 129,000 es-
pañoles tienen aquí familia, hijos y 
nietos, que han de heredar, con su 
nombre y su fortuna, su sangre y su 
carácter; que tienen aquí vastos inte-
reses, grandes propiedades, y son, por 
tanto, factores de primer orden, facto-
res indispensables para el desarrollo 
del país, con los cuales hemos de con-
tar siempre, y que se sienten llamados 
á la obra común de la consolidación de 
la República, la cual está dando, para 
honra suya, al mundo el espectáculo 
jamás visto de que, cuando apenas ha 
transcurrido un lustro de la lucha san-
grienta que nos separaba, puedan cele-
brarse fiestas como la presente, con 
acentos sinceros y cordiales de paz y 
de concordia. 
Digámoslo en honor de todos, en ho-
nor de los que alcanzaron el triunfo de 
sus ideales, en honor de su caballero-
sidad y alteza de miras y de la noble-
za y lealtad de los que se lo disputa-
ron, y sóanos permitido esperar que 
conjuntamente cooperen unos y otros á 
la felicidad y engrandecimiento del 
país. 
Entiendo, señores, para terminar, 
que la Unión Ibero-Americana tiene 
grandes deberes y una honrosa misión 
que cumplir. Confío que su obra será 
duradera y fecunda. Me lo anuncia el 
corazón, y en este punto paréceme que 
tengo derecho á creer que acertará. De 
algo ha de servirme haber estado más 
de veinte años, en situaciones políticas 
muy diversas, en medio de grandes y 
tormentosas vicisitudes, luchando con 
mis humildes medios por ese ideal de 
concordia y de unión que hoy nos reú-
ne aquí, ideal que he mantenido en 
medio de todas las luchas y adversida-
des de la vida pública. Deseo llevar 
conmigo la esperanza, no la ilusión, de 
que este nuevo esfuerzo—como ha di-
cho el señor Dolz en su notable pero-
ración—no será perdido, y de que po-
dremos recoger de los nobles empeños 
o v e d a d e s 
d e a m b ú 
Mesas, Sofás , Jugueteros, M u -
siqueros, Bastoneras , Banque-
tas, Tabure tes , Rinconeras , Si-
l lones , A t r i l e s , S i l l as Roma-
nas, etc., en d i s t i n t i n t o s colo-
res y es t i los y de g r a n adorno. 
que hoy se inician frutos benditos para 
nuestro país y para todos los que en él 
vivan.'' (Grandes y prolongados aplau-
sos.) 
Unimos á estos aplausos los nues-
tros. 
Donde hay todavía 129,000 españo-
les y puede haber muchos millares 
más, por las causas magistralmente se-
ñalas por don Rafael Montoro, nada 
de cuanto allí ocurre puede sej^jg^in-
diferente-
T i i i í i P 
La administración de los Ferrocarri-
les Unidos ha recibido aviso del ferro-
carril do Cuba de haber quedado resta-
blecido el servicio de trenes de viaje-
ros entre la Habana y Sansiago de Cu-
ba sin necesidad de hacer trasbordo, 
pudiéndose desde el día primero de 
Julio expender boletines de pasaje pa-
ra toda la línea, con excepción del ra-
mal de Sabanilla. 
AYÜNTAMÍENTOJE LA HABANA. 
Departamento Je HaclcnJa. 
u5L:o.o calo X O O - á L 1 0 0 3 
ARBITRIOS Y PATENTES 
SOBRE LAS INDUSTRIAS SIGUIENTES: 
Industrias en ambulancia, ocupación de te-
nenos de via pfiblica con kioscos, sillones de 
limpieza de calzados, carruajes dedarticulares, 
perros y perras, caballos de sillas, transporte 
y locomoción, coches de servicio funerario, pa-
tentes de alhocoles, juegos permitidos é indus-
trias anuales y del primer semestre compren-
didas en la tarifa de patente (ingresos volun-
tarios. ) 
Aprobadas por el Ayuntamiento las tarifas 
de Patentes y Arbitrios que han de regir en el 
próximo año económico de 1904 á 1905 y cum-
pliendo lo dispuesto en la ordan número 501, 
serie de 1900, se hace saber álos comprendidos 
en las industrias que arriba se expresan que 
queda abierta la cobranza de las cuotas res-
pectivas así como las correspondientes al 
Consejo Provincial, sin recargo alguno duran-
te el mes de julio próximo, en las oficinas de 
Recaudación situadas en los bajos de la Casa 
Consistorial, Mercaderes entre Obispo y O'Rei-
Hy» Y transcurrido que sea, incurrirán los mo-
rosos en los recargos que determina dicha dis-
posición. 
Habana junio 29 de 1904,—A. V. de Maruri, 
Tesorero Municipal. c 1351 3-2 Jl 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
ga ran t i za l a buena 
c o n s e r v a c i ó n de l a dentadura . 
C h a m p i a n 
MUEBLES 
OBISPO NUMERO 101 
C-1332 1 Jl 
Polvo Dentífrico Higiénico 
Preparado sesúu fórmula del Dr. 
Tahoadela y reconocido y aprobado 
por compotentes autoridades cientí-
licas. 
feS-CAJAS DE 3 TAMASOS-^r 
ELIXIR DENTIFRICO 
d e l D r . T a f o o a d e í a 
delicioso para enjuagatorio de la boca, 
leS-FMSCOS DE 3 l O M l r ^ 
1£ÍÍ todas las Droyuerias, 
Boticas y JPerfmuerias 
de la Is la , 
26-7 Jn 
V a p o r e s d e t m e s i a . 
V A P O R E S COREEOS 
SelaCoiipía 
A N T E S DB 
AITTOüriO LOPEZ Y 
EL VAPOR 
M o n l © ¥ j d é ó 
Capitán GffcAU. 
saldrá para Puerto Eimón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guáira, Ponce, San Juan iv. Puerto 
Kico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 4 de julio á. Jas cuatro de la tarde llevando 
la corresponaencia píiblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
»tario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
ríin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 11 de junio y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
De más pormenores impondrá su consignâ  
rio» ^ 
M . CALVO -
OFICIOS NUMEB-O 28 
9 
E L J g S o i l 
A l f o n s o X I I 
Capitán Amézaga. 
Saldrá para 
v i e i : o . - A . o : o . t j 
el 4 de Julio á las cuatro de la larde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Berán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
1JOTA.—Esta Compañía tiene aoierta tm« 
póliza flotante, así para esta línea como pB» 
todas las demás, bajóla cual pueden asegurarse 
todos los electos que se embarquen en sos va-
pores. Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-BajeroG y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice así: "Lospasajeros deberán escribir sobretodos les bultos de bu equipaie,8U nombre y el puerto de destino con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta dipossición la Compañía no admitirá bulto alguiiO de equipaje que no lleve claramente estampado el nomore y ape-llido de su dueño, así como el del puerto do destino. 
M()rj ' A Ee aovierte álos señores pasajeros 
v -íí fcn el nmeUe (ie ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VfclNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Gladiator en el muelle de la Machina la Víspera y el dia de salida hasta las diez déla mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste íué 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
cl274 78- 1 Jl 
í i h m ü fi[¡i 
BREMEN. 
El cómodo y rápido vapor alemán 
C O B L E N Z 
Capitán Zacliariae, 
saldrá de Caibarien el 1? de julio "» de la Ha-
bana el 4 de julio directamente ̂ .Í. ;a 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Y PARA 
CORCÑAy V I ^ O , 
admitiendo pasajeros paja-úos referidos puer-tos en sus amplias y J^ntiladas cámaras y có-modo entrepuente •con Iitera3 para cada pa. sajero de terj>g^ 
É F SÍY COCINA ESPAÑOLA 
^ E l remolcador de la Empresa llevará el pa-sajero con su equipaje libre de gastos á bordo del vapor. 
Informarán en 
CAIBARIEN, Federico Liebig. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
SCHWAB & TILOIAÍOí , 
San Ignacio n. 76, frente á la Plaza 
Vieja. Apartado 229. 
7339 ' 17-15 Jn 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Eayana M Crleans steamsMí Me 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la Eataa i M n Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Segunda clase, ida $16.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios barates para todos loa puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las custro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 






J . W. Dañaban, 
Sub-Agente General 
Obispo n Î-icléiofloióe, 
o 1008 
Galbán y Comp, 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 ja 
Cownia fieneral TrasatMca 
-DE-
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com ei (iobieno Frsaeéi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobrj el dia 6 de 
Julio éi rápido vapor francéj 
L A F A Y E T T E , 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dJ-_ 
rectos de todas las ciudades importantes ,úo 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen da1, do 
álos señores pasaicros el esmerado tra f̂j que 
tanto tienen acreditado 
De mas pormenores inforinan sus consigna tarios 
Bri(lat% Mont'Itos y Compañía 
MERCADERES 35, 
10-25 Jn 
r^anspoi ' tes de g m H 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y 
66 
O L S T E I N 
DE H. D1EDERICHSEN. KIEL, 
9 9 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T ranspor t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más iníorm es dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 729 
C—1334 1 Ji 
L i e oe m m i m m m m 
de 
'IIÍLLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5500 toneladas 
5 
Capitán ííilbao, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 8 do 
Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á Jos muelles 
de San José. 
Nota: Este vapor no bará cuarentena. 
Informarán sus consignatarios 
Marcos, linos, y Cp., Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEG0S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago do Cuba 
os vapores PURISIMA CONCEPCION y ANTI NOCIONES MENENDEZj 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C ASILO A, TUNAS, JUCAUO, SANTA 
CKUZ DEL SU^ y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . " 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua ( Pfisaje en li $ 7.03 
y viceversa 1 Idem en 3í I 3.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cfc3. 
Mercaderías 50 „ 
De llábanaáCaibarión í Pasaje on lí 510.33 
y viceversa ) Idem en 8! 5 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obs. 
Mercaderías 50 ob% 
Tabaco de Caibarióa y Sagua á Habana ¿5 cts, 
tercio. 
(El carburo paga como mercanefa.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegoe y Palmira á $ 0.52 
Caguagas , 0.57 
... Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara 0.75 
... Esperanza y Rodas » 0.75 
Para más informes dirig-irseá sus 
armadores, CUBA tSO. 
Hermanos Zuluetay Oanuz 
cl285 1 Jl 
DE 
NOTA.—Este vapor atracará en Quantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para haceí 
sus operaciones. 
Desde esta fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán má3 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San Manuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
SOBRINOS DE EERRBM 
S. en C 
EL VAPOR 
P í f O H O R T 
CAPITAN 
DON JOSE VIÑOLAS 
Saldrá de este puerto el día 5 de Julio 




Salvia de Tánamo, 
Baracoa, 
Caimanera (Guantánamo) 
y Santiag-o de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
2í 3? 
Agente: Agustín Guascb, OBISPO 30, entresuelos. C 1275 78-1J1 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 
„ Sagua de Tánamo 
Baracoa 
Guantanamo Caimanera 
„ Santiago de Cuba 
ORO AMERICANO. 
Flete pmonai jaritertte 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. 
Mercancías 45 cts US. Cy. 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAliUA í CAIBAKiB.V 
TAEIFA8 EN ORO AMERICANO 
De Habana ú. Sagua y viceversa 
Pasa;e en lí $ ?-90 
Id. en 3í í 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaie en 1? $10-60 
Id." en 3? $ ó-30 
Viveros, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-53 
TABACO 
De Caibarién y Sagua a Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como raercauola. 
AVISO. 
Caro taeral i Flete CorrlÉ 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cieníuegos y Palmira y vice-versa $ 0.52 
Caguaguas ; 0.67 
Cruces y Lajas M 0.61 
Santa Clara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
c í 273 78 1 Jl 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del tren de pasajeros que sale de la esbaoióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloinat 
Punta Oe Curtas, 
Bailén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS % 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. La carga se recibirá diariamente en la es-tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
7&-1J1 t 1276 
El vapor V E G U E R O suspende sus 
viajes hasta nuevo aviso por tener que 
hacerle reparaciones; el servicio que 
hacia este vapor los lunes y jueves lo 
harán los veleros A G U I L A , y V O -
L U N T A K I O . 
Habana junio 29 tle 1904.—Kl 
minislrador. 3-30 
J 
« t l í a fie l a a a ñ a a a . — J u n o z d e i s o i . 
í 
l 
L A . P R E N S A 
Dice Til Mundo: 
OpinaÉQ<)a con I )s independientes. 
\ : ¡;i arbitrssies, la le}'. Sin justicia, 
6ti'< •cyces, ain verdad, el Congreso y 
1¡i .'cpnbiicíi serán un mito, carne pre-
parada, con rapidez, á los afilados col-
millos del imperialismo norteamerica-
no. Ks preciso que veamos los proble-
mas tal como ellos son, sin mistificar-
los, sin darles la forma ficticia que nos 
agrada; nos lanzamos inconscientes á 
la inas dolorosa disolución, y estamos 
iidaiidó la República; estamospren-
•uo luego, con el ascua do nuestras 
pasiones, de nuestros odios, de nues-
tras ambiciones culpables, á los pocos 
•iindamios que sostien nuestra excep-
cioiiat República, nuestra excepcional 
independencia, nuestra excepcional l i -
b ¡tad, nuestra excepcional sobera-
nía... Una rectiind inquebrantable, una 
honradez sin tacha, un patriotismo 
bien entendido, una pericia, habilidad 
V cautela refinadas, podrían salvar la 
RepnblioH, en el mar tempestuoso de 
la ambición anexionista; pero estamos 
demostrando que desconocemos la rec-
titud, que nuestra honradez ea discu-
tible, qne nuestro patriotismo es ab-
surdo, qne nuestra pericia, habilidad 
v cao tola no resisten una acometida de 
los enemigos de la República. 
1 i ¡miamos como cubanos, no como 
liberales ni como conservadores. Para 
arrancar á Cuba del yugo de España 
no fué preciso adoptar esos nombres 
que hoy sefíalau la discordia: nos bas-
tó con unirnos. Para salvarla, hoy, 
no necesitamos tampoco de esas bande-
ras. 
Hable, como ayer, el amor á Cuba. 
Hoy ha hablado solo el odio entre los 
cubanos. 
Y es esta la ún ica ocasión en 
que el amor patrio ordena que 
entre cubanos no se ande con 
esas boberías . 
" E l arbitrage, está de des-
gracia", dice el colega... 
Y el país de luto, si los vetera-
nos no encuentran una transa-
ción, que si la encon t r a r án , por-
que su lenguaje es el del verda-
dero patriotismo, el que ha-
bla amargamente de las necesi-
dades que no salen á la superfi-
cie y de los peligros que se agi-
tran en el fondo de la cues t ión. 
E l que habla de las misefias 
de la patria y las sufre con a l t i -
vez, dispuesto á ahogarlas con 
energía . 
Por ahora no vemos otro fac-
tor en quien posar nuestros ojos. 
Del mismo colega: 
Una comisión compuesta de los so-
ñores Pombo, Montero y Valdés Casas, 
vicepresidente, secretario y tesorero 
del gremio de obreros del Matadero, 
ha visitado esta redacción para mani-
festarnos que, por consecuencia del 
conflicto suscitado á causa de la orden 
del capitán Sardiñas, dicha comisión 
ha celebrado una entrevista de más de 
una hora con el alcalde municipal 
doctor ü'Farrill, quien prometió visitar 
hoy el Matadero, de ocho á nneve de 
la mañana, con objeto de enterarse del 
fundamento que tengan las detenciones 
llevadas á cabo. 
Si los detenidos son puestos en liber-
tad, la huelga de los gremios se efec-
tuará en seguida, dejándose de matar 
en el rastro. 
E l Sr. O 'Fa r r i l l es doctor, está 
acostumbrado á las visitas y á las 
recetas, y e s t u d i á n d o l a s i tuac ión 
del enfermo y el proceso de su 
enfermedad, rece tará al momen 
to: 
Recipe-. Calmante. No se agite 
al usarlo. Una cucharada... y 
que la bah ía no meta la cucha-
rada. 
El Nuevo País, después de un 
aplauso caluroso dedicado al reŝ  
peto que por la ley siente el se 
fior Presidente de la R e p ú b l i c a 
termina así su a r t í cu lo de fondo 
de ayer: 
Así se gobierna, así se anaeña prác 
ticamente el rê pet-o álaslfiycs, Rin cu-
ya fiel observancia no cabe que viva 
tranquilo y ordenado un pueblo y ad-
quiera estabilidad y firmeza la base de 
sus instituciones. Lleven otros la pesa-
da carga de desaciertos que, con el co-
razón alegre y ligero, se echaron sobre 
sus hombros, sin cuidarse de las res-
ponsabilidades que, aun no saliendo de 
la esfera moral, serian abrumadoras. 
Lamente el país el triste espectáculo 
que están dando, sierros de sus egoís-
mos, los mismos mandatarios á quienes 
el Cuerpo electoral confió la represen-
tación y defensa de sus intereses en el 
Congreso de la República; pero sírvale 
de consuelo el contraste que con esa 
desatentada conducta de los legislado-
res forma la del Jefe del Ejecutivo, 
que enseña y practica la sumisión in-
condicional á las leyes, como único mo 
dio de afianzar el orden, el sosiego, el 
bienestar, la respetabilidad y la dicha 
de un pueblo civilizado. 
No tenemos nada que oponer 
á lo dicho, y, cuanto al modo de 
decirlo, lo recomendamos á los 
periodistas que contestan á la 
razón cargando el trabuco. 
so mezetábati republicanos conservado 
res c históricos. 
Acto seguido hizo uso de 
el señor 
la palabra 
Carlos Fonts Sterling 
Cuando aún resonaban los aplausos 
tributados al señor Fonts, so levantó 
para hablar el señor 
Euriquo Villueudas 
El discurso de Yilluendas fué un 
raudal. Vehemente, atinado, fácil, lle-
no de sinceridad y de amor á Cuba, su 
palabra se apoderó de todos, tocando 
los corazones. Puede decirse que V i -
lluendaa electrizó á su auditario; sien-
do muy merecidos los aplausos. 
Rodríguez Acosta 
Presentada y aclamada una moción 
de cariño hacia el digno Eepresentante 
pinareño 
do el señor Pérez Abren, concedió la 
palabra al señor 
Carlos Manuel de Céspedes 
instantes hubo cu que la voz del orador 
era ahogada por la ovación inmensa 
que se le hacía. 
A l terminar el señor Eosa, los seño-
res Fernández Renté y González Igle-
sias propusieron, y se acordó por una-
nimidad y en medio do una salva de 
aplausos 
Cesaron los aplausos y se concedió la 
palabra al señor 
Antonio Pardo Suárez 
E l acto pol í t i co de an oche. 
Consagración del part ido mo-
derado. 
Del ó rgano de los inspectores 
dei impuesto: 
Anoche se efectuó en el Circulo de 
los Republicanos Históricos de la Ha-
bana, un acto político tan hermoso co-
mo trascendental. Organizada por la 
Asamblea Municipal do dicha Agru-
pación, una sesión solemne en honor de 
la Coalición Parlamentaria Moderada, 
el acto resultó superior con mucho á 
cuanto pudieron imaginar, los que lo 
concibieron; convirtiéndose lo que de-
bió ser una sesión solemne, en brillante 
é imponente acto político, revelador de 
la pujanza con que nace el nuevo par-
tido, así como de la perfecta unidad de 
miras con que proceden los elementos 
moderados de las seis provincias cu-
banas. 
A las ocho y cuarenta, ante una con-
currencia extraordinaria, entre la que 
A l extinguirse los aplausos al señor 
Pardo, se reanudaron con mayor vive 
za. Era que el presidente concedía la 
palabra al señor 
Miguel Coya la 
Resonaban los aplausos ofrecidos al 
señor Coyula, cuando se levantó el se 
fior 
Crispín Sobrado 
(¡La de San Crispin!) 
Enrique Horstmann 
La enorme concurrencia exigió que 
el representante camagiieyano hablara, 
y el señor Horstmann 
Ko habían cesado los aplausos es-
truendosos al señor Horstmann, cuan-
A esto se l lama «Consagración 
de los moderados .» 
Y solo fué; ¡La B e n d i c i ó n de 
las Palmas! 
De La LiLcha: 
No es cierto, como publicó ayer un 
diario de la tarde, que los gremios con-
federados de bahía se declararán hoy en 
huelga. 
Hoy amanecieron y están todos tra-
bajando. 
Anoche se reunió el Consejo de la 
Confederación, acordando ir el próxi 
mo lunes á la huelga, si no se accede á 
las peticiones que tienen formuladas y 
que hace días publicó L a Lucha. 
Esta noche volverá á reunirse el ci-
tado Consejo, para conocer de los tra 
bajos de avenencia que se vienen po 
niendo en práctica. 
La Confederación general de bahía, 
formada por trece gremios, entre los 
que figura el de carretoneros, irá com 
pacta á la huelga, si antes no se atien 
de su demanda. 
Como nosotros hemos dicho 
ayer lo contrario t o m á n d o l o de 
La Discusión, cuya « información 
americana para los amer icanos» 
nos merece m u c h í s i m o respeto 
rectificamos aquella not ic ia co 
piando la anterior de La Lucha 
que parece mejor informada, 
pesar de ser judaizante. 
D e l mismo colega y de la mis-
ma cristiana in fo rmac ión : 
Una numerosa comisión de carreto 
ñeros visitó en la tarde de ayer al se* 
fior García Montes, Secretario de Ha 
cienda, para pedirle rebajase el impor 
te de los derechos que tienen que paga • 
por su chapa y licencia. 
El Secretario les manifestó que para 
ello debían visitar al Alcalde munici-
pal, que es quien con el Ayuntamiento 
fija la base contributiva. 
Ya tiene el señor Alcalde, con 
ésta, dos visitas, á dos pacientes 
de la misma enfermedad, con el 
mismo Récipe, las mismas, adver-
tencias y la misma p r o h i b i c i ó n 
de la cucharada. 
Se l levó El Comercio una larga 
temporada atacando al D i a r i o 
de l a M a r i n a sin que el D i a r i o 
le contestase n i una sola palabra 
para no entrar en po lémicas que 
pudieran redundar en perjuicio 
de altos intereses, y durante todo 
ese largo t iempo el Avisador Co-
mercial no s in t ió pena ninguna. 
E n cambio ahora que el D i a -
r i o de l a M a r i n a se prestó", co-
mo era su deber, á que en sus 
columnas fuese denunciado u n 
plagio escandaloso, por un caba-
llero, á quien cuando le creía 
anciano t a m b i é n i n su l t ó El Co-
mercio, no a t r ev i éndose n i á 
mentarlo siquiera tan pronto co-
mo resu l tó joven, d ió su nombre 
y dijo donde vivía ; en cambio, 
repetimos, ahora siente el Avisa-
dor honda pena y "por amor á la 
profesión", "sin ver de parte de 
quien está la razón ," pide que 
demos por terminadas nuestras 
actuales diferencias. 
E s t á bien; por nuestra parte 
no era necesaria la i n t e r v e n c i ó n 
amistosa é imparcial , aunque un 
poco t a rd í a , del colega, pues ya 
C o m p a ñ í a d e S i e c t r i c i d a d d e C u b a . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
j O l ^ I X Í ^ I - S I y © B (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las callgs de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, susoriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventajado i m diez 
por ciento (10 p. § ) de descuento en el importe de sus cuentas 
mensualesdurante el primer año, contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en coa-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compafiía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
de fflmeno, 
c 839 alt 63 tymMyl 
D E 
D E N T I C I O N 
Preparado segúa fórmula 
MMico-Cirniano-Mtista. 
La aparición de los prime-
ros dientes ocasiona en los 
niños una serie de trastornos 
de más ó menos importancia; 
para evitarlos y para facili-
tar la evolución dentaria re-
comendamos á las madres 
de familia el empleo de nues-
tro 
JARABE DE DENTICION. 
De venta en todas 
las Boticas. 
26-7 Jn 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
r SUCURSALES: Galiano 81, Habana.—Matanzas— 
OfiCÍlia PriUCiPal, ClM 2?JHal)aiia.-!<rienfueg03.-Santiago de Cuba.-Cárdenas.-Man^ 
r ' ' tilo y Sagua la Grande. 
J. P. MOEGAN & Co., NEWYOBK CORRESPONDENT. 
Capital 11.000,000-00 
Fondo de reserva v utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 293,293-33 
Depósitos al 31 de'Diciembre de 1903 $6,110,863-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable, Caja de Atiorros, 
Compra y Venta de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta 
así como enltodos los pantos comerciales da la Bepúbica de Cuba. 











T O S 
Con la acción que ejerce sobre los 
bronquios y demás vías respiratorias 
el PECTORAL de Larrazabal, se domi-
na inmediatamente la tos. catarro, 
fluxión ó resf'-íados por rebelde que 
sea.—No tiene rival en el mundo. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito: EICLA 99. 
Farmacia SAJT J U L I A t f , 
H A B A N A 





se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce ezcalentes 
rebultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo? el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecient3. 
Se vende en todas las boticas de la IsTfa ' 
T K E k B 
u e r v o 
¿JSn q u e conoce V d , s i u n 
P A T B 
JL O 
u e r v o y 
E s t a c a s ^ i e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ri l lantería á Qrane! y e n io\ 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
m 
B K E Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E 
SIRVEN TODAS LAS tOST^S SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS, 
C1281 J i Jl 
1 O S ^ j 3 2 : t 3 ^ S L O 1 7 C a . l X 3 . 0 , 3 7 Í O S . 
c 1333 ] jl 
I F O X j X j I E S T P X J S r (4:3) 
E X P I A C I O N 
a l i l i l í i i . 
Novela escrita en inglés por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J , Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poa-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—¡Habráse visto un chiquillo como 
éste! Si es lo más atrevido. ¡Ya estará 
Luisa buscando su escoba por toda la 
casa, tarambana! Se lo voy á decir á tu 
mamá... 
Y asiéndolo del brazo lo llevó rápi-
damente hacia la puerta. 
• —¡Oh, no! exclamó Isabel. ¡No le pe-
gue usted! 
—¿Pegarle? Pues justamente porque 
nadie le da una buena tunda es tan ma-
lo. Usted no lo conoce todavía, Háda-
me Vine. Los otros dos no dan la déci-
ma parte del trabajo que da este mu-
fiero. ¡ Largo de aquí! 
Y salió tras Archibaldo, que ya iba 
á escape por el corredor. Isabel quedó 
aturdida, contristado el ánimo. ¡Ver 
tratar así á su hijo querido por una 
criada, sin poder impedirlo en el acto, 
feverameuiol 
Procuró calmarse un tanto y bajó á 
la salita, donde la esperaban los otros 
dos niños y el almuerzo. Julia salió de 
la habitación al entrar ella. 
Una graciosa niña de ocho afíos y un 
nifío de siete; ambos con las facciones 
un tiempo tan bellas de su madre, su 
tez delicada y blanca y sus grandes 
ojos pardos. El primer impulso de Isa-
bel fué correr á ellos y abrazarlos esr-
trechamente, pero se contuvo; impor-
taba no repetir la escena ocurrida arri-
ba poco antes. Se acercó, pues, á los 
niños y dió á cada uno de ellos un solo 
beso, Lucía era de carácter reservado, 
algo silenciosa; Guillermo muy comu-
nicativo. 
—¿Es usted nuestra institutriz? pre-
puntó. 
—Sí. Tenemos que ser buenos amigos 
—¿Por qué no? dijo el niño. La se-
ñorita Mauing y nosotros fuimos siem-
pre muy amigos. Yo empezaré á estu-
diar latín muy pronto, cuando me cure 
de la tos. ¿Sabe usted latín? 
—No lo suficiente para enseñarlo, 
dijo ella procurando no emplear los 
cariñosos epítetos que se agolpaban á 
sus labios. 
—Papá dijo que probablemente n-;-
ted no podría enseñármelo, y que muy 
pocas institutrices lo saben. Mi maes-
tro de latín será el señor Kanc. 
—¡Kane! repitió Isabel. ¿El maostro 
de música? 
—¿Lo conoce usted! p;reguntó en se-
guida Guillermo. ( 
Isabel comprendió que había caido 
en otro descuido y murmuró algunas 
palabras, diciend/o que había oído ha-
blar del músico/a la señora Laiimer. 
—¿Les dai^' siempre pan y leche por 
almuerzo? cbntinuó, viendo que aquello 
era lo que comían. 
—Nos causamos algunas veces, re-
plicó Guillermo, y pedimos tostadas, ó 
miel, y luego volvemos á nuestro pan 
con leche. 
—Antes, cuando yo almorzaba con 
papÁ, dijo Lacia, me daba un huevo 
en el almuerzo, pero tía Cornelia se 
empeñó en que no me conveuía co-
merlo. 
—¿Y por qué no almuerzas ahora 
con él? preguntó Isabel. 
—No sé. Almorzamos solos desde 
que vino mamá. 
La palabra ^madrastra" se le ocu-
rrió desde luego á Isabel, al decirse 
que Bárbara procuraba alejar á los ni-
ños de su padre. Terminado el almuer-
zo, se apoderó de ellos, haciéndoles 
mil preguntas sobre sns estudios, sus 
horas do recreo y la diaria rutina do 
su vida. 
— l-Osta no es la ciase, e.xpüeó Gui-
llermo, al preguuLirle Isaj)el por sus 
libros. L i cUfStí eslá arriba, y este 
cuarto es para nuestras comidas y sala 
do usted por las noches. 
En aquel momento se oyó la voz de 
Carlisle en el corredor y Lucía corrió 
hacia la puerta, pero Isabel la llamó, 
temerosa de que Carlisle entrase si veía 
á la niña. 
—¿Isabel! le dijo. 
—¡Se llama Lucía! exclamó pronta-
mente Guillermo. ¿Por qué la llama 
usted Isabel? 
—Creía... me parecía que alguien le 
había dado ese nombre, murmuró con-
fasa. 
—Me llamo Isabel Lucía, dijo la ni-
ña, pero no sé cómo ha podido usted 
oír mi primer nombre, porque nadie 
me llama así, nunca. Es decir, desde... 
desde ¿quiere usted que se lo diga? 
Desde que se fué mamá, concluyó en 
en voz baja. Mi otra mamá, ¿sabe 
usted? 
—¿Se fué, dices? preguntó Isabel 
maquinalmente. 
:—La robaron, murmuró el niño, ó 
si no nunca se hubiera ido. Un hom-
bre muy malo había venido á visitar á 
papá, y él fué quien se llevó á nuestra 
mamá. Desde entonces Isabel se llama 
Lucía. 
| ¿Y porqué le cambiaron el nombre? 
—Porque lo mandó papá. Yo mismo 
Ui oí cuando se lo mandó á Julia, y 
Julia se lo dijo á los otros criados. Un 
día, en una de mis planas, puse Isabel 
Lucía, y en cuanto papá lo vió pasó 
una raya de lápiz sobre el primer nom-
bre y me dijo que le enseñase la plana 
á la señorita Maning, que era entonces 
nuestra maestra. Y desde aquel día se 
acabó; la maestra me mandó no decir 
ni escribir má3*que Lucía. 
Cada palabra del ni.ño era un dardo 
que atravesaba el corazón de Isabel. 
—¡Yo quería tanto, tanto, á mi otra 
mamá! exclamó Lucía cruzando las 
manos. Pero Brígida nos dijo que te-
níamos que olvidarnos de ella y lo mis-
mo dijo tía Cornelia. Y Brígida añadió 
que si mamá nos hubiese querido de 
veras, no se hubiera ido lejos de noso-
tros, para siempre. 
—¿Eso dijo Brígida? 
—Sí, pero yo creo que el hombre 
aquel se la llevó. Y debió de pegarle 
mucho, porque mamá se murió. Por 
las noches, en mi cama, pienso en ella, 
aunque se haya muerto hace ya mucho 
tiempo. Después vino esta otra mamá 
y papá nos dijo que debíamos que-
rerla. 
—¿Y tú la quieres? preguntó Isabel 
—No tanto como á mi mamá, dijo 
Lucía moviendo la cabeza. 
Julia entró para enseñar á Madame 
Vine dóüde estaba la sala de estudio y 
la siguieron al piso superior. Dosde la 
ventana vió Isabel á Carlisle que em-
prendía á pie el camino de su oficina. 
Con él estaba Bárbara, que lo acompa-
ñó y despidió amorosamente á la en-
trada del parque. 
Así lo hab ia^ed id0 en otro tiem-
po Isabel. i. > -o/ * n • entro Bar-Aquella misma m a ñ a w ^ . 
bara en la clase y dió sus óroeu 4 iog 
corteses como terminantes, sobrt*. 0 
estudios, horas de clase y de recreo 
demás pormenores que importaba co-
municar á la nueva institutriz. Nunca 
como entonces comprendió Isabel la 
diferencia de posición que una y otra 
ocupaban en aquella casa; pero á todo 
se resignó con entera obediencia. Y 
cien veces durante el día tuvo que do-
minar sus impulsos de estrechar á los 
niños entre sus brazos y cubrirles de 
besos. 
Poco antes de la cena salió á dar un 
paseo con los dos mayores, tomando 
un sendero que conducía directamente 
al campo, y que por buen trecho se-
guía paralelo á la carretera, separado 
tan sólo por un vallado; el mismo sen-
dero que solía tomar Levison cuando 
espiaba las idas y venidas de Carlisle. 
Y aquel dia, con gran sorpresa y alar-
ma de Isabel, se encontraron frente ^ 
frente de Carlisle y Bárbara, que ve-
nían juntos de Linden y dejando la 
carretera habían tomado el sendero, 
camino de su caíva. 
C Continuará,) 
D I A R I O D E I J A MARINA—Edit-ién cl2 la siañrna.—'Tullo 2 de 190-1. 
hab íamos determinado dar por 
concluido este asunto, dejando á 
la Asociación de la Prensa que, 
por amor á la profesión, determi-
ne si puede pertenecer á la mis-
ma y formar parte de su Di rec t i -
va quien reproduce un a r t í cu lo 
ajeno, suprimiendo la firma ĉ ue 
lleva al pie, y admite y publica 
las felicitaciones que, por haber 
escrito d i c h o / a r t í c u l o , le dir igen 
distinguidos d ip lomát icos . 
Entre tanto, véase el telegrama 
que acabamos de recibir de Con-
solación del Sur: 
Consolación del Sur, Julio i? de 1901 
á las ó p. m. 
AJ DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Aplaudo manifestaciones de hoy. 
Tribunales dirán quién es culpable. 
Asociación Prensa dicidirá c u á l es 
dig:no pertenecer á ella. 
Abelardo Torre, 
Director Tribuna. 
JTEECADO DE NUEVA Y O R K 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los Sres Ozarnickow, Me Dougall y O* 
del 24 del pasado: 
"La mejoría que preseutíaraos en 
nuestra revista anterior se realizó esta 
semana. Los compradores abandonan-
do su actitud indiferente, volvieron á 
operar en grande escala, haciendo su-
bir los precios de 3-32c. á %c; y esto 
á pesar de que se recibieron 9.000 tone-
ladas más de lo que necesitaban los re-
finadores, quienes mostraron natural-
mente poco interés por azúcares en pla-
za, visto que los había de sobra. Por 
fortuna, era poco el azúcar en puerto 
sin vender, y los compradores consin-
tieron en pagar por ellos el mismo au-
mento en el precio que por los azúcares 
que deseaban adquirir para llegada 
dentro de algunas semanas. 
Se calcula en 35.000 toneladas el 
azúcar de Cuba vendido esta semana, 
todo para despacho en Julio. Estas 
ventas disminuyen la cantidad dispo-
nible en la isla de tal manera, que no 
será, muy fácil operar en ese mercado, 
concentradas como están las existen 
cias en nnos pocos tenedores, que pro-
bablemente no se han de apresurar á 
vender. 
Lo que interesa estudiar ahora es el 
mercado europeo. Mientras el azúcar 
A i m i G l A IMPORMT 
En el caso de que os quieran vender en sus-
titución del verdadero Alquitrán Guyot, este 
6 el otro producto, ¡¡DESOONFIAD SIEM-
PRE!! PUES EN ELLO VA SIN DUDA AL-
GUN INTERES Es indispensable en ab-
soluto si queréis lograr la curación en los ca-
sos do bronquitis, catarros y resfriados anti-
guos mal cuidados, y áfort iori en el asma ó la 
tisis, especificar siempre bien en las farma-
cias: el VERDADERO ALQUITRAN GUYOT, 
pues éste es preparado por el Aisrno Mr. Gu-
yot, con alquitrán procedente DE UN PINO 
MARITIMO ESPECIAL que crece en Norue-
ga y que le sirvió para descubrir el alquitrán 
soluble; razón por la cual es infinitamente más 
eficaz que todos los demás productos análo-
gos. A fin de evitar todo error examínese 
cuidadosamente la etiqueta: la del verdadero 
Alquitrán de Guyot lleva el nombre de Guyot 
impreso en caracteres gruesos y además lleva 
oblicuamente su firma en tres colores: violeta, 
verde y rojo, igualmente que las señas: Casa 
Frere, 19, rué Jacob, París. 
Este tratamiento viene á costar unos 10 cén-
timos diarios, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguie-
ren acostumbrarse al sabor del agua de alqui-
trán podrán reemplazar su uso mediante las 
Cápsulas Guyot al Alquitrán de Noruega de 
pino marítimo puro, tomando de dos a tres 
cápsulas á cada comida. De este modo obten-
drán los mismos saludables efectos y una ou-
rac ón del mismo modo cierta. Tomadas i n -
mediatamente antes de las comidas, 6 en el cur-
so de .éstas, dicbas cápsulas se digieren per-
fectamente con los alimentos, producen bienes-
tar en el estómago y embalsaman la economía. 
L a s verdaderas cápsulas Ouyot son Mangas, y 
sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: Cí Frere, 19, rué Jacob, París, y 
en todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en L a Habana: Viuda de JOSE 
SARRA 6 HIJO, 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON. Farmacéutico, 53 y 55, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ. Farmacéu-
tico, 10Q, calle A guiar;—M AYO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQUECHEL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F. AGOSTA, Farma-
céutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Ouba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n0. 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baia;—F. QBIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SYLVEIRA y Cí, Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia; —B. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
de Cuba ha subido casi 6d. por 112 Ibs. 
esta semana, la remolacha en Europa 
no ha subido más que 1% por 112 l i -
bras para Junio y %d. para Julio, co-
tizándose hoy ambos meses á 9s. 3d, 
í. a. b. Esto equivale á 3.91c. por 
centrifugas 96?, en tierra, ó sea exacta-
mente lo que se ha pagado aquí por 
azúcar de cafía en plaza, y como 0,10c. 
menos del precio á que se ha vendido 
azúcar de Cuba para embarque. 
Si la remolacha no sube, se detendrá 
sin duda la tendencia actual á subir de 
los azúcares de cafía. La confianza tan 
grande en el mercado que demuestran 
algunos tenedores debe basarse en la 
probabilidad de que tan pronto como 
los refinadores de este país compren en 
grande escala en Europa, los precios 
suban en ese mercado, que hace tiem-
po espera impacieniemente el estímulo 
de las compras de los EE. UU. Es 
casi seguro que de aquí se haya com-
prado esta semana alguna remolacha 
en Europa, pero la cantidad debe ser 
muy pequeña, cuando no ha ejercido 
infiuencia en el mercado. 
Las cotizaciones de la remolacha han 
finctuado esta semana de 9s, 0%d. pa-
ra Junio y 9s. l ^ d . para Julio, á 9s. 
l%d . y 9s. 2%d. respectivamente, ce-
rrando hoy para ambos meses á 9s. 3d. 
lab. Para Octubre-Diciembre, cose-
cha nueva, se cotiza á 9s. 5%d. 
Las existencias de los puertos del 
Atlántico y de Cuba juntas son actual-
mente 275.000 toneladas menos que 
ahora un año; y Cuba tiene solo la mi-
tad de lo que tenía el año pasado, esto 
es 170 000 toneladas, contra 344.000 en 
1.903. Deducidas las ventas de esta 
semana, lo vendido anteriormente pero 
aún no embarcado, y lo que requiera 
el consumo de la isla, apenas quedarán 
unas 80.000 toneladas de azúcar dispo-
nibles para este mercado, cosa que rara 
vez ocurre tan pronto después de la 
zafra. 
Javo ha subido también, siguiendo 
el curso de los otros mercados de azú-
car de caña, y piden los vendedores lOs. 
l % d . c. f., para embarque en Agosto-
Septiembre. Entendemos que se han 
hecho algunas ventas esta semana con 
destino á este país, para embarque en 
Julio y Julio-Agosto. 
Las 46.057 toneladas recibidas esta 
semana vinieron de: 
Toneladas 
Cuba 34,431 
Puerto Eioo 3,490 
Antillas menores 2,069 
Brasil 




En Nueva Orleans se recibieron 
47.000 sacos de Cuba y 27.000 de Puer-
to Eico. 
Eeünado.—Con el buen tiempo que 
tenemos ha aumentado la demanda de 
refinado. Howel subió sus precios 10 
puntos esta semana, y la American 
Sugar Eefining Co. 5 puntos; pero Ar-
buckle Bros, no han variado sus coti-
zaciones, con excepción de una alza de 
10 puntos para los estados de "West Vir-
ginia y Ohio, 
De New Orleans comunican que allá 
subieron los precios ayer 10 puntos. 
Ventas efectuadas del 17 al 24 de 
Junio: 
2.300 sacos azúcar do Puerto Eico, 
por llegar: las centrífugasá 3. 27¡32c., 
base 969, y los mascabados á 3 .3i8c, 
base 899 
1.485 sacos centrífugas de Puerto 
Eico, en plaza á 3. 15[Í6c., base 969, 
desembarcado. 
2.743 sacos centrífugas de Santa Lu-
cía, en plaza á 3 15il6c., base 969, de-
sembarcado. 
180.000 sacos, más 6 menos, centrí-
fugas de Cuba, embarque en Junio y 
Julio, á2 . l l i l O c , cf. 969; 2.5i8 c, cf, 
959, y 2. 9il6c,, ef. 94o." 
E l Lengua 
Decía el ilustre Ollendoff que cada 
idioma que so conocía era una exten-
sión más de terreno que se abría á 
nuestro paso para facilitarnos la lucha 
por la vida. 
En otro tiempo, cuando el mundo, ó 
por mejor decir, sus habitantes nacían, 
vivían y morían sin conocer más cam-
panario que el de su aldea, como dijo 
el poeta, podía encerrar un gran fondo 
de verdad lo anteriormente manifesta-
do; pero hoy que la actividad humana 
h a c e n d a d o ^ r 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de Jo^*^ os meladuras v 
m í e s ^ S e n t e ¿ resultados con 
K ingenios de Egipto, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n m decidido establecer . A ^ a ^ e 
Pesaut Co., á q u ^ í P ^ t o s . la ^ estará á cargo de la K r a j e w s k i -
y detalles . ^ ^ ^ los señores Hacendados dirigirse para informes 
Habana, 7 de Junio de 1904. 
BEEIFELC-DANEK ENGIKEEEING CO. 
PRAGUB, AUSTRIA-BOHEMIA 
Cta. 1169 alt. 15-7 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E M O S se or ía en Cuba, es el de 
P0NS & Ca., Cuba 6 1 , 
cuyo .solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se ha 




Pons^ Ca. I ^ ñ s > ^ 
Porconc! j para .jóvenes 
para bebés, niños, 
m\$$, ) señoritas. 
para Dorsch [yafír«m2?irt¥ 
» * * -i su nomorcuo 
B U i i - D 0 g I PON S & Ca. 
pura jóvenes 
y hombres 
lleva y trae hombres y cosas de un lado 
á otro con vertiginosa rapidez, se mez-
clan de tal manera, que sin movernos 
del terruño los otros terruños vienen á 
nosotros, ya no sólo necesitamos el co-
nocimiento de los idiomas para abrir-
nos paso por el mundo, sino lo que es 
más, para entendernos con los que nos 
visitan. 
Un doble motivo, pues, nos obliga á 
estudiar aquellas lenguas que han ob-
tenido la sanción universal y de ahí la 
necesidad de que cada pueblo, además 
de en lengua propia, procure aprender 
la de aquellos con quienes más relacio-
nes y lazos le unen. 
En Cuba, indudablemente, sentimos 
hoy el acicate que nos obliga á apren 
der el inglés, porque en inglés hablan 
aquellos que más en contacto están con 
nasotros, los norteamericanos. 
Y entrando en materia, diremos que 
el mejor modo de aprenderlo es pasan-
do un tiempo más ó menos largo, según 
las condiciones de capacidad de cada 
uno, en donde se hable. 
Pero no todos pueden echar mano de 
ese recurso. 
Queda el de elegir un profesor, pero 
éste no puede dedicarnos más que una 
ó dos horas. 
¿Qué hacer, pues? 
E l lenguáfono, una de las aplicacio-
nes más prácticas del fonógrafo, resuel-
ve el problema. 
Y ¿qué es el lenguáfono f 
Pues es un sistema ó método ideado 
por The International College of Lan-
guages para enseñar el inglés á los 
latino-americanos, aprovechando el fo-
nógrafo como maestro, que siempre está 
á su disposición, que se le oye hablar 
y que salva la mayor dificultad que se 
encuentra al aprender el inglés, ó sea 
tomar la verdadera pronunciación de 
las palabras. 
De la manera como lleva á cabo el 
lenguáfono su misión nos ocuparemos 
en otra oportunidad. 
L i c o t a la f ieralosís 
Hemos recibido el número de Junio 
del Boletín mensual de la "Liga contra 
la Tuberculosis" que dirige el Dr. 
Hoyos''. 
En sus páginas hay muchos artículos 
de alto interés y la siguiente convoca-
toria que reproducimos á continuación: 
CONVOCATORIA 
La Liga contra la Tuberculosis en 
Cuba, abre un Certamen Médico, con 
el objeto de estimular los estudios so-
bre esta enfermedad, bajo las bases 
siguientes: 
1^ Habrá un premio. 
El premio será de $1000 oro ameri-
cano. 
2^ El tema será "Distribución geo-
gráfica de la tuberculosis pulmonar en 
la Isla de Cuba". 
3? La extensión de los trabajos no 
excederá de diez mil palabras. 
4?' No se admitirán otros trabajos 
que los escritos en máquina y en len-
gua castellana. 
% Pueden concurrir á este Certa-
men todos los médicos que lo deseen, 
aunque no sean miembros de la Liga. 
6* El plazo para la presentación de 
las memorias terminará el día 19 de 
Octubre del presente año. 
7? Los trabajos se enviarán al señor 
Secretario de la Liga, Industria 71, 
bajo sobre lacrado y con un lema. En 
otro sobre, también lacrado y con igual 
lema revelarán sus nombre los autores. 
8̂  El Tribunal que haya de juzgar 
las memorias se compondrá de tres 
miembros de la Liga, que serán opor-
tunamente designados. 
9? El Tribunal se constituirá el día 
19 de Octubre, con el fin de llevar á 
efecto su cometido y en la sesión so-
lemne de la Liga, el día 14 de de Oc-
tubre se dará lectura por el señor Se-
cretario al trabajo premiado, revelán-
dose después el nombre del autor. Los 
demás trabajos serán archivados. Los 
sobres que contengan los nombres de 
los autores de los trabajos que no han 
obtenido premio, serán quemados en 
la misma sesión. 
10* La Liga desea se presenten tra-
bajos científicos concretos, de carácter 
práctico, sabor local, y si es posible, 
basados en datos estadísticos, con el 
objeto de ilustrarse sobre los métodos 
que ha de seguir en la profilaxia de la 
tuberculosis. 
L A TKOFJ C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
LAS CLASES PASIVAS DE ESPAÑA 
En vista de no haber sido aun apro-
bado el Reglamento por el que ha de 
regirse esta Sociedad, la Junta general 
de asociados, (que señala en él, para 
el primer domingo de cada mes) se 
suspendo hasta el día 10 del actual, 
también domingo, á las dos de la tar-
de, en los salones del Centro Astu-
riano. 
Suplica la presidencia, la asistencia 
de todos cuantos en aquel día figuren 
en la lista de sus asociados y ruega á los 
que con sus fines simpaticen, asistan 
también á ella. Su principal objeto 
es efectuar las elecciones de Directiva 
que ordena el Reglamento, á virtud do 
preceptos de la Ley vigente de Asocia-
ciones en esta República de Cuba. Pa-
blo Lauda.—Presidente de la Comisión 
organizadora. 
LLAMADOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
El Presidente del Senado, señor Mén-
dez Capote y el Senador, Sr. Zayas, 
fueron llamados ayer separadamente 
por el Sr. Presidente de la República, 
á cuyo llamamiento acudieron ambos. 
Teniendo este por objeto manifestarle 
los grandes deseos que el Sr. Estrada 
Palma tiene de que cuanto antes se re-
suelva el conflicto de la Cámara, para 
de ese modo poder solucionar los asun-
tos pendientes, sobre todo el de la 
paga del Ejército y el de los créditos 
para la Exposición de Cuba en San 
Luis. 
Ambos señores prometieron hacer 
cuanto buenamente puedan á fin de 
que los deseos del Sr. Presidente no 
resulten defraudados una vez más, 
LAS CALLES DE BAYAMO 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas que disponga 
un reconocimiento de la población de 
Bayamo. con motivo de haberse que-
jado la Alcaldía de dicha población 
de que los contratistas del acueducto 
han dejado las calles en mal estado. 
CANJE DE RATIFICACIONES 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton ha comunicado al Secretario de 
Estado, que ayer, á las dos y cuarto de 
la tarde, fueron canjeadas las ratifica-
ciones del Tratado Permanente que 
regula las relaciones políticas entre 
Cuba y los Estados Unidos. 
EN PALACIO 
El Presidente del Consejo Provin-
cial, señor Hoyos, y el Consejero, señor 
Cartafiá, visitaron ayer tarde al señor 
Presidente de la República para tratar 
de algunos particulares del Presupues-
to del referido Consejo, muy especial-
mente en lo que so refiere al capítulo 
titulado Auxilios para Obras Públicas 
Municipales por haberle ofrecido al 
Sr. Presidente ciertas dudas la aproba-
ción del referido capítulo, dudas que 
le fueron aclaradas por los citados se-
ñores del Consejo. Sin embargo, hoy 
á las tres de la tarde se reunirán nue-
vamente en el despacho del Sr. Estra-
da Palma, los señores antes citados y 
el Secretario de Hacienda para conti-
nuar tratando del referido Presupuesto. 
EL PERSONAL DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL 
En virtud de la nueva plantilla acor-
dada por el Consejo Provincial, el Go-
bernador ha hecho los siguientes nom-
bramientos: 
Jefe de Sección de 2? clase, don A l -
berto Z. Blanco, que desempeñaba una 
plaza de Jefe de Negociado de 2? clase. 
Oficiales primeros, don Lorenzo N . 
López, don Juan A. Suárez, don Luis 
F. de Vera y don Favila Fabián, que 
desempeñaban plazas de oficiales se-
gundos. 
Oficiales segundos, don Carlos Nú-
fiez, don Tomás Ramos y don Pedro P. 
Herrada. 
Escribiente de primera clase, don 
Narciso Gómez del Olmo y de segun-
da clase, don Luis del Monte y don 
Miguel Trujillo. 
EL DOCTOR HOYOS 
Ayer no presidió la sesión del Con-
sejo Provincial el doctor Hoyos, por 
haber estado conferenciando con el 
Presidente de la República, respecto á 
la aprobación del presupuesto provin-
cial del presente año económico. 
A l doctor Hoyos le acompañó el l i -
cenciado Cartafiá, miembro de la co-
misión de Hacienda. 
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E M U L S I O N 
S T E L U 
Premiada con rnedalla de bronce en la Oltíma Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enf ermedades del pecho. 
I 
DEL 
^ D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
PROFESOR, M E D I C O Y C I R U J A N O 
Tjiynn T el mayor aparata fabrícmdo 
ññ 1 Uu A. por la casa de Láemena Alamar 
Packard-
JJQ venia en todas las peleterías de la I s la . 
W n Mital ^ f S M 
roterapia y Electroterapia da Kalvet. 
Exito seguro. 
lím BE CIMCIOH f ^ ' S ^ 1 " ^ 
dolor ni molestias. Curación radloa'. El 
enfermo puede atender á sus quehaoeres 
sin faltar un solo día. El fcxito de su cu-
ración es seguro y slu ninguna oonsecaon-
cla. TP&TMVfTPfJTn moderno, para la tubor-inaiUlUlJjiUU culoaiaenl? y 2° gruido 
RAYOS ULTR4 VIOLETA 
j Antinomicoaia. 
nia, con él reconocemos álos enfermo*quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que bia* 
nen puesta?. 
npppTfytf DE ELECTROTERAPIA en 
uJjublUil general, en ermedadea de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones, 
TI TPfPPnnQT̂  sindoloren las estraobe-
LliLbUlUbilJlU ees. Be tratan enfermo-
dadesdol hígado,ri5onca, intestinos, fttoro 
etc.cti. So practioaa recoaooimieutoa 
cun IÍ: ciectricKlad. 
BENEFICENCIA Y CORRECCIÓN 
En la noche del 22 de Junio último 
se constituyó el Comité Ejecutivo de 
la Cuarta Coufereucia Nacional de Be-
neficencia y Corrección, de la cual for-
man parte, los señores quo á continua-
ción se expresan: 
Oñciales de la Conferencia.—Presi-
dente Dr. Enrique José Varona.—Pri-
mer Vicepresidente: Doctor Alberto 
Schweyer,—Segundo Picepresidente: 
Dr. Luis L. Adam,—Secretario Gene-
ral: Dr. Juan B. Valdés.—Primer Vi-
cesecretario: Dr. Jorge L. Deho-
gues. -Segundo Vicesecretario: Señor 
Gabriel Pichardo.—Tesorero: Dr. José 
P. Alacán. 
Comité Ejecutivo.—Presidente: Doc-
tor Emilio Martínez.—Secretario: El 
de la Asociación.—Vocales Natos: 
Dres: José González Lanuza y Domin-
go Méndez Capote. 
Vocales.—Sra.. Eosalía TJrbach de 
Ñuño, Dr. Juan Santos Fernández, 
Dr. Juan M. Plá, Dr. Enrique B. Bar-
net, Dr. Alfonso Betancourt, Ldo. Cris-
tóbal de la Guardia, Dr. Fernando 
Méndez Capote, Dr. Matías Duque. 
CETTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
Se snplica á los señores don Salvador 
Cisneros Betancourt, don Martín Mo-
róa Delgado, general Fernández de 
Castro, don Francisco Tolón, don Juan 
Pérez Padrón, don Alfredo Herrera, 
don Ignacio Carrasco, don Juan B, 
González, doña María L. Crucet, don 
Tomás Cárdenas Valle, doña Agueda 
Herrera, doña Clotilde Herrera, don 
Eduardo Herrera, don Gonzalo Capo-
te, doña Josefa Menocal, don Gonzalo 
Betancourt, don Manuel Plasencia, don 
José Fernández González y don Anto-
nio E. Mesa, que pasen por la Alcal-
día Municipal de esta ciudad de una 
é cinco p. m. en cualquier dia hábil á 
excepción de los sábados á recoger unos 
certificados de resoluciones dictadas 
por la Comisión de Reclamaciones del 
Ejército Libertador á nombre suyo ó 
de otras personas. 
LA HUELGA 
Los matarifes del Rastro de ganado 
menor se niegan á reanudar el trabajo 
hasta tanto no sea trasladado á otra es-
tación de policía el capitán señor Sar-
diñas. 
El Alcalde no ha resuelto nada aíín 
sobre la traslación de dicho capitán. 
Una comisión de matarifes prometió 
ayer tarde á la autoridad militar cele-
brar una reunión, con objeto de ver si 
llega á una solución del conflicto plan-
teado, 
SUBASTAS 
El día 11 del actual, á las dos de la 
tarde, tendrá lugar en la Secretaría de 
Hacienda la subasta de los efectos de 
ferretería necesarios para el servicio de 
Guardacostas. 
El día 15 á la misma hora se celebra-
rá la adquisición de carbón para el mis-
mo servicio. 
Y el día 20, también á la misma ho-
ra la de adquisición de sables, revolvere 
y cápsulas de cañones para los Guarda-
costas. 
PRÓRROGA 
A l señor don Alfredo Acosta, con-
tratista de las obras del puente sobre 
el arroyo ^La Muía1', provincia de Ca-
magüey, se le ha concedido una pró-
rroga hasta el 15 del presente mes para 
terminar las citadas obras. 
S3I 
LICENCIAS 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia por enfermo á don Abelardo Rose-
lió, oficial de la Secretaría de Ha-
cienda. 
También se le ha concedido un mes 
de licencia por igual causa á la señori-
ta Evangelina Pérez Trujillo, Mecanó-
grafa de la Secretaría de Consultoria. 
PRIVILEGIO 
Al señor J. I de Almagro, apodera-
do de Mr. Brown Fraucois Herreshoff, 
se le ha concedido patente de privile-
gio por "Mejoras en procedimiento pa-
ra producir ácido sulfúrico anhidro." 
UN VARADEEO 
El Jefe de Obras Públicas del Dis-
trito de la Habana ha recomendado al 
Gobernador Provincial la concesión á 
don Epifanio Ortíz de Zárate, como 
apoderado de la señora viuda de Raía 
de Gámiz, del permiso correspondiente 
para construir un varadero en el lito-
ral marítimo de Casa Blanca. 
TOMBOLA 
En Guanajay se abrirá dentro de po-
co días una tómbola, á beneficio de la 
Sección catequista, establecida en la 
parroquia de aquel término y á la que 
acuden más de cuatrocientos niños de 
ambos sexos. 
Dicha parroquia está desde el mes da 
Diciembre último á cargo de los PP. 
Dominicos Fray José Cambelli y José 
Tarpón, quienes han introducido en la 
misma algunas reformas. 
Ellos han establecido la Sección Ca-
tequista y la Asociación del Rosario 
Perpetuo, formando junta de señoras y 
señoritas, las. que han patrocinado la 
Tómbola, 
La Presidenta de ésta, señora María 
López de Sánchez, ha recibido ya mu-
chos objetos, algunos de volor, que han 
sido donados por comerciantes y parti-
culares de esta capital y de aquella 
villa. 
Sentimos no poder publicar la list/ 
por su mucha extensión. 
EL SEÑOR CADENAS 
A bordo del vapor americano Morro 
CasÜe se embarca esta tarde para los 
Estados Unidos, nuestro particular 
amigo el señor don José Cadenas, ca-
tedrático de agricultura de la Univer-
sidad de la Habana, acompañado de sa 
distinguida esposa la señora doña Ma-
riana Aguilera de Cadenas. 
Ha motivado este repentino viaje el 
delicado estado de salud de la señora 
Aguilera de Cadenas, la que en la ve-
cina república será sometida á una ope-
ración quirúrgica, que llevarán á cabo 
eminentes facultativos, y que deseamos 
tenga el éxito más lisongero-
Les deseamos feliz viaje y pronto re-
greso, 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
DEL PARTIDO MODERADO 
El señor Presidente de esta Asam-
blea encarece la asistencia de los seño-
res Delegados de los distintos partidos 
que la integran, á los Salones de Con-
ferencias del Senado, el día ¿2 del co-
rriente, sábado, á las ocho de la noche. 
En dicha sesión se tratará de los asun-
tos siguientes: 
19 Revisión de acuerdos. 
29 Discusión del preámbulo del pro-
grama. 
39 Nombre del Partido. 
Habana, Jtilio 19 de .1904.—El Se-
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es siempre'interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición os el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil do su estómago no lea permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, 6 es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. Én ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
L A E M Ü L S M D E S C O T T 
L E G I T I M A 
que se compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable quo los niños la toman como una verdadera golosma, y 
es considerada y recomendada por todos los módicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
i i 
Precaución Necesaria.— La Emulsión de tícott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la ánica que so 
conserva siempre inalterable. La Emulsión do Scott 
Legitima no quema la boca, ni fermenta en el esto» 
ina¿c, ni causa dianeas á los niaoj, y es la única 
que todos los módicos recetan. 
Ninguna es legítima m. la marca dol " Hombre coa 
el pescado á cuestas." 
i 
S. 112 
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A !a memoria de los maquinistas muertos 
en el combate de Santiago 
La estancia en Santiago se hace cada 
vez más difícil; los víveres escasean, el 
carbón, A cansa de tener las máquinas 
preparadas, disminuye, y en ese puer-
to, especie de ratonera ¿va á quedar la 
escuadra? 
No, es imposible, sucumbirá con el 
Talor de las resoluciones heróicas. 
Los obreros del vapor, esos héroes 
obscuros, fogoneros, paleros y maqui-
nistas, ocupan sus puestos; unos al pie 
de la fornalla, otros cerca del contador. 
Sus movimientos son rápidos, nervio-
sos, como personas á quienes la muerte 
aterra, pero dominan su voluntad; al-
gunos más lentamente, como si al lan-
zar la paletada de carbón prolongaran 
en ello su vida, ó tal vez recordando su 
infancia pasada al lado de sus padres, 
los paseos en la barca y después. . . el 
servicio del rey que no terminará por 
esta vez con la hoja licenciatoria, y . . . 
una lágrima surca humedeciendo su 
curtida mejilla. 
Los maquinistas usan por i l l t ima vez 
su uniforme de gala. El timbre suena... 
es la orden de lavante! Redóblase la 
actividad, transcurren los minutos; el 
que está franco permanece en su pues-
to, silencioso, grave, con la solemnidad 
de la agonía. Esta escena es iluminada 
por la fornalla, con sus llamaradas ro-
jizas que presto lo arrasarán todo. 
Algo debe ocurrir á bordo del María 
Teresa, pero los de abajo, no se dan 
cuenta más que al choque de algún pro-
yectil contra la banda. 
Transcurren los minutos, han dado 
la orden de aumentar la velocidad, se 
corre de un lado á otro con aceiteras 
para que el frote continuo no inflame 
el acero. Un extremecimiento violento, 
da á comprender que el barco ha enca-
llado. 
Hace rato cesaron las órdenes y al-
gunos fogoneros abandonaron las pailas 
para ser reemplazados por nuevas víc-
timas. Un marinero cae muerto por las 
escalas, otro le sigue y rueda sobre el 
cadáver del primero; así han ido en-
trando varios, unos con desesperación 
no saben dónde dirigirse, horrorizados 
por el espectáculo que acaban de pre-
íenciar, y no articulan ni una sola 
frase. 
La voz de ¡fuego! resuena. E l jefe no 
existe, todos abandonan el barco menos 
los de máquina^ cuando intentan hacer-
lo, no pueden, porque las llamas lamen 
la cubierta y entran como serpientes de 
fuego retorciéndose y alargándose para 
acariciar el cadáver de alguna víctima. 
Los hombres no saben á dónde d i r i -
girse, encerrados en la fosa de hierro 
que cubre el incendio y las explosiones 
con barrera inaccesible, retroceden 
retroceden para prolongar la vida bre-
ves minutos y caer asfixiados. 
Tres fogoneros, ganan la cubierta; 
con el cabello chamuscado, los ojos in-
yectados en sangre, desgarrándose el 
pecbo, se acurrucan en uu rincón del 
puente ya desierto. De cuando en cuan-
do, una granada se hunde en los costa-
dos de la nave para precipitar su ago-
nía. Las llamas se acercan más al cuer-
po de ellos, ninguno profiere una que-
ja, insensibles al fuego, solos, mirando 
alguna vez por entre las llamaradas el 
verde-rojo de las aguas, mueren sin 
proferir una queja, con el heroísmo del 
que da á la patria lo que de la patria 
es: la vida. 
* 
* • 
Después. . . terminado, el incendio sus 
cuerpos calcinados y en cenizas que es-
parce el viento sobre la superficie de 
las aguas, espejo que refleja en la obs-
curidad de la noche la antorcha opali-
na que alumbra las sombrías siluetas 
de castillos flotantes donde pocas horas 
antes había vida, animación, felicidad. 
¡Pobres tripulantes de máquina! Ellos 
no combaten, mueren como héroes. Les 
está negado el laurel de la gloria. 
¿Pero acaso no pertenece también al 
soldado anónimo la gratitud de la pa-
tr ia por los que en su honor murieron? 
J. Luis de L l u c h . 
Habana, Julio de 1904. 
Para ahuyentar el calor tomo usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
E I í A M A R E R f A — M í s í í a Se l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 d e 1 9 0 4 . 
La boca suele ser uu nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Fasieurína 
del Dr. González, Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
r a j pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
basteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
eníérmedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica SAN /OSE, 
ralle (le la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
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E l i I M S 
M i constante afición al teatro, una de 
las pocas que me restan, sufre lamenta-
bles contratiempos, porque tengo la 
malü suerte de no coincidir con el gusto 
del público en muchas obras que se es-
trenan. 
Salvo excepciones muy raras, me su-
cede que por lo general las zarzuelas 
que más me aburren son las que agradan 
sobremanera al respetable público; y las 
que me saben á miel y ambrosía desapa-
recen del cartel al cabo do una semana. 
Tal me ha sucedido con La Reina Mora, 
que ya parece haberse despedido de no-
sotros después que se enfermó la Chaves. 
Está visto que en muchos teatros sólo 
hacen fortuna las obras de medio carác-
ter y de gusto chabacano. Lo que se 
abre camino son las revistas de actuali-
dad ó de fiambre, en que, salvo dos ó 
tres escenas de algún valor, todo lo de-
más es hojarasca. 
No es que quiera negar condiciones 
de buen gusto al pueblo. Me figuro 
que la causa de estas postergaciones del 
verdadero arte está en que las obras 
teatrales de primer orden, es decir, las 
que son literariamente bellas y comple-
tas, exigen un poco más de atención en 
el auditorio y otro poco más de cuida-
do y esmero por parte de los artistas. 
Cuando éstos se cansan de poner varios 
días seguidos toda su alma y sus talen-
tos en un personaie, la representación 
decae y el público no saborea el rico 
primor de sus galanuras; y como el 
éxito estriba en la apreciación de los 
detalles que dan una idea del conjunto, 
se comprende que pasen desapercibi-
dos en gran parte sus méritos. 
Una obra ligera compuesta de cua-
dros incongruentes y variados, que ape-
nas necesitan forzar la atención, como 
tenga alguna gracia aseguran el resul-
tado, por poco que se esmeren los acto-
res. Tal sucede con las revistas que 
ocupan el cartel una larga temporada 
y son objeto de reprises con frecuen-
cia. 
Pero ninguna de estas revistas vale 
lo que "La Reina Mora", la zarzuela 
más bien urdida y mejor acabada que 
he visto en estos últ imos años. 
E l día del estreno, el público la 
comprendió y la aplaudió sin distingos; 
porque los artistas se empeñaron en 
darle todo el relieve requerido. No se 
perdió ningún chiste, ni una gracia de 
las m i l que esmaltan sus diálogos resa-
ladísimos, y que son lo mejor de la 
obra. 
En lo cómico "La Reina Mora" es 
un verdadero prodigio, y en la esfera 
del sentimiento no recuerdo haber vis-
to nada superior, ni más puro, ni más 
delicado, ni más tierno y conmovedor 
que aquel dúo de la Coral y su novio 
Esteban, cuando ella le visita en la 
cárcel. El corazón se deshace en sim-
pa t ía por aquellas dos almas quñ se ado-
ran. La música responde á toda la 
grandeza sentimental del cuadro. 
Aquel preludio de la orquesta alterna-
do con las canciones de los presos y el 
vagar silencioso del carcelero, la llega-
da de Coral, el momento en que se ven 
los dos amantes y se abrazan, rompien-
do él á cantar como exhalando un sus-
piro: 
¡Ay gitana! 
cesó la pena tirana, 
pasó la suerte maldita; 
ven aquí . . . 
La letra es digna de tan bella músi-
ca. Esteban contempla á Coral, y en 
su aspecto adivina lo que ella ha pade-
cido, cuando él dice: 
Tiene los ojos malos 
de tanto llorar. 
Las huellas del sufrimiento en el ros-
tro de una mujer la hacen más hermo-
sa á los ojos del que la ama. Los her-
manos Quintero, autores de aLa Reina 
Mora", poseen un tacto exquisito para 
sorprender la nota sentimental en lo 
más vivo y profundo. Aquel dúo es 
de los que penetran y llega á l a s mismas 
entrañas, y no cansan nunca, y dejan 
siempre ganas de volverlo á oír. 
Después viene la despedida de los 
amantes. Esteban vuelve al calabozo; 
ella se queda pegada á los hierros, y se 
dicen ¡adiós! cuatro ó seis veces, como 
si al desprenderse los dos cuerpos les 
costara trabajo desprender sus almas. 
Otra de las bellezas de "La Reina 
Mora", está en las graciosas actitudes 
e c e f ó n 
grane 
^Otira de 1 & 6 días 
Blenorragia, Gonorrea, 
Eiperm&torrea, Leucorrea 
f$ Flores Blancas y toda clase do 
flujos, por antiguo* que sean. 
Garantizada nó cftusar Estrecheces. 
Un específico para toda enfenne-
1 dad mucos». Libre de veneno. 
De venta en todas las 
Frípajadi ¿miosment* por 
Tlie Eyans Clieiiíeal Co 
C1NCINNATI, 
ü s m m m m m 
clases e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
Cuantas personas neces i ten 
a lgo elegante y que nada lo s u -
pere, pase po r esta casa que n o 
p e r d e r á el t i e m p o . 
COMPOSTELA NÜM. 56 
C-1300 1 Jl 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
E S Q U I N A A N E P T U N O . 
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del Cotufas, el galanteador sevillano de 
pura raza, de excelente corazón y de 
buena sombra. 
Ko he visto un tipo de esta clase me-
jor dibujado. El del "Niño de los 
pájaros" es una figura genial y res-
plandeciente que se sale del cuadro. Lo 
mismo pudiera decirse de los demás 
personajes: don Nuez, la Mercedes, 
Juana la loca y el retocador de santos 
Miguel Angel. No hay una sola figu-
ra que no sea un tipo original y sa-
liente. Todos están en su puesto y 
mantienen vivos el interés del público. 
Loa artistas de Albisu los representa-
ron bastante bien el primer día. 
Pero ya lo he dicho. Estas comedias 
de sabor exquisito requieren mucha 
constancia y esmero en la representa-
ción, porque todo su valor está en los 
detalles. Como se pierdan éstos , la 
obra no es apreciada en lo que vale y 
deja de interesar. 
P. G l R A L T . 
EL 1 1 0 H i . M M M 
No habiéndonos sido posible asistir 
á las pruebas del sistema de centrífu-
gas continuas inventado por el inteli-
gente ingeniero don Claudio Aldere-
gui, pruebas que tuvieron un éxito 
muy feliz; publicamos la siguiente re-
lación que se nos envia por persona 
muy competente en el asunto: 
Mucho tiempo hace que se venía es-
tudiando la purga continua del azúcar 
sin que los técnicos consiguieran solu-
ción alguna satisfactoria á tan impor-
tantísimo problema para la industria 
azucarera. 
Hoy gracias al muy inteligente y 
aprovechado ingeniero señor Aldere-
guia, puede considerarse resuelto en to-
das sus partes, habiéndole dado una 
solución sencilla en extremo, como ex-
presa el señor Labourdette de Cárdenas 
en certificado que hemos tenido ocasión 
de ver, y como escriben el señor Carol, 
condueño del ingenio 4'Aguada" y 
otros que han presenciado las pruebas 
de invento tan grande y que tantos 
beneficios ha de reportar á la citada 
industria, que es la principal y casi la 
única de la isla de Cuba. 
El modelo de ensayo construido por 
el señor Alderegnia, con ser un juguete 
en sus dimensiones (pues su diámetro 
medio es solo de 24.4 pulgadas) y con 
una velocidad de giro mitad menor que 
la que se imprime á las centrífugas ac-
tuales, produce una cantidad de azúcar 
purgada de unas noventa arrobas por 
hora, con un grado de purga mejor que 
el obtenido por aquellas. 
La entrada de la masa cocida es con-
tinua y continua también la salida del 
producto en cristales sueltos, sin que 
persona alguna intervenga en su fun-
cionamiento, n i se le eche agua ó vapor 
que blanquee el azúcar ó acelere la pur-
ga á expensas del rendimiento. 
Aquella es colocada en la parte alta 
de la cana ta mediante un distribuidor 
en donde la citada masa cae, y baja 
rápidamente á la par que la separación 
de la miel y el azúcar se efectúa por la 
fuerza centrífuga, saliendo á poco esta 
úl t ima en la forma expresada. 
El rendimiento obtenido es bastante 
mayor que en las intermitentes no sólo 
por la no introducción de agua ó va-
por como hemos dicho, sino porque el 
espesor de la capa de masa cocida es 
muy pequeño. La miel no tiene así 
que atravesar capas sucesivas que com-
primidas por la referida fuerza centrí-
fuga forman á modo de block, hacien-
do tan difícil la pulga según la calidad 
de la masa, y gastando al menos en to-
das ocasiones los cristales de azúcar 
entre los cuales se ve forzada á pasar 
hasta que llega á las telas metálicas. 
La purga es por esa causa casi ins-
tantánea, caalquiera que sea la calidad 
de la masa cocida; el azúcar sale per-
fectamente seco; y los cristales son bas-
tante mayores que los obtenidos en las 
centrífugas intermitentes. 
En cuanto á la cantidad, si con 24.4 
pulgadas de diámetro y á mitad de re-
voluciones, produce noventa arribas por 
hora, ó sea doble p róx imamente que la 
obtenida con las centrífugas actuales 
de 30 pulgadas, lógico será suponer 
que á igualdad de dimensiones y velo-
cidad se podrá purgar cuatro veces 
más. 
Eespecto á la economía, la hay des-
de luego en los jornales de los purga-
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para ei Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, ü . S. A. 
Lo vendía torios los droguistas 
D E R E U T E R ' 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, 
y lo volverá suave v sedoso,^» 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
C 1340 Jl Jl 
dores que representan 600 pesos á lo 
menos por centrífuga y por zafra. La 
hay en la evitación de roturas, que al 
parar bruscamente las centrífugas etc., 
etc., ocurren á cada paso. La hay en 
el grado de purga que por el nuevo pro-
cedimiento es no sólo igual constante-
mente sino mejor; en el rendimiento co-
mo anteriormente se ha dicho; en el nú-
mero de centrífugas: en la fuerza nece-
saria para su funcionamiento, porque 
siendo tan pequeño el espesor de la ca-
pa de masa cocida giran las centrífu-
gas casi á vacío. Y ¿para qué seguir? 
Con pensar en las luchas que por falta 
material de brazos que en la Isla exis-
te tiene el Hacendado que sostener con-
tinuamente se comprende la ventaja 
inmensa que para él y parala industria 
azucarera del país ha de significar el 
prodigioso invento del distinguido in-
genierorSr. Aldereguia. 
AMOROSO, T E R R I B L E , 
P E Q U E Ñ O J A P O N 
(POR J O A Q U I N M I L L A R ) 
Entre todas las cosas nuevas que se 
encuentran en el florido pequeño Ja-
pón, ó Nipón, que es su verdadero 
nombre, se destacan con preferencia 
sus maravillosas minas de carbón allá, 
al extremo Sur de la isla de Nagasaki 
Son tan nuevas que aun no se han cons-
truido en ellas muebles. E l carbón se 
lleva á bordo por mujercitas de color 
castaño, criaturas pequeñitas. 
Es un gran espectáculo el ver á mi l 
quinientas de estas mujeres levantar 
dos m i l toneladas de carbón de unas 
lanchas y descargarlas dentro del in-
menso vientre de uu vapor correo en 
menos de seis horas. E l carbón es de la 
clase más excelente que se ha conoci-
do, excedido solo por el de Cardiff. 
Nuestros mejores ingenieros han de-
clarado que estas minas de carbón son 
prácticamente inagotables. 
Acá y allá, arriba y abajo, á todo 1 o 
largo de este portentoso mar, entre las 
fructíferas y escarpadas lomas, en don-
de cada altura es uu ja rd ín , fuertes, 
fuertes y fuertes, en cada meseta, en 
cada altura, á ambos lados. N ingún 
barco hostil entrará j amás en este tran-
quilo y dulce occeano oculto entre los 
viñero y pomaradas. En algunos pun-
tos es tan estrecho que casi se podr ía 
hundir á cualquier flota que tratase de 
cruzar empujando simplemente las ba-
las de cañón que hay sueltas en el sue-
lo y dejándolas rodar. 
La persistente industria de este pue-
blecito es algo maravillosa. Su corte-
sía hace avergonzar al mismo ameri-
cano. Es el único pueblo en el mundo, 
completamentente sobrio. Los derro-
ches de bebidas y sus disipaciones 
consisten en el tomar mucho té frió. 
En todas las ciudades se ven miles de 
colosales jarras de barro, con una al-
tura suficiente para que los niños pue-
dan alcanzar la calabaza, meterla den-
tro de ia tinaja y tomar un trago de 
té. Y son tan buenos y tan cariñosos 
para todos! Se puede andar día y no-
che por cualquier pueblo, sin trope-
zan con un policía. 
Los templos budistas han sido sepa-
rados del Estado; esto es, ya no los 
apoya el Imperio, sino son sostenidos 
por contribuciones particulares, tole-
rándose todas las religiones, lo mismo 
que entre nosotros. 
Sus timbales y silenciosas campanas 
producen los más melodiosos sonidos, 
mientras que los devotos se arrodillan 
y los sacerdotes leen con recogimiento 
sus sagrados pergaminos. Las contri-
buciones se envuelven en un pedacito 
de papel y se colocan ante el altar. Yo 
puse una vez una moneda de plata 
mientras que varios pobres colocaban 
sus ofrendas, pero un sacerdote me la 
devolvió señalándome hacia los menef-
terosos ¡Se debe hacer entrega en se-
creto sin lastimar á los pobres con una 
demostración de caridad! 
Este pueb!o bondadoso es la gente 
más terrible en el combate que he vis-
to en mi vida. Simplemente se abalan-
HTROS MESMTES i m i M l % 
para los Anuncios Franceses son los £ 
S m M A Y E N C E R V R E j C 5 | 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS ^ 
y G r a j e a s d o G l b e s ^ 
k m m n t n s m i í n c A s 
VICIOS B€ LA SMSSRt 
| Producios Terdaderoa fácümente toler»do«¡ 
por el estómago y los Intestino*. 
Pracritos por lot prituTros mOicos. 
esacoNpicc.s d«ua« imítaoíomm 
0 
U E L Ü 
(Tos Fe r ina ) 
G n r m ó n r á p i d a y s e g ú n 
«JARABE MONTEGNIEI 
A. FOüRIS, 9, FaDí» polssonnlírs, PARIS BEOALL.A DE O R O , P A m S 18 9 1 
£* Venta m ¡assmcwales Farmcízb 
zan sobre el enemigo y siempre con-
servan la misma envestida. 
Usan sus puntiagudos sablecítos ne-
gros con un corte hacia arriba, sin pa-
radas ni floreos. 
E l sable no se ve sino hasta qne es 
precipitado como una saeta y metido 
dentro del cuerpo. 
¡Amoroso, suave, terrible, pequeño 
Nipón—subsist irá para siempre! 
c o n s e j o ' p r o v i n c i a l 
A las cinco y diez minutos se abre la 
sesión correspondiente al día de ayer 
bajo la presidencia del señor Casquero 
y con asistencia de doce señores Conse-
jeros. 
Fué leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Se da cuenta de una comunicación de 
la señora Victorina Castillo, viuda de 
Roura, solicitando se designe á su hijo 
Antonio Eoura, para una de las plazas 
de los jóvenes que pasen al extranjero 
á estudiar la carrera de ingeniero agró-
nomo. 
Igual solicitud hace don José Piñei -
ron González. Ambas instancias pasan 
á la Comisión de Cobernación. 
También se da cuenta de una instan-
cia de don Luis Vil lar , solicitando una 
plaza de escribiente de delineante para 
el Departamento de Obras Públ icas . 
Se aprueba la plantilla del personal 
del Consejo para el presente año econó-
mico propuesto por la Comisión de Go-
bierno anterior. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar se suspendió la sesión. 
• f i a F i n • 
En la decena terminada el 20 de 
nio ocurrieron en esta capital 200 
funciones, según datos que nos e 
el Departamento de Sanidad de la 
baña á cargo del doctor Enrique 
net. 
Las enfermedades que produjeron 
mayor número de víctimas fueron: 
Enteritis 32 
Tuberculosis pulmonar 30 
Meningitis 25 
Afecciones de las Arterias 12 
Corazón 11 
Bronco pneumonía 10 
I e s í o í T I í j M p a l 
D E A Y E R Io 
Presidió el Alcalde, Dr. O'Parr i l . 
Se leyó una comunicación de la Se-
cretaría de Hacienda, en la que mani-
fiesta á los efectos del artículo 9? de la 
Orden n0 112 es inadmisible la forma 
en que ha sido sometida á la aproba-
ción de aquel Centro la copio del pre-
supuesto para 1901 á 1905, porque la 
Corporación Municipal debió conocer 
en definitiva del presupuesto antes de 
enviarse á la aprobación de aquella 
Secretaría. 
Como con la situación creada por 
esa falta de formalidad no podo ser 
aprobado el presupuesto para que co-
REMEDIO SOBERANO 
contra las affecciones de las 
ORGANOS RESPIRATORIOS 
OPRESION 
T O S 
líedallas en todas las Exposiciones 
Se encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías 
menzara á regir ayer, 19 de Julio, e 
Secretario de Hacienda previene a 
Ayuntamiento que debe abstenerse en 
absoluto de todo pago de obligación 
nueva, nombramiento ó acción de cual-
quier clase que sea á consecuencia del 
presupuesto no podiendo tampoco re -
caudar los ingresos voluntarios ni laa 
nuevas cuotas de estos ni de los obli-
gatorios mientras no recaiga la apro-
bación definitiva de aquel Centro. 
A propuesta del Alcalde se nombró 
una comisión compuesta de los Sres. 
Cárdenas, Veiga y Valdés López para 
recabar del Secretario de Hacienda la 
autorización necesaria para poder 
efectuar la recaudación, toda vez qu^ 
su resolución anterior paraliza la vida 
administrativa del Municipio, 
Se aprobó la nivelación del presu-
puesto, acordándose remitirlo nueva-
mente á la aprobación del Secretario 
de Hacienda. Asciende el de gastos á 
$2.990,743-01. 
Se concedieron dos meses de licen-»' 
cia, sin sueldo, al doctor don Luis M i - : 
guel, Médico municipal del barrio del 
Vedado. 
Por unanimidad se acordó devolver 
al Consejo Provincial el importe de loaj 
recargos cobrados á los contribuyentes 
morosos del impuesto del 30 por 100 
sobre subsidio industrial. 
La sesión terminó á las 6 de la tarde. 
E L MONTEVIDEO 
A las cuatro y media de la tarde da 
ayer fondeó en puerto, procedonte de 
Barcelona, Cádiz, Canarias y Puerto Ri -
co, el vapor correo español Montevideo, 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
PRINZ AUGÜST W I L H E L M 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Tampico y Ve-
racruz. 
SIN L U G A R 
El Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por Joaquín Arce y Ochote-
rena, contra la sentencia dictada por la 
Audiencia de Matanzas, que le condenó 
por simulación de contrato á la pena de 
dos meses y medio de arresto mayor y 
multa de J.500 pesetas, así como al inter-
puesto por el Ministerio Fiscal contra la 
sentencia de la Audiencia do Santa Clara, 
que condenó al procesado Ricardo Chá-
vez González á la pena de seis años y un 
día de prisión mayor y accesorias. 
LOS NUEVOS MAGISTRADOS 
A las doce del día de ayer y con las so-
lemnidades de rúbrica, tomaron posesión 
de sus cargos de magistrados del Tribu-
nal Supremo» los Srés. D. Juan Bauíi t i 
Hernández Barre iro, D. Carlos E. Orti/i y 
Coflgny y Rafael Cruz Pérez; conenrrie-
ron al acto todos los demás magistrados 
del mismo Tribunal, los de la Audiencia 
y el Ministerio Fiscal, así como los jueces 
de esta capital. 
ÍTo hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
¡ i i i l i i i i i l i i 
i 
0 M 0 SE LE P U E D E R I G O M O l i t R 
Cada botella de V E R D A D E R O P U R G A N T E L E R O Y lleva la 
firma única de L E R O Y sobre una Etiqueta de en medio de forma 
cuadrada, con la dirección de la antigua Farmacia C0TTIN, Yerno 
de LE ROY, 51, rué de Seine, Paris, establecida desde hace más 
de un siglo en la misma antigua casa donde vivió el Cirujano 
LE ROY, y propiedad actual de su biznieto que es su único 
descendiente y heredero. 
Encima de esta Etiqueta cuadrada se encuentra el Sello de 
garanda de la Union de los Fabricantes, Sociedad que tiene por 
objeto el repr imir las falsificaciones. 
•OmC O-NUTRITIVO! ;con" 
E i mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda c íase , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a en le.9 P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
al O I o x" l a i c i z o - f o s f a t o d e O. a l O are o s o t a c i ó 
Elremedio (las E N R E R E W E D A D S S d e l P E C H O 
más eñcaz Mas T O S E S R E C B E N T E S y A N T I G U A 
¡ para curar: f las B R O N Q U I T I S O B Ó N S C A S 
L . PAUTAUBER3E, 9 Mr, R u é Lacuée, P A R I S T las Principalrs Boticas. 
" Desconfiar da las Imitaciones y nxtair ia Ftrma L. PAUTAUUEüGE. ' 
NEURASVENiA, ABATIMIENTO moral 6 físico, ANEKIiA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCtONF.S D E L CORAZON, se ouran radicalmente con 
e l E S X a S ^ Z S K 
e l " V I B Í O 6 
i 
l a 
8 Premios Mayores 
8 Diplomas de Honor 
TONICOS 
K O L A i 0 % M O N A V O i r 
iO Med&llas de Oro 
S Medallas de Platal, 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORtSJ, CUlNTOPUICANDO UAS FUERZAS, DIGESTION 
OeBósitos en todas las orlncloatos Farmacias. 
L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
D E S N O U S , /02, rus Richslleu, PARIS. — En Perfnmerias, Farmacias y Bazares 
MANUFACTURA 
en DPAHISi 
5S, Rué de Bondy, 56 
Envió franco del CATALOGO 
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TODOS OBJECT0S 
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B a n d e r a do A f r i c a . 
E l c a p i t á n de i n f a n t e r í a G o n z á l e z S i -
m a n c a s h a estado en Pa lac io p a r a entre-
gar al R e y una bandera h i s t ó r i c a . 
E s t e trofeo, recuerdo glorioso de l a 
c a m p a ñ a de A f r i c a , fuó donado por I s a -
bel 11 á Sor F a t r o c i n i o p a r a colocarlo a l 
lado de u n a imagen de su d e v o c i ó n . 
Cuando Sor Patroc in io se r e t i r ó á 
G u a d a l a j a r a , d e j ó esta e n s e ñ a de M u l e y 
A b b a s en A r a n j u e z , donde el s e ñ o r G o n -
z á l e z S i m a n c a s l o g r ó recuperar la . 
E l l l e y h a dispuesto que la gloriosa 
e n s e ñ a pase á l a A r m e r í a R e a l . 
E s p a ñ o l e s e n l a M a n c h u r i a . 
E x i s t e n dos mis iones m i l i t a r e s espa-
l lolas, que estudian desde cada uno de los 
teatros de operaciones, l a guerra de rusos 
y japoneses. 
L a que se encuentra en l a M a n c h u r i a 
t iene por jefe a l coronel M a r q u é s de M e n -
tí igorrla , formando parte de e l la el capi -
t á n L a C e r d a y e l teniente J e v e n o i s . 
E l M a r q u é s de M e n d i ^ o r r l a m a r c h a en 
el cuarte l general de K u r o p a t k i n , ha -
biendo destacado a l c a p i t á n L a Cerda , 
con l a d i v i s i ó n de cosacos que e s t á en 
contacto con el e j é r c i t o de K u r o k i , entre 
L i a - Y a n g y F e n g - H o a n g - C h e n g . 
S e encuentra, pues, en u n puesto de 
honor, u n br i l lante oficial e s p a ñ o l que, 
Beguramente, d a r á nuevas s e ñ a l e s de su 
excelente e s p í r i t u , como las h a dado en 
cuantas empresas h a emprendido . 
E l f e r r o c a r r i l d e K í o t í n t o á Z a l a m e a . 
S e h a abierto a l p ú b l i c o l a l í n e a de 
R í o t i n t o á Z a l a m e a ( H u e l v a ) que une la 
de R í o t i n t o á H u e l v a con l a de Z a l a m e a 
á S a n J u a n del Puerto . 
E s e ferrocarri l es de g r a n i m p o r t a n c i a 
p a r a los p u e b l o á de N e r v a y Z a l a m e a , que 
son los m á s contiguos á R í o t i n t o y , por 
consiguiente, son los que m á s operarios 
d a n á l a potente C o m p a ñ í a inglesa . 
S e h a e e j u s t i c i a . 
J o h n D . L o n g , M i n i s t r o que f u é de 
M a r i n a en los E s t a d o s U n i d o s durante 
l a guerra h i spano-amer icana , acaba de 
publ i car u n notable l ibro , en que se hace 
j u s t i c i a a l a l m i r a n t e C e r v e r a . 
A c o n t i n u a c i ó n copiamos a lgunas l í n e a s 
de l l ibro que se menc iona , y que por la 
c o n d i c i ó n de su autor, t iene autor idad 
indiscut ib le . 
D ice as í : 
" I m p o s i b l e que pueda haber n a d a m á s 
va l i en te que l a conducta del a l m i r a n t e 
e s p a ñ o l C e r v e r a . E l s a l v a m e n t o de H o b -
bou y su gente de las olas, donde se en-
contraban; el trato considerado que les 
d i ó ; su i n t r é p i d a sa l ida de Sant iago á l a 
cabeza de su escuadra, en lo que no c a b í a 
esperanza; l a orden de ejecutar esta sal i-
d a que tan va l i entemente d i r i g i ó , aunque 
é l bien s a b í a que con toda probabi l idad 
e q u i v a l í a á entregarse en las garras de la 
muerte ; su generoso comportamiento en 
todo t iempo, especialmente d e s p u é s de 
s u derrota y durante su p e r m a n e n c i a 
a q u í , entre nosotros, le h a n hecho p a r a 
nuestro pueblo casi tan popular como uno 
de nuestros propios h é r o e s . " 
E l R e y , a t e n e n e i s t a . 
E n la ú l t i m a j u n t a general del Ateneo 
de M a d r i d , fuó admi t ido como socio D o n 
Al fonso de B o r b ó n , que h a ingresado en 
l a docta casa con e l n ú m e r o 7,777. 
A m o r t i z a c i ó n . 
E l Consejo de E s t a d o en pleno h a dic-
taminado , con los votos en contra del 
A l m i r a n t e B e r á n g e r y C a p i t á n G e n e r a l 
L ó p e z D o m í n g u e z , que l a vacante en la 
A r m a d a del V i c e a l m i r a n t e N a v a r r o , co-
rresponde a l turno de a m o r t i z a c i ó n y 
q u é , por lo tanto, no debe cubrirse . 
C o m p a ñ í a e x t r a n j e r a . 
E n B r u s e l a s se h a const i tuido u n a So-
c iedad que l l e v a el t í t u l o de " C o m p a g n i e 
M i n i e r e et I n d u s t r l e l l e pour l ' E s p a g n e " , 
que se propone a d q u i r i r y exp lo tar toda 
clase de negocios m i n e r o s en E s p a ñ a . 
Dispone de un capi ta l do 5.000,000 de 
francos, representados por 10,000 accio-
nes de á 500 francos c a d a una . 
F e r r o c a r r i l e s d e l X o r t c . 
L o s beneficios de l a C o m p a ñ í a do ferro-
carri les del Nor te h a n sido el a ñ o pasado 
de 1.680,000 pesetas, p r ó x i m a m e n t e . 
E s t a cant idad representa u n excedente 
de 640,000 pesetas respecto á los benefi-
cios de 1902, que ascendieron á la canti-
d a d de 940,000. 
M i e n t r a s c o n t i n ú e a p l i c á n d o s e e l con-
v e n i o de M a y o de 1900 no se r e p a r t i r á 
n i n g ú n d iv idendo . 
L a p e s c a e n G a l i c i a . 
S e g ú n comunican desde V i l l a g a r c í a 
h a n vuelto á suscitarse las ant iguas dife 
r e n d a s entre jeiteros y tra ineros . 
C o n mot ivo de l a escasez de pesca y de 
que los traineros se, acercan, y a u n parece 
que traspasan, en busca de sard ina , los 
l í m i t e s s e ñ a l a d o s , v i e n e n s u s c i t á n d o s e 
entre arabos bandos cuestiones que, gra-
cias á l a v i g i l a n c i a do las autoridades de 
M a r i n a , no h a n tomado m a y o r vuelo . 
L a s autor idades de M a r i n a de V i l l a -
g a r c í a i n s t r u y e n s u m a r i a contra el vapor 
de pesca f r a n c é s Mariet, en v i r t u d de 
d e n u n c i a presentada contra é l por atro-
pel los cometidos con los pescadores es-
p a ñ o l e s . 
P o r los l a u r e a d o s . 
E l Diario Oficial pub l i ca u n a R e a l or-
d e n disponiendo que el c a p i t á n M a r t i n 
Cerezo, los pr imeros tenientes C e l d r á n y 
M a r t í n y los segundos P o c h , G a r c í a y 
T r a p o t e , todos en p o s e s i ó n de l a cruz de 
B a n F e r n a n d o y pertenecientes á l a esca-
l a de reserva , sol ic i ten los destinos que 
les convengan , para atender preferente-
mente á sus deseos. 
E s t a d i s p o s i c i ó n , en v i r t u d de l a cua l 
pueden prestar serv ic ios en act ivo los 
referidos oficiales en p r e m i o á s u h e r ó i c o 
comportamiento , es a l tamente j u s t a y ha 
s ido acogida con aplauso por l a o p i u i ó n 
m i l i t a r . 
L o s q u e v i a j a n . 
_ E n la ú l t i m a M e m o r i a l e í d a á los ac-
cionistas de la C o m p a ñ í a de ferrocarriles 
de M a d r i d á Zaragoza y A l i c a n t e , h a y 
algunosSdatos curiosos. 
P o r e l pronto se aprende que el español 
amigo de la quietud y del estancamiento, 
va cobrando afición á viajar, 
¿ L a prueba? E s t á a h í , en esa c o l u m n a 
de n ú m e r o s , en donde se lee esto: 
V i a j e r o s en 1899 7 451 310 
I d e m en 1903 11.183,589 
en cguns do C a r t e y a , por u n jefe de l a 
M a r i n a do gue iTa. 
D . R a m ó n do C a r r a n z a , jefe de M a r i n a 
de guerra y d iputado por A l j e c i r a s , re-
gresaba á bordo, remolcando tres barca-
zas con los operarios de su a l m a d r a b a , en 
medio de un t empora l que dif icultaba l a 
n a v e g a c i ó n , cuando o b s e r v ó que u n l a ú d , 
con las ve las destrozadas y s in t i m ó n , 
h a c í a esfuerzos supremos p a r a defender-
se, dando sus t r ipu lante s gri tos desespe-
rados reo a m a n d o a u x i l i o . 
E l estado del m a r y el pel igro de que 
el l a ú d , s in gobierno, abordase á las bar-
cazas, e c h á n d o l a s á p ique , h a c í a n d i f i c i l í -
s imo el a u x i l i o que se p u d i e r a prestar á 
los n á u f r a g o s , á pesar de lo cual el s e ñ o r 
C a r r a n z a d i ó las ó r d e n e s oportunas , y 
manifestando u n v a l o r temerar io y unos 
sent imientos n o b i l í s i m o s , p r a c t i c ó u n a 
m a n i o b r a que d i ó por resultado el a m a -
r r e del l a ú d á l a popa de su vapor . 
C u a n d o l l e g ó a l puerto conduciendo á 
los n á u f r a g o s , f u é el S r . C a r r a n z a objeto 
de u n a c a r i ñ o s a o v a c i ó n y de i n n u m e r a -
bles bendiciones. 
C l o t i l d e L o m b í a . 
H a fallecido en M a d r i d l a notable ac-
t r i z Clot i lde L o m b i a . 
R e t i r a d a de la escena desde hace a lgu-
nos a ñ o s , no h a b í a m u e r t o , s in embargo , 
Clo t i lde L o m b i a p a r a el arte . 
L a notable art i s ta d e d i c ó entonces su 
inte l igencia y entus iasmo á la e n s e ñ a n -
za, y en su c á t e d r a de D e c l a m a c i ó n del 
Conservator io , sus acertadas lecciones 
produjeron eficaces resultados. 
C o n M a t i l d e Diez , T e o d o r a I - a m a d r i d , 
E l i s a B o l d ú n y Pepe H i j o s a , c o m p a r t i ó 
Clot i lde L o m b i a , hace t r e i n t a a ñ o s , l a 
a d m i r a c i ó n de los p ú b l i c o s . 
L a ú l t i m a v e z que se p r e s e n t ó en l a 
escena f u é con A n t o n i o V i c o , y su labor 
a d m i r a b l e la hizo a l c a n z a r nuevo y me-
recido é x i t o . 
E r a u n a art is ta de v e r d a d e r o talento y 
de m u c h o c o r a z ó n , de especiales apt i tu -
des para los papeles d r a m á t i c o s . Se iden-
tificaba perfectamente con los personajes 
que interpretaba, y h a c í a sent ir a l p ú -
blico la e m o c i ó n a r t í s t i c a con toda su i n -
tens idad. 
E s t a b a casada Clo t i lde L o m b i a con el 
conocido actor D . J u a n M e l a . 
Descanse en paz la notable ac tr iz . 
—aCiii njgpu» — • — 
m EMPRE 
P o r c i rcu lar fechada e n é s t a , e l 25 del 
pasado, nos par t i c ipan los s e ñ o r e s Fer-
nández y García que h a sido d isue l ta por 
m u t u o acuerdo d i c h a Sociedad y que se 
h a hecho cargo de sus c r é d i t o s ac t ivos y 
pasivos , a s í como de l a c o n t i n u a c i ó n de 
sus negocios l a n u e v a que se h a consti 
tuido bajo la m i s m a d e n o m i n a c i ó n , y de 
la cual son socios gerentes los s e ñ o r e s 
don Ben igno F e r n á n d e z M e n é n d e z y don 
Bonifacio G a r c í a F e r n á n d e z . 
1 lg 
Aumento 3.732 229 
E l gran contingente de viajeros lo dan 
los negocios. 
A u m e n t o de viajeros ind ica , por tanto, 
aumento de negocios y aumento de bien-
estar nac iona l . 
E l incremento pr inc ipa l ss obtuvo el 
a ñ o 1902, y f u é mot ivado , s e g ú n l a M e -
m o r i a , por las fiestas de l a c o r o n a c i ó n 
de l Roy. Pero el impulso dado persiste, 
la ahcM.n a v ia jar se consolida, pues en 
iJ()o, su i nada ex traord inar io , hay un 
aumento de m á s de 800,000 vla ieros so-
bre el 1902. 
Y no se o lv ide que oso n ú m e r o do ót ico 
m a l o n e s y pico de viajeros, corresponde 
A las l í n e a s do u n a s ó l a C o m p a ñ í a . 
S a h a m e n t o h e r ó i e o . 
E l Liberal, de H u e l v a , da cuenta del i 
« J g m e n t e h e r ó i c o sa lvamento , real izado 
8, O'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable, faci l i tan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Eoma, Veneoia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avüa. Manzanillo, Pinar del Río, Ql-
bara, Puerto Príncipe 7 Nuevitas. 
c 1271 78 J l 1 
(S. en C . \ 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E s 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra in 
cendios. 
c 1269 156-J11 
m j 
M e r c a d e r e s 22. B a n q u e r o s . 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nscionales de los Estados Unidob y dan espe-
cial atención á 
TransfereDcias w el calile. 
c 1272 7S-1J1 
J u n i o 2 9 . 
N A C I M I E N T O S 
distr i to norte.—2 h e m b r a s blancas 
l e g í t i m a s ; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 1 
h e m b r a negra n a t u r a l ; 1 I d e m mes t i za 
n a t u r a l . distr i to sur.—2 h e m b r a s blancas le-
g í t i m a s ; 2 varones blancos l e g í t i m o s ; 1 
I d e m i d e m n a t u r a l ; 2 h e m b r a s blancas 
naturales ; 1 v a r ó n mest izo l e g í t i m o . dis tr i to este—1 h e m b r a b l a n c a l e g í -
t i m a ; 1 v a r ó n negro n a t u r a l ; 1 i d . b lan-
co n a t u r a l . distr i to oeste.— 2 varones blancos 
naturales: 2 h e m b r a s b lancas l e g í t i m a s ; 
1 i d . b lanca n a t u r a l ; 1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o . 
M A T R I M O N I O S 
dis tr i to norte .—Aguedo Toscano y 
Mora les con M a r í a Jose fa G o n z á l e z , mes-
t i z o s . — J o s é M a r í a C a m i n o de l a I g l e s i a 
con Josefa O l i v a , blancos. distr i to e s t e .—Juau M o t a y Caste-
l lanos con J u a n a V e g a y R o d r í g u e z , 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
dis tr i to nor te .—Agued T . M e n é n -
dez, 19 a. H a b a n a , A n i m a s 34. Metrope-
r i ton i t i s . dis tr i to s u r . — M a r i n a H a y o , 19 m . . 
H a b a n a , R a y o 84. E n t e r i t i s . — C a t a l i n a 
V a l d ó s , 80 a. P i n a r de l R i o , C a m p a n a r i o 
23'). A r t e r i o e s c l e r o s i s . — L u i s a Paredes , 
5 d í a s . H a b a n a , S i t ios 146. T é t a n o s i n -
fant i l .—Oscar Sosa, 16 ra. H a b a n a , T e -
nerife 67. B r o n c o n e u m o n í a . — J o s é I . M i -
r a n d a , 50 a. H a b a n a , Corra le s 125. O c l u -
s i ó n i n t e s t i n a l . — A m a d o C o m a s , 2 a, 
H a b a n a , F l o r i d a 45. B r o n c o n e u m o n í a . — 
M a n u e l M a r t í n e z , 15 m . H a b a n a , M a l o -
j a 14. Acceso pern ic io so .—Micae la T u d e -
la , 40 a. H a b a n a , M o n t e 135. T u b . p u l -
m o n a r . — A r m a n d o G o n z á l e z , 9 m . . H a -
bana , R e v i l l a g i g e d o 6. E s c a r l a t i n a . — 
F r a n c i s c a G o d i n a , 70 a , H a b a n a , F a c t o -
r í a 50. P a r á l i s i s . — M a n u e l Pazos , 39 a, 
H a b a n a , A g u i l a 116. L e s i ó n card iaca . 
distr i to e s te .—Manuela F e r n á n d e z , 
87 a. H a b a n a , C u b a 77. P e r i t o n i t i s . dis tr i to oeste.— C á n d i d a G a r c í a , 9 
m . H a b a n a , Dragones 45. M e n i n g i t i s . — 
Pedro L i n a r e s , 43 d . . H a b a n a , C á d i z 13. 
M e n i n g i t i s s i m p l e . — I r e n e P a d r ó n , 18 a, 
G u a n a j a y , O m o a 11. T u b . p u l m o n a r . — 
R u p e r t o F e r n á n d e z , 3 m . , J a r u c o , I n -
fanta 68. M e n i n g i t i s s i m p l e . — P e t r o n a 
C a l d e r ó n , 6 m . H a b a n a , Z e q u e i r a 9. 
B r o n c o n e u m o n í a . — G l o r i a F e r r e r , 34 a. 
H a b a n a , B u e n o s A i r e s 7. T u b . p u l m o -
n a r . — R a m ó n F e r n á n d e z , 60 a . , E s p a ñ a , 
C l í n i c a I n t e r n a c i o n a l . A r t e r i o esclerosis. 
— M a r í a L ó p e z , 28 a. H a b a n a , C l í n i c a 
I n t e r n a c i o n a l . U r e m a . 
R E S U M E N 
Nac imientos 22 
M a t r i m o n i o s 3 
Defunciones 21 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1081 Jguiar , IOS, esquina 
á Amaraura. 
H a c e u p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
ti c o r t a y l a r j r a v i s t a , 
sobre Mueva York, Nueva Urleans, Vsracruz 
México , San Juau de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles , Milan; Qénova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouee, 
Venecia, Florencia, Turin, Maslno, etc. así co-
mo sobre todas! as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
c387 15»}-Fb 14 
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llnidn3-. ^ « ^ « ^ Aportantes do-Jos Eyt^cíoa 
lr^ r m « k í ^ 1 C ^ y F'i,roP«. aHÍ como sobro todo., 
M í x i c í España y capital y puertos da 
Kn combinaclór, cob los neñoros l í . B. HolUna 
& Co., de JNueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta do valores ó acción oh « otiaa-
Dlea en 13 Bolsa do dicha ciudad, onyaa cotiza 
Cienos po reciben por c^ble diarianiunte. 
J. á . BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pa^os por el cable, facilita cartaa de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Ch i -
na, Japón y sobre todas las ciudader y pao -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
ta l ia] 
c 806 7S-23A 
T E L E F O N O í > 1 0 . 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
L a m á s a n t i g u a y poderosa de las 
C o m p a ñ í a s de I n v e r s i o n e s , t iene y a co-
locados en p r i m e r a hipoteca en l a c i u -
d a d de l a H a b a n a m u c h o m á s capi ta l 
que c u a l q u i e r a otra C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
ó e x t r a n j e r a de su í n d o l e como e s t á d i s -
puesta á demostrar lo , ofreciendo por lo 
tanto las m á s s ó l i d a s g a r a n t í a s á sus 
depositarios. C-1360 1 J l 
Compañía V i n i M i c a 
S O C I E D A D A N O N I M A . S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita 
por este medio, á todos los Sres. Accionistas 
para que concurran á la Junta General E x -
traordinaria que debe celebrarse en el local de 
la Compañía Sol 12, el día 12 de Julio p r ó x i m o 
á las 7 de la noche, con la siguiente 
O R D E N D E L D I A : 
Reparto del primer dividendo activo por 
cuenta de las utilidades del semestre vencido. 
Lectura de mociones. 
Habana 22 de Junio de 1904.—El Secretario 
Contador, Abel P. Olamendi. 
7689 6-23 
• e s a s i i 
y S o c i e d a d e s . 
Baico Espío! is la Isla fleCia 
E l Consejo de dirección del Establecimiento 
en vista do las utilidades obtenidas en el pri-
mer semeiítre del corriente año, acordó en se-
sión de hoy, el reparto de un dividendo de tres 
por ciento en oro español sobre las 50.000 ac-
ciones de á cien pesos en circulación; nudiendo 
en consecuencia acudir los Sres. Accionistas á 
este Banco en dias hábi les y horas de once á 
dos de la tarde para percibir sus respectivas 
cuotas, desde el día 14 del actual en adelante. 
L o que se hace saber á los Sres. AccionistaR 
para su conocimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que acerca del par-
ticular previene el Reglamento. 
Habanal" de Julio de 1904. 
E l Secretario, 
José A, del Cueto 
C-1357 5-2 
" U N I O N - C L U B " 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
sociedad, se cita á los señores socios propieta-
rios y fundadores para la Junta General Ordi-
naria que se celebrará el domingo 10 del pre-
sente mes a laa 2 p. m., en el ediñeio del Club. 
Y tratándose de particulares de importm-
cia, se suplica la asistencia. 
Habana 12 de Julio de 1904. 
E l Secretario, 
Miguel A. Cabello 
O R D E N D E L D I A 
1? Balance. 
2? E lecc ión de cargos vacantes en la Dieec-
tlva. 
32 Discusión de las mociones que se presen-
ten. 
C-1268 8-1 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose reunido hoy la Junta general 
por falta de quorum y á virtud de acuerdo de 
la Junta Directiva, se cita á Junta general ex-
traordinaria que se efectuará el día 9 de julio 
próx imo á la una de la tarde en la casa de la 
Sociedad, calle de Mercaderes n. 36, con obje-
to de tratar y acordar la disolución y liquida-
ción de la Compañía , de terminándose el siste-
ma de l iquidación que ha de seguirse y nom-
brar una Comisión liquidadora conforme á los 
Estatutos confiriéndole las facultades necesa-
rias para el de sempeño de su encargo. 
Y se advierte que, una vez constituida legal-
mente la Junta, lo que acuerden los concu-
rrentes tendrá inmediato cumplimiento y obli-
gará los accionistas asuntes. 
Habana junio 27 de 1904.—Manuel Otaduy, 
Secretario. c 1252 10-29 Jn 
COLE&IO NOTARIAL DE LA HABANA 
T E S O R E R I A 
Abiertos por la Junta Dirootiva los Pagos 
del Montepío correspondientes al mes do J u -
nio próx imo pasado, pongo en conocimiento 
de las p rsonas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pens ión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sita en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana V. de Julio de 1904. 
7903 
J . M . Barraqué. 
4-2 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo de las in -
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 314.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4K de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6855 26-8 Jn 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
^ i p m c t n n c f C o . 
(BANQUEROS) 
C-993 78-17 My 
Diar io de l a Marina . 
Habana 13 de mayo de 100If. 
Sres. Maxon & Swan, 
Zulueta 28. 
Muy Sres. míos: 
Enterado de epe Vds. desean conocer el re-
1 sultado de la maquina de escribir marca "OU-
ver", la cual se hj.lla en uso en estas oficinas 
desde hace tres años, me es grato hacer cons-
tar que en todo ese espacio de tiempo dicha 
máquina ha funcionado diariamente sin el 
menór tropiezo. Esta es la fecha en que no ha 
necesitado reparac ión de ninguna clase y que 
sigué prestando servicios con la misma efica-
cia que el primer dia. 
Come lo dicho es la verdad, autorizo á Vds. 
para que de esta dec larac ión hagan el uso que 
les convenga. 
Y me es grato suscribirme de Vds. at? y S. S. 
E l Administrador, 
J . M . Villaverdc. 
S L i l l l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecMa en la Hataa, Cilla, elafio 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O E r e s p o n s a b l e 
h a s t a h o y . . $35.199,438-00 
I m p o r t e de l a s i n -
d e m n i z a c i o n e s p a g a -
d a s h a s t a l a f e c h a . . . $ 1I536.173'18 
A S E G U R A . Casas de canter ía y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17^ centavos oro es-
panol por 100. 
Canas de mampos ter ía sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 323^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o 'edi f ic io , H a -
b a n a 55 e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
H a b a n a 19 de J u n i o do 1904. 
C-1346 26- 1J1 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
I n c e n d i o s . 
L a Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta general ordinaria, verificada el día 
18 de Mayo últ imo, para el examen de la Me-
moria y glosa de las cuentas del a ñ o 1903, ha 
terminado su cometido. 
Por lo que cito nuevamente filos señores 
asociados para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una de la tarde del día 4 de Julio 
próx imo, en las oficinas de la Compañía, H a -
bana número 55, en esta capital, cualquiera 
que sea el número de concurrentes, en cuya 
sesión se dará lecl ura al informe de la referi-
da Comisión, se resolverá sobre la aprobación 
de la Memoria y cjientas mencionadas y deci-
dirá sobre los intereses sociales dentro do los 
l ímites fijados por los Estatutos, s egún lo dis-
ponen los artículos 36 y 37; siendo válidos y 
obligatorios Jos acuerdos qne se tomen con 
arreglo á los mismos, aun para los que no ha-
yan concurrido. 
Habana 2 de Junio de 1901. 
E l Presidente, 
Francisco Sulceda y García. 
C 114T alt S-3 
OompaOfa í nbattfi de Alnm^hidi) do 
Gas - D e s d e el día. 1 del mes do JtHio próximo 
pned«n ocurrir lo.s }£:•:>•.. ; o.kmíov,. • do Bono' 
Hipotecarios d» asta Einíji-esa, & hacer efocM-
vo o importe de! e á p : n n. Ifl en la AdmimV 
traolón de la Compañía callo dé la ATOttrghra 
"¿B ápJ ? ? d.e 1« tai-d-. Habana 27 junio'de 
193fl .^LA.dm|iünistr»d9r< li. do la Cámura. 
7<33 4.29 
E S C K I B E A I . A V I S T A 
LAMAS MODERNA LA MEJOR 
Agentes Generales. 
Z u l u e t a 2 8 . 
c 1358 alt 2 J l 
Francisco García Garoíalo. 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 338. 
C 1 3 U 
Cuba 25. Habana. 
1 J l 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (inclueo Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 fi 1,— 
T R O C A D E R O 14, - -Teléfono 469. C 1315 1 J l 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
Jesas María 33. De 12 á 3. C1316 1 J l 
M É D I C O - C I R U J A N O 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o i l l^Cj*1" 
z a d a d e l M o n t e 1 2 8 ( a l t o á ) . — T e l á í o -
n o « , 1 8 2 . 7 8 1 1 l o J n j O , 
D r . A n t o n i o M . R i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75. 6863 26-10 J n 
Dr . Lu is Montané 
Diariamente consultas y operaciones d« 1 & 3 
- S a n Iguaoio W.--OIDOS, N A i l I Z y G A R -
G A N T A . 
C1317 U l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e f i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especiallata en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de l i á l , 
Aguiar 108^.—Teléfono 821 
o ms u i 
Dr . i i Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enformed* 
des venéreas. Curación rápida. Consaltaa de 
126 3. Toléfono:864. Egido núm. 2, áltoa, 
O J3 9 1 J l 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O Sli, 
C 1320 1 J l 
D R . R O B E L i t i 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento r íp ldo por los últ imos sistemas, 
J E S U S MALUA SL D E 12 52. 
oisas 1 j i 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
aboo\no 
G. S á e n z de Ca lahor ra 
Corredor titular jS otario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877 
C 1235 22jn 
r. yacnel casuso. 
Catedrático de Pato logía Quirúrgica y Gino-
coleg ía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 32 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 1256 r L E — 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
C u b a n ú m . 5 2 . 
E x á m e n e s y tratamientos por los rayos X . — 
Aplicaciones'de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayoa 
Finsen, baños de luz, masaje vibratorio, <&c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
C. Mi Desvernine. P. Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-S Ab 
DR. JUAN JESUS V A I D E S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1221 13Jn 
arez 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de los niños.—Consultas de 12 á 
2, San Lázaro, 400. 7598 26-25 J n 
R A M f f i O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79—Habana.—De 11 & 1. 
c 1216 28-2 i j n 
am 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Acular 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
cll91 9 Jn 
Ginecólogo del Hospital n; L 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
6859 Teléfono 1727. 26-5Jn 
a l a c i o 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1812. C 1244 24ljn 
D R . R . C U i R A L 
O C U L I S T A . 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
P A R T I C U L A R E S D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y'-^an José. 
C1225 26 jnl7 
f . V a l c i é s 9 / / a r ¿ / 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S.— D E 8 á I I . 
6535 26-4 Jn 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL l . \. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 73 A. (bajos). 
01199 28-]2Jn 
DR, F . JÜSTINIÁNI CHACON 
M é d i c o - C i r n j a n o - D e n t í s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 26-15 J n 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS. 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y c irugía especial. Consultas de 12 á 2 
Empedrado 52. Teléf. 400. 7023 26-14 Jn . 
DR, P. RÜIZ GÜZIAN. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consulte V . mis precios y mis modelos para 
su beneficio y economía. Obispo 113, entresue-
los. 7377 15Jn21 
DR, JÜAN LÜIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl 
vania. Habana 68. Te l é fono 884. 
7383 26-21 Jn. 
D r . E K A S T Ü S W I L S O X . 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . — M o n t e 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas detde laa ooho hasta las cuatro. E s t a -
blecido 38 años en la Habana. 
7028 26-14 Jn 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista, 
Dr. Pantaleon Julián Yaldes 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 78, Teléfono 152. 
cl242 26-24 jn 
DOCTOR DTTOEZ 







C O N S U L T A S D E 7 á 5. 
7179 26-16 J n 
ALBERTO 8. DE BUSTAIMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par -
tos, por opos ic ión de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunss, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 585. 
1011 156-26En 
S. Cando Bello y A rango 
A B O G A D O . 
tíl219 
H A B A N A 5 5 , 
16 jn 
D K t A N G E L I » . P I E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esfcó-
magOj h ígado , bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 12i5 24 j n 
I 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. felífOflfl 1196. 
7497 26-Jnl3 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D K 12 á 2 .—LUZ N U M . 11. 
c 1322 1 J l 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA, 00MP0STELA 56. 
c 1299 1 J l 
T f l E i TABOÁDEÍT 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Cónsul as dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobrts Martes y Viernes da 
3 a 4. G A L I A N O 58, esqeuina á Neptuno. 
26-7 Jn 
DB, GALfEZ C I L L E I . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m ' m a S e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e 1 
b r á d u r á s . 
Ccnsultas de U a 1 v de 3 a í. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C—1343 26-1 J l 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la I S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 A 2. Berna-
za 32. c 1223 17 Jn 
V i r g i l i o 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N S W Y O l l K 
Ex-;efe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . í ) 7 5 
C 1203 12Jn 
D l l . J O S E A . F l l í í S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y alecciones venéreas y slflll* 
ticas.—Enfermedades de señora*.—Consultas do 
16 3. Lamparil la 78. c V1Ú 2rt-2«jn 
Laboratorio Baetoriolótñco de la "Crónica 
Médico Quirfirgica de la l lábana". 
F u n d a d a , e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 1 0 5 
C 1339 1 J l 
BNKEKMKDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105}^ próx imo á R e i -
na, de 12 á 2. C—1190 9 Jn 
DR. ADOLFO REYES 
A v í s e n t e e n los E s t a d o s U n i d o s p o r 
c o r t o t i e m p o . 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos ex-
closivamente. 
Diagnóstico por el anilisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
Gltos.—Teléfono 874. c U9> 10 j n 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spokon. 0-1197 20-12 Jn 
DE 
laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1192 26-7 Jn 
E L DR. EMILIO M A R T I N E Z 
se ausentará de la Habana durante el mes da 
Julio. 7744 26-29 J n 
MARTINEZ PLÁSENCIA 
£e hacen análisis c l ín icos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 41' 
C lc36 1 J l 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Es ta -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 31 y3' da l 
312-9 Dh ^ 
. J . 04 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vi l la-
nueva. 01247 26-24 j n 
i c a r p © 
A B O G A D O 
á n 
Aguiar 81, Banco Español , Princioal .—Teló-
fono número 125. 7604 52-26 J n 
Antonio L. Va lverde 
Abogado y Notario 
H A B A N A N U M 6 6 . — T E L E F O N O NUM. 914, 
7621 26-26- J n 
m . i g n a o i o p l a s e ñ c i a F 
DR, IGNACIO V. PLASENCIA. 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
C I R U G I A E N G E N E R A L , 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 60. 
Teléfono 295. cl311 3-J1 
K f s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e a d o los 
o jos y d e los o í d o s . 
Conwultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 1323 U l | 
a M V V W V * v A V U i l A JUe 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones S I N D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á 5,--GaDiii8te Hataa 65 
asic esquina á O - R E I L L Y . c 1337 1 J l 
E n r i q u e V a l e n c i a . - - A b o g a d o 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicio! 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n? 1278 2 J l 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : S a m á 2 , T e l é f o n o 
M a r i a n a o . „, , 
E s t u d i o : A c o s t a G - I . T e l e t o n o 4 1 7 , 
D e 1 2 á 4 . , T1 
C 1326. lJ1 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3 6 - l e l é f o n o n. 3012 
C 1327 1 J l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLSSSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1133.-o 
San ^cjalásn^jL C 1323 1 J l 
l . f i i i o l l i Capis 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cimiuno del Hospital número 1. 
Enfermedades do Señoras y Clruila «aDeoii 
C O N S U L T A S D B 11 á 1^.—Gracia BOmmen 
los martes y los sábados do S ú 10 do la ¡natUua* 
S A N M I G U E 1 - . N U i M . 7.S, ( Imioá; 
esquina 6 San Nicolás. Tcl lúono 91)20. 
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Millares de millares de médicos 
constautomente prescriben la Emulsión 
de Angier porque fomenta la digestión 
de alimento saludable y nutro el siste-
ma fatigado y exhausto. Purifica la 
sangre, y la aumenta, crea carne firme, 
tranquiliza los nervios, y actúa como 
tónico general. Es muy agradable al 
paladar. 
M i t f l i i a f G i i ttlca 
Liquidación del producto de la función 
efectuada el lü del actual en el Frontón 
»'Ja¡-Alai" á beneficio de " L a Creche": 
Oro español. Plata espaaola. 
Por venta de loca-
lidades 
Exceso en el precio 
do localidades y 
donativos 




$ 127-20 $ 1.239-20 
Gastón efectuados 
A la Empresa del 
Frontón por gas-
tos de la función.. 
A la misma Em-
presa por el 10 por 
100 sobre $984-65 
segün convenio .. 
A la casa de P. Fer-
nández por im-
presos 
Por gastos de repar-







Habana, Junio 20 de 1904. 
E l Tesorero 
N. de Cárdenas. 
Relación de donativos y excesos en el 
precio de localidades: 
Oro español. Plata española. 
Sr. Gobernador Ci-
vil 
Sr. Luis Marx 
... Adolfo Muñóz... 
... Jefe de Policía.. 
... Manuel Silveira 
... José Várela 
Sra. Pilar Somoano 
de Toro 
8r. Gustavo Book.. 























_ G A € M T l l u L A 
El Concierto-Orbo .̂—Abro sus 
puertas esta noche nuestro gran tea-
tro Nacional para el concierto en honor 
y beneficio del joven y notable pia-
nista don Benjamín Orbóu. 
Cooperan al mejor éxito de la artís-
tica fiesta j a distinguida cantante se-
ñora Cristina Caubin,. el tenor Massa-
net7 el pianista oriental Laureano Fuen-
tes y el profesor Agustín Martin. 
E l programa contiene muchos y muy 
interesantes números. 
Yeáse á continuación: 
Primera parte 
Sinfonía por la orquesta. 
1. Romanza de ./eíf/ar con/we^o, Bar-
bieri; señora Caubin. 
Gran polonesa, para piano y acom-
pañamiento de orquesta, Cho-
pin; señor Orbón. 
Melodía, Denza; señor Massanet. 
Segunda parte 
Andante, Weber. 
Menuetto caprichoso, Weber. 
Pastoral, con variaciones, Mozart. 
Danza Húngara, Brahras. 
(Piano solo), señor Orbón. 
Romanza de La Hebrea, Halevy; se-
ñor Massanet. 
Tercera parte 
- [ Ilapsodia núm. 14, Listz. 
| Danze Hongroise, Hoffmann. 
Piano por los señores Orbón y Fuentes. 
2 Romanza de E¿ cabo primero, Ca-
ballero; señora Caubin. 
3 Tarantela, Gottschalk, (piano y or-
questa); señor Orbón. 
Dará comienzo el concierto á las 
nueve. 
Hora fija, 
E EMEMBRANZA. — 
Rendido de luchar, yo pretendía 
con la ausencia olvidarte; ¡vano empeño! 
¿De qué sirve la ausencia, amada mía, 
si el mundo es tan pequeño?... Tan pequeño 
que á todas partes donde voy me alcanza 
el recuerdo tenaz de aquella historia. 
¿Por qué, cuando se pierde la esperanza 
no se pierde con ella la memoria? 
Mariano Castaño. 
Los dos Billetes.—Con este fa-
moso drama del teatro francés hace esta 
noche su reaparición en la escena de 
Payret la Corapnñía que dirige el pri-
mer actor cubano don Andrés Bravo. 
Consta, Los dos Pilletes de siete actos 
divididos en ios siguientes cuadros: 1? 
E l amor y el deber; 2? E a cartera mis 
teriosa; 3o L a venganza mas terrible; 4? 
Biete años después; 5o Los dos pilletes; 
6? E l último robo de Fanfán; 79 Muer-
te de Caracol; 8? E l adiós de un ángel. 
E l papel de Elena de Kerlor, uno de 
los principales de la obra, está á cargo 
de la distinguida actriz sefíora Evange-
lina Adams. 
[||Los precios, populares. 
Palcos sin entradas $ 1 00 
Lunetas con entradas 50 
Entrada general 40 
Tertulia 20 
Mañana se repetirá Los dos pilletes 
en las funciones del dia y la noche. 
Y en la otra semana: El dédalo. 
Kueva en la Habana. 
Albisu. — L a tanda de honor es hoy 
la segunda, la tanda de las nueve, para 
la que se anuncia Bohemios, la zarzuela 
estrenada la noche anterior. 
A primera hora se pondrá en escena 
M Juicio Oral y como fin de fiesta va 
Enseñanza Libre. 
Mañana, en la raatinée , El Juicio 
Oral y Marina, cantando esta última la 
bella tiple mejicana Srita. Clementina 
3VI»'-Í!í y el tenor Matheu. 
Y el lunes, el beneficio de la Pastor. 
Kallmánn.—Hasta hace poco, los 
concertistas de piano acudían, en sus 
veladas teatrales, al piano Pleyel 6 el 
piano Erard, como el instrumento mas 
apropiado para demostrar su brillante 
ejecución y sacar de é l los sonidos 
más bellos. Pero ya ha entrado en jue-
go otro piano á hacer competencia á 
los franceses, el piano alemán, el piano 
de Kallmnnn y Gors; lo que prueba su 
indiscutible mérito y superioridad. 
Ahí tienen ustedes al insigne é ins-
pirado artista astur Benjamín Orbón, 
que en su fiesta musical en el gran tea-
tro ííacioual en la noche de hoy, 
sábado, ha a c u d i d o á la calle de 
O'Reilly, n? 61, almacén de música de 
don José Giralt, representante general 
en Cuba de aquella renombrada fábri-
ca alemana, y en un piano Kallmann 
nos dejará oir tesoros de melodías en el 
instrumento que inmortalizó á Mozart. 
Pildain. — Mañana empezará s n 
acostumbrada campaña de verano el 
querido y popular Pablo Pildain. 
E l teatro donde actuará este año el 
actor cubano será el Nacional y la obra 
escogida para su debut. El Jorobado, el 
famoso drama en el que tantos y tan 
merecidos lauros ha logrado siempre el 
veterano don Pablo. 
Los precios para las funciones de la 
temporada que mañana comienza, son 
de una increíble modicidad. 
Los palcos solo cuestan un peso; los 
griliés, dos; y medio peso, ó sea, cin-
cuenta centavos, la luneta con entrada. 
La entrada á tertulia y cazuela, veinte 
centavos, nada más. 
Con estos módicos precios, con artis 
tas modestos pero deseosos de compla-
cer al público, con director tan experto 
como Pildain y con repertorio variado 
ó interesante, fácil es asegurar una 
campaña fructífera en honores como en 
provecho, á la animosa hueste dramá-
tica del bien querido actor. 
Por el hoxor d;íl nombre.—Hay 
que dar lustre al nombre que se lleva, 
y en el comercio, enaltecer ese nombre 
es ir en derechura al éxito. Quien así 
no procede es, como suele decirse, hom-
bre al agua. Para no incurrir en ese 
castigo, que es el de la muerte. La 
Gran Señora, la simpática sedería de 
Obispo esquina á Compostela, hace pro 
digios de todas clases: prodigios en la 
excelencia desús mercancías, prodigios 
en la baratura de sus precios, prodi 
gios, en suma, en la amabilidad con 
que recibe y t rata á sus parroquianos. 
Y como lógica deducción de esto, 
todo el que necesita y busca esas mil 
chucherías que se llaman encajes, cin-
tas, tiras bordadas, aplicaciones, per-
fumes, cestas para baños, etc., etc., 
¿qué hace? 
—Pue acudir á La Gran Señora. 
Los ingleses DE Petbarca.— Si-
guiendo el uso corriente y moliente 
de todos los países y de todas las épo-
cas, Francisco, Petrarca, el divino can-
tor de Laura, teuía sus "ingleses", sus 
acreedores, como cada hijo dé vecino. 
Carlos Segre, uno de los más doctos 
petrarquistas de la actualidad, furibun 
do admirador del bardo italiano, ha 
encontrado en los famosos y farragosos 
memoriales del Archivo Kotarial de 
Bolonia, un contrato, fechado en Di-
ciembre de 1325, que principia con es 
tas palabras: 
''Don Franciscus, filius d. Petri, qui 
fuit de Florentia etnune moratur Avig 
none..." (D. Francisco, hijo de Pedro, 
que nació en Florencia y ahora reside 
en Aviñón.) 
En este documento so obliga el Don 
Franciscus, que no es otro que el poeta 
Petrarca, á restituir á Juan Zambecca-
ri doscientas liras boloñesas que por di-
cho señor le fueron prestadas. 
Zambeccari, por la forma en que está 
redectado el documento, parece que no 
tenía mucha confianza en Petrarca. 
Este, en una carta á Luca della Pcn-
na, recuerda las grandes angustias de 
dinero que había sufrido en sus moce-
dades y que le habían obligado á recu 
rrir en varias ocasiones á los usureros, 
para poder vestir á la moda, de la que 
fué siempre ferviente devoto. 
E l "tenue patrimonio" que recibió 
de su familia se redujo de tal modo en 
su destierro, como el mismo poeta de 
clara, que. sin la providencial interven 
ción de Zambeccari, el problema de la 
vida hubiera sido imposible de resol 
ver á fines del año anteriormente indi 
cado. 
Carlos Segre, que conoce la vida de 
Petrarca como si lo hubiera tratado per 
sonalmente, no dice si éste fué tan 
fiel á Zambaccari como á su idolatrada 
Laura. 
Primero de mes.—Dinero fresquito 
todo el mundo, y para emplearlo bien 
llevarlo al Bazar Inglés, Aguiar 94 ; 
96, pues allí sabe todo el público de la 
Isla que se encuentra cuanto es preciso 
para señoras, caballeros y niños, y para 
surtirse completamente una familia 
Los precios, ¡válganos Dios!, son ca 
si regalados. 
Esto ya puede decirse que es privile 
gio exclusivo de su intrépido y constan 
te manager y propietario, R. Campa. 
Véase el anuncio en el lugar de siem 
pro, primera plana: París en el Baza) 
Inglés. 
¡Hay viles falsificadores!—En 
Francia ha comparecido ante los tri 
bunales de justicia un industrial, autor 
de la falsificación más ingeniosa que se 
puede imaginar. 
Se trata de la falsificación de caí 
coles. 
Comprobaba ó adquiría grandes par 
tidas de cáscaras de tales moluscos y las 
rellenaba de pulmón de carnero, tan 
diestramente preparado, que no era fá 
cil descubrir el engaño. 
Tanto prosperó la industria, que el 
falsificador hubo de adquirir una rná 
quina pera facilitar la elaboración de 
sus productos. 
Pero he aquí que el diablo, que todo 
lo añasca, levantó un poquito el velo 
del misterio, y el industrial se ha desa 
creditado. 
E l operario encargado del manejo de 
la máquina tuvo la desgracia de que 
por una imprudencia, una de las rué 
das le cogiera au dedo y que se lo inu 
tilizase. 
E l hombre .reclamó .una indemniza-
ción, negóse el amo y, decidido aqn 'l á 
mantener sus derechos, acudió á los tri-
bunales, demandando la pensión esta-
blecida por la ley de los accidentes del 
trabajo, y, como no podía menos de su-
ceder, se* descubrió el negocio de los 
pseudo-caracoles. 
"Desconfiad de las imitaciones!" 
La nota final.— 
—Tengo un amigo—dice uno á Ge-
deón—al que han nombrado empleado 
de Correos en un trasatlántico 
—¿Ah, sí?... 
—Es un cargo excelente. Cien duros 
mensuales y la comida. 
—¿Y también le dan habitación? 
c c i i i M i l Persoil 
Existe altcim producto que devualva al sistema 
nervioso agoUdÓ P̂ r el trabajo fisioo ó intelectual 
vitalidad aue necesita para satisfacer á, las exigencias 
ie la vidâ  Si: ese remedio existe, y no es otro que NEÜWOSIHB PKUNIER" cuyo uso está reco-
mendado por los médicos más eminentes á todos 
.quellos que sufren de depresión nerviosa A los neu-
'-tOii-cosv A los fatigados por exceso de trabajo. La 
c nlmiera ''NELTUOMINE PKUNIKR" hállase de 
•«nta en togas tas farmacias y va revestida del sello 
de la Unión de los IXibricanUa, obliteiíido por la lirma 
leí inventor. 
CEONISA RELIGIOSA 
ü n a scüorn inglesa qhc ha sido flí-
rectova de im coleprio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en'eKpañoly inuchíi expe-
riencia en la enstíñan^a de idionias 6 instruc-
ción ífoueral, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Reíngio 4. 
7432 26-24 Jn 
Taquigrafía.--Ii iglés 
Clases de urnas y nocturnas k domicilio.— 
Cuota mersual por asignatura: un centén.— 
JJn el Vedado siu alteración. Se reciben ór-
denes en 8* núm. 47, übisp 56 y Galiano 86: 
7470 - 15-23 Jn 
Un profesor do iastruccióa primaria 
elemental y superior, con más de 30 años de 
práctica y con buenas referencias, se ofrece k 
los señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 13, ciudad. Precios módicos, 
c 1180 26-9 Jn 
Talones do recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, con tabla de alquileres 
liquidadon por dia en toda clase de moneda. 
Cada talón tiene 50 recibes impresos en papel 
superior y valen una peseta. Obispo 86, libre-
ría. 8007 4-30 
OBRAS PARA_HACERSE RICO 
DE VEMTA E N 
e n u i Poe0 
OBISPO 135 
95 
Se solícita una mujer que tenga bue-
nas .referencias para ayudar á loa quehaceres 
de una casa. Se pagan dos centenes. Informan 
Zulueta y Colón, antiguo paradero. 
7873 4-2 
C R I A D A 
Se solicita una mujer de mediana edad que 
sepa lavar y planchar para el servicio de dos 
personas. Informes en Egido 35 (altos.) 
7896 4-2 
De manejadora 
desea colocarse una joven de color. Es muy 
cariñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Merced 72. 
7879 4-2 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, a leche entera. Tiene buenas re-
ferencias. Informan San Rafael 53. 
7889 4-2 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora en una 
casa de moralidad. Tiene quien la garantice. 
Informan San José 26 esquina á Rayo. 
7900 4-2 
Desea colocarse una general cocinera 
y repostera; tiene quien responda por su con-
ducta y ha trabajado en las mejores casas de 
la Habana. Informan Santa Clara 11. 
7886 4-2 
Una peninsular desea colocarse de co-
cinera ó criada. Sabe desempeñar su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
O-Reilly 82̂  7834 4-2 
DIA 2 D E J U L I O D E 1904. 
Este mes está coasag-rado ai Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en la Merced. 
La Visitación de Nuestra Señora á 
anta Isabel. Santos Otin, obispo y con-
xesor, Martiniano y Vidal, mártires, 
santa Sinforosa, mártir. 
San Otón, obispo y confeso. Nació en 
Suavia, provincia de Alemania, y si-
guiendo sus naturales inclinaciones, se 
consagró al estado eclesiástico. E l empe-
rador Enrique I V , sabedor de las gran-
des virtudes de nuestro santo, le nombró 
director de su hermana la princesa Ju-
efít. Después de la muerte de esta prin-
cesa, regresó á Alemania y fué nombra-
do canciller del Emperador..El año 1103 
fué consagrado obispo de Bamberga á 
solicitud del Papa Pascual I I . Fué un 
verdadero sucesor de los apóstoles y em-
pleó su ciencia y su piedad en extinguir 
el cisma que á la sazón afligía á la Igle-
sia. Nuestro santo predicando el Evan-
lio, consiguió aumentar extraordina-
riamente el rebafio de Jesucristo. Satis-
fecho con sus numerosas conquistas, consi-
truyó templos, dictó reglas de costum-
bres, predicó con suma frecuencia los 
preceptos evangélicos, y tranquilo por el 
porvenir de los convertidos, continuó su 
vida de piedad y merecimientos, siendo 
el padre cariñoso de todos los pobres y 
el consuelo y alivio de todos los afligi-
dos. 
Finalmente descansó san Otón en el 
Señor el día 2 de Julio del año 1139. En 
1189 fué canonizado por el papa Clemen-
te I I I . 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Tesoro del Ágricultar Cubano por don 
Francisco Javier Balmaseda. Biblioteca 
de la Propaganda Literaria. 
TOMO 1;—Cultivo del Cacao.-Taba-
co.-Cafó -Maíz-Heniqueu. 
-Algodón y Kamié. 
TO^IO 2;—Cultivo de Patatas.—Na-
ranjo. -Cocotero. -Abejas. -
Plátanos.-Caña de Azú-
car. -Boniatos. - Arroz. - F i -
r H- fia.—Maní.—Sorgo.— Bos-
ques artificiales etc. 
TOMO 3í—Tratado sobre cría de ga-
llinas, pavos, ánades y pa-
lomas; sobre el muermo, 
la rabia, mordeduras de 
culebras venenosas, for-
mación de potreros, abo-
nos, alcoholes etc. 
Esta obra vale $6-50 moneda americana, y se 
dá en 11-15 igual moneda franco de porte. 
CORTE D E MARIA—Dia 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 1?, 
Candelaria en San Felipe. 
PrlmítiYa Real y ir? íitre. ArclncoMf 
DE 
M - S tma . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Leen X I I I , ha sido declarado " Privilegiadó" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. .TRONCOSO. 
C 12S2 l Ji 
PARROQUIA BEL MONSERRATE 
La fiesta anual de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón tendrá lugar el próximo domingo 
dia 3 de Julio a las ocho y media de la maña-
na, estando el sermón á cargo del distinguido 
orador sagrado.—La Camarera, D. Z. de A. 
7770 4-29 
F t t 38 la Preisa Saire 
E l dia 3 de Julio se celebrará en la Capilla 
de las Religiosas Adoratices de la P. Sangre 
San Ignacio 136 á las 6 menos cuarto, misa rê  
sada, á las 7K ¿irá la misa el Iltmo. y Revé 
rendísimo Sr. Obispo Diocesano, distribuyen 
do en ella, el pan de los Angeles; & las cuatro 
y media p. m. Exposición del Stmo. Sacramen-
to, dando la Bendición el Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano. E l sermón estará á cargo del R. P 
Abascal. Se suplica la asistencia. 
NOTA.—Durante todo el mes de Julio habrá 
Exposición del Stmo. Sacramento en esta Ca-
pilla á las 4K de la tarde. 
7750 4-29 
LA COMPETIDORA 
eBM FABKICA M TABACOS, CIGARSüS j 
D B F I C A Ü U K A 
DK L^. 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é ÉLijo 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1208 d 2?) 144 1 4 Jn 
E n Rayo 124= 
se solicita una criada de mano que sea formal, 
trabajadora y traiga buenas relerencias si no 
que no se presente. 78S5 4-2 
Persona práctica en teneduría de l i -
bros y corraspondencia comercial, se ofrece 
para cualquier cargo de oficina, sabe escribir 
á máquina. Informan O-Reilly 120, Ferretería. 
7912 4-2 
Cocinera, se solicita para corta fami-
lia; ha de ser muy aseada, y tener recomenda-
ciones: sueldo dos centenes. HABANA 94. 
7833 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños y sa-
be coser a máquina y a mano. Tiene quien la 
recomiende. Informan Bernaza 37K. 
7878 4-2 
S E R E C I B E N A V I S O S 
para alquilar en la Víbora ó parte alta en Je-
sús del Monte una casa espaciosa. Dirijánse á 
Campanario 75 de 11 á 3 p. m. 
7842 4t-30 4m-l 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salón,se 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
je to hasta $160. 
J . B o r M l a - Comioostela 56. 
cl301 l ji 
Desea colocarse de cocinera ó para 
lavar en su casa, una señora de color que sabe 
cumplir con su deber y tiene quien responda. 
Informan Manrique 190. 7814 '4-30 
ÜN FARMACEUTICO CON TITULO 
desea encontrar una Farmacia en esta capital 
para regirla y atenderla, conoce el negocio y 
sabe darle impulso. 
Dirigirse al departamento de anuncios del 
Diario bajo sobre á J . V. 7839 4-30 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe coser á mano y á 
máquina, no puede fregar suelos, dan razón eu 
Dragones 44. 7825 4-30 
Se necsita una buena cocinera que 
ayude en loá quehaceres de la casa, buen suel-
do, San Lázaro 127, altos. 
7790 4-30 
Se solicita un criado de mano de 
15 á 18 años que no sea recien llegado y quo 
haya servido en casa particular ó sea de fami-
lia. De 8>̂  a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la 
tarde, Virtudes 130 esquina á Gervasio. 
7786 4-30 
Criada para el servicio de una cas;*, 
se solicita una, blanca ó de color. Sueldo ocho 
pesos plata: habitación y lavado de ropa, coa 
referencias, en Ancha del Norte 220. 
7816 4-30 
E l agricultor Cubano por Mr. Jules Lachan-
me.—Plantas tectiles. Su cultivo.—Extracción 
de fibras.—Ilustrada con gravados.—Su precio 
40 cts. monieda americana franco de porte. 
Esta Academia inaugurará sus clases de Me-
canografía teórica y práctica, clases de Inglés, 
Francés y Enseñanza Elemental, el próximo 
Dia 4 del presente mes. 
Su Director propietario, ex-discípulo de la 
acreditada Academia del ilustrado y compe-
tente Ldo. José de Mora Saavedra, ofrece á 
los señores padres de familia y á la culta so-
ciedad habanera sus modestos conocimientos, 
esperando que su esfuerzo merezca la protec-
ción del público. 
Habana VI de Julio de 1904. 
E l Director, 
José Fernández y liuiz. 
7887 ltl;-3m2 
English Conversatión 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. AQUA-
CATE 122. 7832 26-1 
MERCEDES ANATA DE MENDEZ 
de Philadelphia, con título, se ofrece para dar 
clases de inglés. En Obrapía 57, altos se darán 
los informes necesarios. 7813 4-30 
A las señoritas cubanas. —Acaba de 
llegar de París una profesora de bordados á 
máquina, la que se compromete á enseñar por 
cuatro centenes hasta dejarlas al corriente, lo 
mismo en encaje inglés, renacimiento, calados 
romanos y mejicanos y bordados en oro y pla-
ta, etc., etc. También se admiten toda clase de 
trabajos en máquina, siendo originales los di-
bujos* Neptuno 223. 
7783 4-29 
TTN profesor de Instrucción primaria, recien 
^ llegado de la Península, ofrece sus servicios 
á domicilio, pudiendo dar además, las leccio-
nes más ampliadas del idioma latino y caste-
llano, en Muralla 42. altos, el café La Victoria 
darán razón. ' 7731 4-29 
Una señorita americana que ha sido 
durante algunos años profesora de los escuelas 
públicas do los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse á Miss H. Tacón n. 8, altos. 
7345 2GJa2l 
E l "Cultivo del Tabaco" por D. Manuel Cu-
bas y García.—Biblioteca Agrícola Cubana.— 
Agricultura Moderna.—Su precio 40cts. mone-
da americana franco de porte. 
Manual del Químico y Maestro de azúcor cu-
banó. Obra de práctica utilidad para los seño-
res Hacendados y Maestros de azúcar con des-
cripciones claras y procedimientos empleados 
en Cuba y análisis y contabilidad industrial con 
numerosas fórmulas y cálculos é ilustrada con 
profusión de grava dos, por José Comallonga y 
Mena, vale §2 moneda americana, pero se ven-
de en $1 en igual moneda franco de porte. 
C-1258 alt 15-30 Jn 
B I B I J A G U A . — U n i c o é infa l ib le m o -
do de matar la bibijagua, es usando la ceniza 
Mompele que se prepara en Obispo 76, Altos. 
7684. £-28 
Muéstreme su mano y diré á V. lo qtta ha si-
do, lo que es y lo que-pirede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. 7232 4tl7-37mJnB 
Se desea saber el paradero de J u a n 
Barro Fraga, de Galicia, lo solicita su herma-
no Manuel para un asunto que le interesa. Di-
rigirse á la mesa de anuncios de este periódico 
á Benigno Vilas. 7350 4-1 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar de 17 años en establecimiento 6 casa par-
ticular, sabe desempeñar bien su obliggación. 
Informan en el despacho de este diario. 
7869 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. No friega suelos. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Teniente Sey 39, altos. 
7S57 4-1 
Se solicita un muebacho para repar-
tir leche y hacer la limpieza de la lechería, 
Suarez 101. 7852 4-1 
Dos crianderas peninsulares de 3 
meses de paridas con buena y abundante leche 
desean colocarse á leche entera, tienen quien 
responda por ellas. Informan Mercaderes 6 6 
Carlos I I I é Infanta, kiosco. 
7843 4-1 
Se solicita un oficial de barbero para 
bábados y domingos y un medio oficial que se-
pa su obligación, barbería La Nueva Perla, 
Galiano 49. 7847 4-1 
Se solicita un maestro eocineró y r e -
postero asiático ó del país, que cocine á la 
francesa y criolla. Se necesita traigan refe-
rencias á Virtudes 84. 7841: 4-1 
INTERESANTE AL PUBLICO. 
R A I A E L P I (HIJO) 
Se Eace cargo de toda ciase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, eu casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admitan 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores eu Crespo 68, altos. 
7384 26-21 Jn 
C O M E J E N 
se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Se reciben órdenes Muralla 89; 
Bernaza 10; Neptuno y Amistad La Regente. 
J . García. 7298 15-Jnl8 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de jjara-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalaoióa y materialesu 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos ^ probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicos por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
6976 26-9 Jn 
VEDADO.-Compro un solar de es-
quina, centro ó medio de esquina, que esté 
bien situado, trato directo. Informan de 11 á 
1, Industria 72 altos. 7826 8-30 
Dos jó vedes peuiusíilarc* desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación, tienen quien responda, por ellas. 
Informan San Nicolás 237 y Suarez 133. 
7838 4-1 
Solicito un vaquero que tenga íi lyun 
hijo útil, para una fitca cerca da ésta ciudad, 
informes en Compostela 113, entré Sol y Mura-
lla. 7835 - 4-1 
Se solicita una criada de mano penin-
sular que sepa bien su obligación, sueldo dos 
centenes y ropa limpia, Manrique 53 casi es-
quina á Neptuno. 7828 4-1 
pRIADA y COCINERA.—Se solicita una cria-
^da de mano que sepa/ algo, sueldo 2 centenes 
sin ropa limpia, en la misma se solicita una 
cocinera que duerma en la colocación, Línea 
80. Vedado. 7830 4-1 
Se solicita una mujer peninsular, de 
mediana edad para cocinera y ayudar en los 
quehaceres de la casa, con referencias, sueldo 
aos centenes. O'Reilly 54, Camisería. 
7806 4-S0 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en establecimiento ó casa particular, sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. No siendo un sueldo bueno que no 
se presente. Dan razón Obrapía 59. 
7789 4-30 
Se solicita en Aguacate 124r, 
altos, una criada peninsular que traiga bue-
nas referencias. 7863 4-1 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y menos de dos centenes no se coloca. In-
forman San Nicolás 10, interior. 7848 4-1 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligaeión y tiene quien 
la garantice. Informan Reina 16. 7851 4-1 
Manejadora. Se solicita una de color 
que esté acostumbrada á serlo, que sea traba-
jadora y cariñosa con los niños. Se piden reco-
mendaciones. Habana 89. 7833 4-1 
Un joven peninsular con varios años 
en el ramo de tejidos por mayor en España, 
con alguna práctica en números y nociones de 
contabilidad, solicita colocación en lo que sa-
be ó en cualquiera otro ramo, no tiene ningu-
na pretensión. Informes Bernaza 38, barbería. 
7866 4-1 
Se solicita un buen cocinero ó coci-
nera que duerma en la colocación y una cria-
da de mano que sepa de costura, ambos con 
buenas recomendaciones. Linea 80, Vedado. 
7845 4-1 
V3 
Hace tres dias desapareció de la peletería 
"La Marquesita" Muralla 36 un perro pogg de 
un año, color gris con una cruz negra en el lo-
mo y utta mancha blanca debajo del hocico, 
entiende por "Cachirulo." La persona que lo 
entregue será gratificada generosamente. 
7840' lt-30 3m-l 
Se ba extraviado un silbato pequeño 
de marfil engastado en oro, desde Obispo al 
Vedado^ en la calle ó carritos. Por ser recuer-
do antiguo de familia se gratificará generosa-
mente al que lo presente en 4? esquina á 5í Ve-
dado, familia Tió. 7S04 4-30 
OtÉS J M i l . 
OTEL TUOTCHA 
V E D A D O 
Fresco, aires puros, arabieute deli-
cioso, bafios de mar, de aseo y duchas. 
Excelente cocina, lujoso y bien servido 
restaurant, precios moderados. Quedan 
pocas habitaciones disponibles. 
C-1260 14-30 Jn 
"V/faison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
1 -Medad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitacioneá y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn? 280, precios mó-
dicos. 7622 26-26 Jn 
Un buen criado de mano peninsular. 
con mucha práctica en el servicio, desea colo-
carse en una buena casa particular. Tiene las 
nuijores recomendaciones. Informan O'Reilly 
97 y 99. 7911 4-2 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera; cocina á la española y á la 
criolla y tiene buenas referencias. Informan 
en Amargura 54. 7909 4-2 
Una joven de color desea colocarse 
de madejadora en el Vedado. Es cariñosa con 
los niños y tiene quien la recomiende. Infor-
man Teuien te Rey 59. 7877 4-2 
Una señora americana que babla es-
pañol desea acompañar á una familia á Nueva 
York, exigiendo solo como retribución por sus 
servicios que le paguen el pasaje. No se ma-
rea. Dirigirse por escrito á Mrs. A. B. Leigh-
ton, Cuba 76, ai Cónsul americano. 
6749 26-8Jn 
Un individuo que posée Contabili-
dad y los idiomas español, inglés y alemán, 
desea emplear algunas horas en alguna em-
presa ó casa de comercio de esta capital. In-
formará el Sr. Administrador del "Diario de 
lo Marina." G 0-23 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Agúiar n. 84.— 
Teléf.'486—Roque Gallego. 7630 28Jn26 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ú otro cualquier trabajo, 
aunque sea fuera de la ciudad. Sabe cumplir 
con su deber. También se coloca una criande-
ra con buena y abundante leche á leche ente-
ra. Tienen quien los garantice. Informan Mo-
rro 22. 7871 4-1 
Desea colocarse una joven peninsular 
de cria,da de mano ó manejadora en casa de 
familia decente, tiene quien responda por ella. 
Muralla 109. 7862 4 1 
Desea colocarse un buen cocinero. 
Tiene quien responda por él. Aguila 11, infor-
marán. 7864 4-1 
Se desea colocar una cocinera penin-
sular inteligente en su oficio, en estableci-
miento ó casa particular, darán razón Villegas 
n. 105, altos. 7870 4-1 
Cocinera.—Se solicita una buena co-
cinera que sepa su obligación y sea limpia, 
sueldo de quince pesos plata. Se doseau infor-
mes y se prefiere duerma en el acomodo.— 
Aguacate 69, altos entre Muralla y Sol. 
7868 4-1 
Se desea colocar una joven peninsular 
decriada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y es. cariñosa con los ni-
ños. Tiene personas que ga,rantizan su con-
ducta. Informan en Habana y O-Reilly, car-
bonería. 7872 4-1 
Para servir á, un matrimonio y á una 
niña, se solicita una criada de mano que tenga 
referencias. Jesús del Monte 309. 7805 4-30 
Un asiático buen cocinero desea colo-
carse encasa particular ó establecimiento.sSa-
be cocinar á la criolla y á la española y ss muy 
cumplido en su deber. Tiene quien lo reco-
miende. Informan Monte 6. 7792 4-30 
Se solicita un hombre blanco penin-
sular que sepa manejar, para un carro de le-
che; ha de tener práctica de cochero y traer 
buenas referencias. Industria 122, casi esquina 
á San Rafael. 7797 4-30 
Una joven peninsular de veinte años 
de edad y de cuatro meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse de 
criandera á leche entera, tiene quien la reco-
miende. Informan sección de anuncios del 
Diario de la Marina. 7788 4-30 
Oficios 74 , altos, 
se solicita una joven de 16 a 18 años para cui-
dar una niña y demás quehaceres déla casa. 
7317 4-3Ü 
Se solicita una mujer blanca de me-
diana edad para cocinar y la limpieza de la 
casa para un matrimonio; sueldo flü. No hay 
plaza. Aguiar 27. 7798 4-30 
Un cortador de sastre y camisero de-
sea alquilar en una peletería, sombrerería ó 
tienda de ropa, un pedazo de local, como tam-
bién se hace cargo de trabajar, las dos cosas á 
la mitad. Avisos Amistad 136, cuarto n. 70. 
7796 4-30 
Una joven peninsular desea coloca-
ción de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y tiene buenas referencias; 
y una señora para cocinera. Informan Estre-
11a 94 esquina á Campanario. 7795 4-30 
Con poco tiempo de residencia en el 
país desea colocarse una joven peninsular de 
criada de manos scostumbrada á servir eu 
buenas casas de España; da buenas referen-
cias: aviso en Bernaza 33 altos. 7734 4-29 
Una joven peninsular, desea colocar-
se de manejadora: es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación: tiene buenas 
recomendaciones: inforii_au Gervasio 109. 
• . 7736 ,. i : -j u •• - 4-29 ^ 
Una joven peninsular-déseakcólocarso 
de criada de mano de una óorta familia ó ma-
nejadora de un niño: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda de su conduc-
ta: informan en Franco n.' 12 Quinta Garcini 
7787. 4-29 
Desea colocarse una criandera do 
dos meses y días de parida; con muchísima le-
che y buena. Tiene una criatura muy hermo-
sa y se puede ver calle 20 número 6, Vedado. 
• 7772 • - • ' 4-29 
Desea colocarse un joven español de 23 años 
en una casá sea el ramo que fuere, con excep-
ción de bazar, para viajar ya sea en esta pla-
za ó en otra, garantizando su personalidad. 
Para detalles por carta ó personalmente dirí-
janse á la calle de Zulueta 36. Luis García To-
rres. 7773 5-29 
Se solicita un muchacbo que tenga 
quien lo recomiende, para dependiente de co-
mercio. Informan de 7á 10. Galiano 106. 
7785 4r-29 
Desean colocarse dos criadas de ma-
nos, peninsulares ó de manejadoras, son cari-
ñosas con los niños, y tienen quien las reco-
mienden en las casas donde han estado. Calle 
de Jesús Peregrino 57. 7730 4r29 
Una señora peninsular de mediana 
edad, educada, desea.colocarse, bien para 
criada de mano ó para acompañar á una seño-
ra ó señorita, tiene personas que garanticen su 
conducta. Informarán Tejadillo núm. 46, á to-
das horas. 7751 4-29 
E n Cerrada del Paseo 9, se solicita 
una criada blanca de mediana edad para la 
limpieza y ayudar con los niños. Sueldo dos 
centenes y roña limpia. También se solicita 
una cocinera: sueldo $12 plata. 
7761 4-29 
Una ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, no tiene in-
conveniente en salir fuera de la Habana. In-
forman Cárcel 25. 7̂781 4-29 
Un cocinero peninsular que sabe su 
obligación y tiene personas que respondan por 
su conducta, desea colocarse en establecimien-
to ó finca en el campo, para informes Real SQj 
Puentes Grandes. 7760 4-29 
E n Concordia 57 se solicita una cr ia-
da peninsular y de mediana edad para servií 
á un matrimonio sin niños en Matanzas. Suel* 
do dos centenes, ropa limpia y se le paga e| 
viaje. 7787 4-29 
Desea colocarse una joven paríi 
acompañar a una señora sola, de manejadora 
ó para un matrimonio, sabe zurcir y bordar.—* 
Someruelos 44. 7748 4-29 
Un muchacho peninsular para una 
mueblería, prefiriéndolo entienda algo del gi-
ro. Se precisa tenga buenas referencias para 
admitirlo. Galiano 76. 7G91 4-29 
Se desean colocar dos muchachas pe-
ninsulares para criadas de mano y una para 
tren de modistas. Informan Morro 24. 
7687 4-29_ ^ 
L A V A N D E R A 
que sepa planchar, se necesita una en Obispo 
n. 125, Jornal un peso. 7749 4̂ 29 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, portero ó aprendiz en cual-
quier ramo del comercio. Es trabajador y tie-
ne quien lo recomiende. Informan Monte 145, 
7755 4-29 
Socio.—Hombre con diez años de 
práctica en el negocio de compra y venta de 
muebles, ropa, prenda y giro de empeño, de-
sea encontrar persona con algún capital para 
establecerse. Preguntar por Juan Alonso, ca-
lle A ngeies 25. 7759 8-29 3 
A CENCIA 1? de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
-^450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 Jn 
Una señora cocinera desea colocarse 
en estableciento ó casa particular. Muralla 101 
informan. 7780 4-29 
Desea colocarse un peninsular d« 
portero ó camarero en hotel ó casa de hués-
pedes, lo mismo se celoca de criado de mano, 
teniendo buenas referencias de las casas don-
de estuvo. Habana 132, peletería. 
7777 4-29 
Desea saber el paradero de don Flo-
rentino Alvarez, natural de Orense, Lasobeitia, 
su hermano por asuntos que le interesa. Supli-
ca la reproducción en loa demás periódicos. 
Informan San Nicolás 256, Jesús Alvarez ó por 
correo en el ingenio Aguacate. 77GG 8-29 
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LA MOHEDA FALSA 
Cconcluye) 
Entro el aturdimiento que provoca la 
ganancia continua, se constituye todo lo 
contrario de la lucidez, resultando de la 
sucesión en la pérdida, el príncipe, al 
regresar á su hotel, sintió remordimien-
tos por haber adquirido aquel dinero 
con una moneda falsa. 
Aquellos quinientos mil francos pro-
cedían do un engaño ignominioso é in-
digno de él. 
Su angustia duró algunos momentos; 
pero la desvaneció sin tardanza el egoís-
mo do haber obtenido ol medio de sa-
tisfacer su pasión. 
E l príncipe siguió jugando y ganan-
do siempre. 
E l recuerdo del luís falso se le impo-
nía como una idea fija. 
¿Qqó misterio encerraba aquella mo-
neda falsa y sin valor para que de ella 
surgiera aquel río de oro, aquel Pactó-
lo incesante? ¿Qué tenebrosa divinidad 
dirigía aquella sorprendente maquina-
ción del azar? 
Y sus remordimientos se acentuaban 
más y más. 
A l príncipe le quemaba las manos el 
oro de fabulosas ganancias. 
E l terror se asociaba á la vergüenza 
de que el aristócrata se halla poseído. 
Boriskoff abandonó los Pirineos y re-
corrió Italia y Egipto, siempre jugando 
y siempre perseguido por su escandalo-
sa suerte. 
Todos los sistemas y todos los proce-
dimientos que anteriormente le habían 
arruinado, le daban ahora maravillosos 
resultados proporcionándole incalcula-
bles beneficios. 
Sus martingalas triunfaban constan-
temente en todas partes. 
E n los círculos de jugadores no se 
hablaba más que de aquel increíble fe-
nómeno, do aquella suerte loca, y en su 
superstición tradicional todos se pre-
guntaban la causa de tan extraordina-
rio acierto, tratando de averiguar qué 
fetiche, qué talismán misterioso, qué 
amuleto especial ó qué táctica secreta 
podía poseer aquel hombre. 
A l cabo de algunos meses, el prínci-
pe había recuperado con creces la in-
mensa fortuna que había dilapidado. 
Pero sus remordimientos y su terror 
iban en aumento. 
E l luís falso le perseguía sin cesar. 
Boriskoff se consideraba como un mi-
serable, como un villano digno del ma-
yor desprecio, y deplorabla con toda su 
alma el deber todo aquel dinero á un 
robo inicial, satánicamente multiplica-
do. Se tenía por un malhechor, por un 
infame que ilegítimamente se había 
apoderado de la fortuna de infinidad 
de personas honradas que habían juga-
do con él. 
No le dominaba más que la idea de 
verse privado de la emoción del juego 
en condiciones normales, seguro como 
estaba de su ganancia irremediable. 
De día en día le fué pareciendo más 
odioso el tapete verde, hasta el punto 
de que llegara á serle indiferente el jue-
¿De qué iba á servirle la vida, si el 
azar no había de intervenir para nada 
en sus costumbres y en su manera de 
ser? 
L a crisis llegó á adquirir grandes 
proporciones. 
Poco tiempo después, el príncipe hi-
zo testamento, en el cual daba cuenta 
de su singular aventura y legaba todos 
sus millones á los pobres. 
A la mañana siguiente, corrido de 
vergüenza y poseído de un miedo so-
brenatural, se levantó la tapa de los 
sesos. 
¡Hacía pocos días quo había cumpli-
do veinteseis años! 
Raúl Ettert. 
t f L arrendatario de Animas n. 1,3, 5 y 7 aoa-
•lJ ba de ai-reglar preciosos departamentos al-
tos y bajos, todos con vista fi la calle y con ser-
vicio de baño, Inodoro para cada uno. Se al-
quilan á personas y familias respetables con 
todo servicio inclusivo el de cocina. Animas 5. 
7824 4-30 
Ce alquilan el V. y 2í piso de la casa calle Rí-
cela n. 68, entre Aguacate y Villegas; el pri-
mero oon 4 habitaciones y el segundo con 7, 
tiene lavabos en todas las habitaciones, pisos 
de mármol y mosaico. Informan en la planta 
baja almacén de sombreros. 7793 8-30 
B A R B E R O S . —Se solicitan dos bue-
nos oficiales de barbería. E n Amargura 37, 
darán razón, 7810 4-30 
A una cuadra de Prado, Morro n ú -
mero 2, casita de dos cuartos y dos ventanas. 
La llave en frente, informan Carlos I I I nú-
mero 1(53. 7803 6-30 
Se alquila la casa calle de Villegas n. 
113, propia para cualquier establecimiento ó 
depósito, está casi esquina á Muralla. Infor-
man en Muralla 66[68, almacén de sombreros. 
7794 8-30 
T?Tí,TN'A ^4- 86 ^quila1! dos hermosas ±vxjrx̂ i j \ . ^ " i , habitaciones, se dan y se to-
manjrefeiencia. 7729 4-29 
Habana 85 esquina ú Lamparilla 
en esta hermosa fresca y céntrica casa se al-
quilan departamentos y habitaciones 
7727 8-29 
Aguila 80 altos casi esquina á San 
Rafael.—Se alquilan estos altos, compuestos 
de sala, saleta y cuatro hermosos cuartos, ü n 
los mismos informarán 7738 15-29 
Se alquila la bonita y cornada casa 
Acosta 50 entre Habana y Oompostela: 4 cuar-
tos, sala y saleta, acabada de fabricar precio 
10 centenes: impondrán Luz 91 777S 4-29 
Se alquila en O'Rcilly 80 dos habita-
ciones altas á hombres solos ó matrimonio sin 
hijo: hay baño y son muy frescas: también 
hay una baja que se da en un centén. 
7779 8-29 
Se arrienda la estancia L a Cafolina 
situada en Arroyo Apolo: compuesta de mas 
de 4 caballerias. Con aguadas fértiles y árbo-
les frutales. Informan Habana 57 7771 4-29 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa Prado 66 situada sn el mejor punto do 
dicha calle, entre Colón y Trocadero acera 
Norte. En la misma informaran á todas ho-
ras, 7T69 15-29 
Bernaza 4-2 altos.--Se alquila un de-
partamento para corta familia, sin niños, 
cambian referencias. 7746 4-29 
So alquila la moderna casa San Mi-
guel 71, commiesta de sala, antesala, zaguán, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta, coci-
na, baño y ducha; en precio de 14 centenes. 
Informan San Lázaro 193.. 
77S4 8-29 
Recomendados con preí'erencia por los principales profesores. 
JLa casa de G - i ^ f t l t . , O ' ^ L o l l l ^ © 1 , es la única que los 
recibe y vende á moderado precio; ta mbién los dá á pagar por 
mensualidades desde D O S C E N T E N E S , dejando as í demostra-
do el gran error ent.pagár alquiler de un piano viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en propiedad. 
A V I S O : No confundir estos pianos con los tan vociferados á 40 centenes 
Teléfono 685. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 7í)l 
c 1345 .alt 13-1 J l 
Lavandera y planchadora. 
Se solicita una de color que lave y planche 
en una casa particular de corta familia. Cam-
panario 44. 77l0 4-29 
Ün joven desea colocarse de auxiliar 
da carpeta, cobrador ó para el servicio de un 
caballero solo. Tiene buenas referencias. In-
formarán en San Miguel y Prado, barbería. 
7762; • ' - ' 8-29 
Una joven peuinsulur desea colocar-
se de criada de mano en casa de moralidad, 
sabe coser á mano y á máquina y no friega 
suelos, tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Amargura 94. 7656 8-28 
Muchacha peninsular de 14 años, 
pocos días en el país, desea encontrar una fa-
milia de moralidad, sea para manejadora, co-
ser á manó ó máquina, siendo de buena famfc*. 
lia, Baratillo 3. 7538 ' 8-24 
Un muchacho peninsular solicita co-
locación en cualquier giro del comercio. Tie-
ne quien responda por su conducta. Empedra-
do 23, Farmacia El Amparo. 7558 8-24 
E n San Nicolás 111 
de doce a una y de 5 á 8 tarde, se solicita un 
profesor para dar clases de Algebra y Geome-
tría, precisamente por textos ingleses y usan-
do este idioma, 7526 8-24 
SE ARRIENDA 
La finca GUANITO de 42 caballerías de tie-
rra, a imedia legua de Rancho Veloz^ cercada 
de alambres; tiene dentro la plataforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados. Infor-
man en Rancho Veloz, el señor Eloy Novoa y 
en la Habana, el Dr, Carlos Armenteros. Pra-
do número 44 7898 26J-2 
Ee alquila esta casa $58,30. Informan en Agua-
cate 128, de 12 a 3 7890 5-2 
Se alquila esta hermosa y muy fresca casa 
acabada de reconstruir y con exceso de como-
didades. La planta baja está dividida por un 
hall en dos departamentos compuestos cada 
uno de 3 cuartos y uno para baño é inodoro. El 
alto lo componen dos habitaciones é inodoro 
independiente. Se encuentra al frente de la 
brisa, no teniendo casas alrededor. Informarán 
Cuba 51 de 2 a 4 p, m. 6 Cerrro 528 de 10 a 1 a m 
9891 ; 4-2 
A caballero solo se alquila un bonito 
gabinete con balcón á la calle muy fresco y 
con lavabo de agua corriente, casa decente y 
tranquila, se dá llavín, precio 3 iuises, Obrapía 
57, altos, esquina a Oompostela. 
7895 4-2 
Se alquila el primer piso de la casa 
Carlos I I I n. 4, á media cuadra de Belascoain. 
Tiene sala, 5 cuartos y cocina. Es muy fresco 
y completamente independiente. 
7888 4-2 
Se alquila la casa Monte 290 
acabada de pintar, compuesta de cinco cuar-
tos, sala, comedor, zaguán, ducha é inodoro y 
cocina moderna, propia para almacén 6 fami-
lia. La llave en la misma. Informan Cerro 550. 
7905 4-2 
San Miguel 172, se alquila esta có-
moda y bonita casa, toda de pisos de mosaicos 
y con baño é inodoros y todas las obras sanita-
rias modernas. La llave enfrente. Informa T, 
I ) , lluz, Mercaderes 15, altos, 7876 á-2 
CASA DEFAMILIA. 
UNICA EN SU CLASE E N LA CIUDAD. 
Solo para personas recomendadas. Habita-
ciones y departamentos los mas frescos de la 
Habana, con muebles y toda asistencia. 
Oaliauo 75, esquina íí S. Miguel, altos 
Teléfono 14:01. 
Z?9?, 5-2 
Se alquila, está próxima á desocu-
parse la hermosísima casa calzada de Jesús 
del Monte n. 278. Propia para estableolmlen-
%o y familia, compuesta de espléndida sala, 
zaguán, saleta, siete habitaciones, agua, coci-
na, baño é inodoro, patio y traspatio con fr-
boles frutales y caballeriza. Informan do las 
condiciones de su arrendamiento en Salud n 7 
Sedeña. 7583 13.25 
S e a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa Manrique 5, acabada de construir, sala 
y saleta de marmol, 4 cuartos, comedor ¿orri" 
Se a lqui lan los altos y los bajos 
de Galiano 9 esquina á Trocadero, acabados 
de arreglar y de pintar, habióndos¿ hecho en 
ellos una instalación sanitaria perfecta.Los ba-
jos se componen de un hermoso zaguán pro-
pio para cochera, recibidor salón, comedor 4 
T o«r„u ' a^09 para criado^ tiene 2 inodoras. 
^ d,^.V?' 0fSfcán comPue«tos de salón, 1 cuartos 
fo« S / J " ' ^ ^ « t r a d a independiente de Aoí» bajos por Trocadero. 7Wt» 4-2 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, gas y ag ta; calle 11 entre C y B. En la mis-
ma info; ma 1, 78S2 23-J12 
E n ocbo centenes se alquila 
la casa Cuarteles 2, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y un salón alto, baño, inodoro, 
&c. La llave al lado. Informa T. D. Ruz, Mer-
caderes '5, altos. 7875 4-2 
Animas 102. Se alquilan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San Ig-
nacio 76. 7901 8-2 
Animas í)8. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7903 r ' 8-2 
Ganga: por tres centenes al mes, dos 
meses en fondo, se alquila sala, cuarto y come-
dor, pisos de mosaicos Informan Luz 9o, 
7752-. 8-29 
S E A L Q U I L A N 
tres pisos Ditos en el gran edificio de 
nueva constrneción, situado en la cal-
zada del Monte esquina á la de Cas-
tillo. Informarán Sabatés y Boada, 
Fábrica de Jabón, Universidad 20. 
7782 15Jn29 
O b r a p i n 3 6 í ' r e u t e a l l í a n c o de l Ca-
nadá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
pléndido departamento, compuesto de varias 
habitaciones. 7754 8-29 
Se a l q n i i a n los a l tos cal le de Aguila 
número 171, entre Zanja y Barcelona, propios 
para un matrimonio por tener todas las como-
didades y su entrachi independiente. Su dueño 
Monte número 593, inmediato á l i esquina de 
Tejas, 7755 lí 29 
Los lujosos y fresquísimos altos de 
Galiano 21, con toda clase de comodidades, 
compuestos de dos departamentos iudeusn-
dienres propios para dos familias y con 10 ha-
bitaciones. En la misma informa su dueño. 
7775 * 4-2i) 
Se alquila Diaria 14, frente á fctUjs 
Caballero en cinco centenes, 5 cuartos, sala, 
comedor y demás comodidades. Informan Rei-
na 7, La Casa Verde. 7765 4 29 
Se alquilan los altos 
de la casa Cerro núm. 517, esquina de Tejas. 
En la misma informan. 7853 8-1 
E S C O B A R N . 126. 
Se alquila esta mag niñea casa con sala, za-
guán, tres hermosos cuartos grandes, cocina, 
patio, dos inodoros, cuarto de baño y 3 cuar-
tos altos propios para otra familia. Puede ver-
se de ocho á diez y de once á cuatro. Darán 
razón en Cuba-Cataluña, Galiano n. 97. 
7844 8-1 
Zanja n. 5í>, segrundo piso. Se alqui-
lan estos frescos y ventilados altos entre Cam-
panario y Lealtad, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor, 4 cuartos, cocina y cuarto para 
criados. 7655 4-1 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partea pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten ab o nidos.— 
Puede vióitarse la casa 6 informarse do sus pré-
cios. 7415 8-22 
TĴ n la casa mas buena de la Habana están 
próximas a desocuparse habitaciones altas, 
con todo Servicio, algunas bxjas, una preciosa 
cocina para tren de cantinas, un precioso za-
guán para sastre ú otra cosa cualquiera decen-
te en Aguacate 136 entre Muralla y Bol. 
7630 8-28 
Kscobar 27. Se alquilan los altos y 
bajos de esta moderna casa, completamente 
independientes unos de otros. La llave en el 
n. 29. Informan Naptuno 50, 7711 8-2-3 
Se alquila en Sol 72, entresuelos, y á 
personas de moralidad, 2 habitaciones, tienen 
suelo ds mosaico y entrada independiente; se 
da llave y llavin y no se admiten niños, se 
prefieren hombres solos. 7714 S-2S 
Se alquilan habitaciones altas á hom-
bres solos y departamentos de dos cuartos á 
corta familia, en Compostela 113 catre Sol y 
Muralla, por ambas esquinas le pasan los tran-
vías. 7834 19-1 
Eji Cojiniar. Se alquila lieal Í>ÍJ, es 
quina de fraile, de mampostsría, con sala, sa- \ 
leta, 5 grandes cuartos, cochera, caballeriza,' 
abundante agua, muebles y á dos cuadras de 
los baños. Cuba n, 158 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
7859 4-1 
4 centenes, se alquilan los altos de 
la casa Hospital 5 entre Neptuno y Concordia, 
con sala, 2 cuartos, comedor, cocina, agua é 
inodoro: pisos de mosaico: entrada indepen-
diente. La llave en el bajo. Informan Amargu-
ra 62. 7S67 4-1 
Cocina. Se alquila »ma p r o p i a para 
tren de cantinas, pudiendo dar la comida en 
Ja misma á varias personas. Caballeriza: tam-
bién se alquila una. Informan Aguila 72, altos. 
. . 7652 8-28 
A nimaá 102, se alquilan los espaciqsos^.ítos 
x de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Inlorraan San Igna-
cio 76. 7(315 S-26 
P A R Q U E Y P U A D O 
En Virtudes 2, esquina a Zuluota, un elegan-
te piso en diez centenes. E l portero informará 
7865 8-1 
Se alquila la muy seca y fresca casa 
Estrella 1, sala, comedor, dos grandes cuartos, 
azotea é inodoro, la llave esquina á Amistad; 
Cuba 158, de 10 a 12 y de 5 a 7. 78S0 4-1 
CE alquila la casa Amistad 148 y 150 esquina 
Estrella, los bajos para cualquier estable-
cimiento y los altos compuestos de dos moder-
nos ó independientes departamentos propios 
Íiara familia de gusto; dirigirse á Cuba 153 de 0 a 12 ó de 5 á 7. 786J 4-1 
Se alquila la espléndida casa 
Reina 90, propia para familia distinguida que 
quiera vivir con comodidad y buen punto. De-
talles, Díaz, Muralla 44. 7349 8-1 
A d Á E U S . 130 F132 
esquina á Muralla, se alquilan los es-
paciosos bajos de esta casa, son pro-
pios para almacenes. Informes Obis-
po números 58 y í>0, Palais í t o \ al. 
7846 15-1 
Se alquila un hermoso local con vi-
driera y armatostes, toda en magnífico estado, 
propio para cualquier clase de establecimiento. 
Calle de O-Reilly 78. 7812 4-30 
Se alquila la casa San Rafael 42, con 
sala, comedor, 5 cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, la llave en el 40, razón El Mundo, Bazar 
Animas y Galiano. 7802 4-30 
l ina cocina y habitaciones. Obrapía 
n, 14 esquina á Mercaderes. Se alquila una co-
cina con horno y comedor propia para tren 
de cantinas y una magnífica habitación muy 
ventilado ó independiente. 7820 8-30 
C A R L O S I I I N. O. 
Se alquila un piso compuesto de sala, come 
aor, antesala, 5 cuartos, cocina y baño. 
" 7815 ^30 
Se alqui lan en 10 centenes los c ó m o -
dos y elegantes baios independientes de la ca-
sa Compostela n, Í4fi toda de marmol, inodo-
ro, baño y ducha: la llave en la panadería en-IW^tl-S*"*™ Ricla6r., altos, enírc Asua-
cate y Villegas. 7818 8-30 
Se alquila, inia h a b i t a c i ó n c u N e p t u -
no 109 se greferen señoras solas o matrimo-
nio sin n iños 7735 8_^ 
Se a lqui la l a esquina de^Neptuno 
y Hospital, para cualesquier industria ó co-
mercio. Precio 6 centenes al mes. Informan 
Arambnro n. 8 y 10, ferretería L a Central 
7822 4.3 
Animas 5>8. Se alquilan estos e>>[)a-
ciosos bajos acabados de reconstruir fegúií las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 78. 
7616 8-23 
E n O a s t i H o 1 3 E . 
bajos, al lado de la peletería " E l Pa-
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al londo. Informarán Sabatés y Boa-
da. Universidad 20. 70113 l h - 2 0 J 
Manrique 12;5 
entre Salud y Reina, grande, fresca y hermo-
sa, se alquila. La llave en el 41 de Salud, don-
de informan, 7fi3á . 8-26 
Salud se alquilan los hermos 
bajos de esta casa acabada de pintar , y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia. Informan en los 
altos su dueño, 
7591 8-25 
Se alquilan dos casas una alta y otra 
baja en §28-62 oro y $26-ó0_oro con sala,' come-
en 
due-
los frescos y ventilados bajos de Rayo 
31 próximos á Reina y propios para 
regular familia, en diez centenes. 
Para verlos de S á 10 de la mañana. 
7576 8-25 
Se alquilan los altos y los bajos de la 
casa Prado n, 46, y los altos de San Miguel 119. 
Informará en Cuba núms. 76 & 78,—C. Carbo-
nell. 7582 10-25 
Se alquilan los ventilados altos Jesús 
Peregrino n. 2, esquina íi Chavez y casi esqui-
na á Belascoain, con sala, cinco cuartos, en-
tresuelo para criados y demás servicio. En la 
misma informarán. 7532 8-24 
E n Jesús Maria 71 se alquila una ha-
bitación muy amplia y muy fresca con 3 ven-
tanas grandes y 3 rejas, es alta é interior, pro-
pia para modista por lo clara. En l̂a misma 
casa hay un entresuelo. 7510 ' 8-24 
E n Monte 298, entre Estevez y Cas-
tillo se alquila un hermoso departamento alto 
acabado de construir, en el mismo informan. 
7554 8-24 
S E A L Q U I L A 
la ventilada casa para la temporada con gran-
des salones. San Francisco y Valle. 
Z??? 13-18Jn 
SE A L Q U I L A L A CASA 
A n c h a d e l N o r t e n . 2 3 1 . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 7205 
Por años ó temporada.--En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2. frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene Jardín, baño y, cuantas co-
modldadeg sean apetecibles. Teniente Rey 25, 
7188 ^ 26-16 Jn. 
E n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 ™-n 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O . - L o facilito en favorables 
condiciones sobre hipotecas, alquileres y paga-
rés, gestiones en las oficinas del Estado, Ayun -
tamiento y Notarías, pago de contribuciones 
Hacienda, Ayuntamiento y plumas de agua. 
Habana 114 esq, á Lamparilla, AGUIRRE 
7899 4-2 
1,000$ se dan con hipoteca al diez 
por 100 sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra corretaje.— 
Informan San Nicolás 170. 
Se desea imponer varias cantidades 
en hipoteca desde $1.009 en adelanto a módico 
Interes, J. Ramos, Empedrado 75. Avisando 
por correo se pasa á domicilio á tratar direc-
tamente. 7535 8-24 
S e v e n d e 
La espaciosa casa Acosta 66, de 12x40 con dos 
ventanas, zaguán, antesala, sala, 4 habitacio-
nes bajas a la brisa y2altas, salón de comer, 
baño, caballerizas, con cloaca y agua redimida, 
Ea la misma informan. 7874 8-2 
Urgente. Por enfermedad de su due-
ño se venden juntos ó separados, un puesto do 
frutas y una pequeña tienda de víveres y des • 
pacho de pan, situados en buenos puntos. En 
30 y 40 centenes respectivamonto. Informarán 
A ~ - " — 1 - s — 7823 guiar 68, bajos. 4-30 
Ganga Positiva.-En $0.500 una cin-
dadela en la calle Omoa 26, con 33 habitacio-
nes arrimos y terreno libre de todo gravamen, 
con 1,204 metros, produce §167 plata al mes. 
Informes Angeles 48, 78o4 8-1 
Entre Teniente Rey y Muralla 
Se vende la casa Bernaza 42, de alto y bajo, 
entrada independiente y agua redimida, con 
1000 pesos de censo, mas informes Campana-
rio 123, 7839 4-1 
C A F E . — S e vende de poco capital. 
linda esquina, módico alquiler, comodidad 
para familia, por ausentarse. Razón Reina 
núm. 8. 7358 8-1 
PUERTAS PARA EDIFICIOS 
Las onduladas de acero son las mejores, las 
mds seguras y las de mayor duración. Siendo 
las do A. y A, SANTAMARIA las únicas con 
cerradura central de una sola pieza. Unicos 
agentes Casteleiro y Vizoso, Importadores de 
Ferretería, Oficios 13. 
7169 alt 15-10 Jn 
E n 2200 pesos oro se vende 
una casa de manipostería en la calle de la Flo-
rida, con sala comedor, 3 cuartos, libre de gra-
vamen. J. Ramos. Empedrado 75. 
7831 4-1 
Se vende sin intervención de tercero 
una casa situada en minto céntrico de esta ciu-
dad, con sala, comedor, 5 cuartos, agua, &. In-
forman Cuba 118, de 12 á 3. 7827 4-1 
Establo de vacas. Se vende uno en 
punto muy céntrico de esta capital, por no po-
derlo atender su dueño. Para informes y trato 
de venta dirigirse á Villegas n. 31, á todas ho-
ras. 7329 10-1 JI 
nn lote de terreno de 1,300 caballerías com-
puesto ds potreros de guinea, monte y palma-
ras, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro al pre-
cio de 80 pesos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
Avila,—Juan Bautista Colomer. ' 7799 2oJn30 
Se vende una casa muy cómoda 
situada en lo mejor de la calle de Luz y ga-
nando 9 centenes, precio f5.500. Habana 37. 
7809 . ^30 . . 
OAJA BE SEGURIDAD, 
De M A R V I X que es el mejor íabri-
caute del mundo. Unicos Agentes con 
Depósito, Casteleiro y Vizoso, impor-
tadores de ferretería, Oficios n. 18. 
TOrtf alt 15-16 Jn 
Sin intervención de corredores y en |5500 se 
vende una casa en la indicada calle con sala, 
saleta, seis cuartos bajos y uno alto, de azotea 
y tejas, servicio sanitario moderno y libre de 
todo gravamen. Su dueño San Lázaro 248, de 
8 á 10 de la mañana. 7807 4-30 
Se vende un terreno que sale á dos 
calles, con 634 metro-, frente por 31) de fondo, 
con una medianera v cuartos de mamposte-
ría, renta |43 plata, en $3,003 oro. Tacón 2 de 
12 a 3M.—J. SE V. 7742 6-29 
Se venden dos casas á tres cuadras 
de Prado con sala, saleta, 3(4 azotea y cloaca, 
libres en $3.500 oro cada una. Tacón 2, bajos, 
de 12 á Zy, J. M. V. 7741 6-29 
Café y biliar "Los Artesanos."—Es^ 
te antiguo cafó se vende en cien centenes por 
no ser del giro su due ño. También se vende el 
billar por seoarado. Aguiar 51 frente á San 
Juan de Dios. 7768 4-29 
"DUEN NEGOCIO,—Se vende por ausentarse 
.su dueño del país, el mejor kiosco de la Ha-
bana, situado en el Parque Central esquina á 
Neptuno. Informarán en el mismo. 
7753 8-29 
Buenos iu rocíos. Se vende una casa 
en punto comercial de dos pisos con.estableci-
miento da 20 años gana SjSO, se da en 8000 y re-
conocer íJSOO. Un solar con diez y seis ha-
bitaciones haciéndose contrato de arrenda-
miento por persona solvente por 11 centenes 
mcnsnales, fóGOO y una manzana entera en el 
Vedado calle 17, por donde pasa la línea y otra 
en el barrio de Cayo Hueso, las 2 libres de gra-
vamen. Amargura 48 de 11 á 1 precisamente. 
7753 4-29 
VEDADO.—Se vende una casa nueva 
de manipostería en la calle 9 entre las de I . y 
.1. con sala, soleta corrida, 5 cuartos, 2 inodo-
ros, baño y demás en $5,300 oro y reconoce un 
censo de 11,000. J. Ramos, Empedrado 75, 
7764 8-29 
V E N T A 
Se vende una casa en el barrio- de Jesús del 
Monto calle de Atarés núm, 9, dá á la brisa y 
está acabada de construir y asegurada contra 
incendios. Informan Marqués de la Torre 36. 
7745 8-29 
i.3-18 Ju 
Psu-a dividir en condominio se vende 
una casa en lo que vale su terreno en lo me-
jor, más alto y sano de la calzada de la Reina, 
capaz para larga familia, de losa por tabla sus 
techos y de marmoloi y mosaicos sus pisos. 
Trato directo: su dueño Galiano 24. 
7774 4-29 
IMPRENTA.—Por necesitarse el local se ven-
ado una máquina de cilindro movida á mano 
en 5300 oro. De esta cantidad se pueden to-
mar iJIOU en efectos de imprenta si convinie-
ren. En la misma se venden tipos á 20 centa-
vos libra, San Miguel 30, Habana. L . V. C. 
7707 8-28 
RROCERY 
7 4 L a m p a r i l l a 7 4 
Esta casa por tener su dueño que ausentarse 
para los Estados Unidos se liquidan todas las 
existencias en tres dias. 
NOTA. 
Si alguno tiene que cobrar alguna cuenta 
dicha casa se suplica la pase antes del 1" de 
Julio,—W. E. Úniacke Proptierí—J. D. Ha-
thorn Manager. 7767 4-29 
Atención. - -Se traspasa un cettihea-
do Librado de Acciones á Plazo de "La Com-
pañía Colonial de Préstamos y Depósitos".— 
Ganando el 6 p.§ por semestre y se dan arre-
gladas Baratillo 19, Mercado de Colón. Mon-
serrato y Animas. 7648 8-28 actxaiiB y Animas. Yol» o-zo 
Vedado, l ín lo mejor de la l ínea do 17 
se vende un espléndido solar de esquina á |2.40 
oro español metro cuadrado, libro de gravá-
men. Informan callo 2 n. 17, de 9 á 11 de la ma-
7530 8-26 • —- , o-¿.u 
; \ K N T A I - c n $ 4 ^ 0 0 vendo u n a ca^ 
sa de esquina moderna que gana 8 centene». 
situada en 1-actoría, muy cerca del parque da 
Colon, en la calle do Lealtad n. 61 se da raró». 
ae / a e do la mnua na. 7605 g-ag *• 
B U E N N E G O C I O 
Una acreditada y llena casa « e 
Huéspedes, bien situada, en esquina. 
Contrato de arrendamiento laiíro 
tiempo, buenos muebles y precio r a -
zonable. Kazón de traspasarla por ir 
al extranjero. Informa L . A. i roc -
kbart. Mercado, Empedrado .30 es-
quina á Agruiar, Antigua Diputación 
Provincial. 7(310 O-^O 
Por causas ag-enas 
& los deseos de su dueño, se vende un buen ca-
fé en buen punto y en buenas condiciones, in-
forman Tacón 2, 7593 8-25 
Vendo una casa nueva en el Pasco de 
las Palmas, de alto y bajo en $11000. Otra en 
Malojaen,?3500. Otra en Damas, nueva, en5JUU 
Otra en Merced en 45C0. Dos en San Rataeiae 
4200 cada una. Otra en Belascoain de 4500. i a -
cón 2, de 12 á 3. J. M. V. 7575 8-26_ 
C E VENDEN EN 4.500 pesos, dos casitas 6 
^una sola, que ganan 10 centenes, de mani-
postería, esquina de Fraile, en lo más sano y 
más alto, al pió de la Iglesia y tranvía de Je-
sús del Monte, muy alegres. Informan á todas 
horas. Aguila 209, sedería La Florida. 
7251 26-17 Jn 
V E N D O tres solares de esquina íl 
1.75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A, 
7181 26-16 Jn, 
EN LOS QÜEMADOS DE MARIANAO 
se vende una buena casa, razón Cuba 100, de 11 
a 12. 6584 26-5 jn 
S E V E N D E 
un carro de un año de uso, propio para cual-
quier industria. Calzada del Monto 268. 
7894 4-2 
Se vende un bogrui bonita construc-
ción con zunchos de goma y en muy buen uso, 
un caballo del mismo dorado colin, 7 cuartas 
largas muy manso y bueno y con su limonera 
también buena, todo se da barato por no ne-
cesitarlo su dueño, San Rafael y Aramburo, 
bodega, 7836 8-1 Jl 
Se vende un coclie I)ocal 
nuevo muy bonito, con cuatro asientos. Infor-
man en Reina 43, sastrería. En la misma se 
Aende una carpeta. 7013 alt 16Jxn4 
Coche y pareja, se vende un familiar 
nuevo, un tronco de arreos y una hermosa pa-
reja de yeguas moras de 7>£ cuartas de alzada, 
nuevas en Ja Habana y de mucho gusto para 
familia. Colón n. 1. 7821' 4-30 
Ocasión.-Un familiar y un aparato de 
soda, estilo de los del "Néctar Soda Habane-
ro", se venden muy baratísimo. Informan en 
Reina 71, farmacia. 7703 8-29 
Se venden 4 carros do uso de 4 rue-
das, en buen estado para cualquier industria; 
un milord en blanco nuevo última moda y un 
Príncipe Alberto con snnchos de goma nuevos 
muy barato todo. Zanja 68. 7672 8-28 
Se venden: 2 vis-á-vis , 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
se vende uno hermoso y en la plenitud de sn 
pluma. Dice muchas cosas, una décima del Cu-
calambé, el credo en catalán, un fragmento de 
una de las cartas de San Pablo á los Corintios, 
y á la hora de almorzar y comer dice y repite: 
nííios d íomar el Biógeno para estar gorditos, 
sanos y con bueji color.. Precio un paquete.— 
Esperanza 88>¿Ietra A. 7910 4-2 
Se vende un pintoresco potro criollo 
de monta con mas de siete cuartas de alzada y 
veinte y cinco meses de edad y de color moro 
azul y cola blanca. Informp.n en el bodegón de 
Toyo á todas horas, Jesús del Monte 2-k>. 
7880 8-2 
Por ausentarse una íamilia, se vende 
una famosa pareja de caballos americanos, 
dorada, joven y sana. No se repara en precio. 
Galiano 24, altos. 7776 4-29 
Se vende un caballo moro azul 
criollo, de 4 años, de siete cuartas y media, 
entero. Véase con Castrillo Morro 3 B, 
7693 8-28 
1 MlíEBLEE Y M Í M . 
U n p i a n o P l e y e l 
y todos los muebles de la casa, se venden por 
ausentarse la familia. Consulado 82. 
7893 4-2 
M U E B L E S . - Se vende todo el mobi-
liario de la casa, todo en buen estado y de fan-
tasía, como son escaparates de espejo, apara-
dor, lavabo, ventilador y lámparas de cristal, 
loza y dermis útiles. Consulado 82. 
7892 4-2 
S E V E N D E 
un motocycleta nueva, fabricante Griffon, en 
$150 U. S. Se garantiza su buen funcionamien-
to. Puede verse en Habana 103, altos. &gp& 89 
7904 alt 5-2 
P e r l a 
C A S A D E PRÉSTAMOS Y M U E B L E S 
Animas núm. 84 
CASI ESQUINA A GALIANO 
Se realizan juegos de sala, comedor y habi-
tación, peinadores, lavabos de depósito, cama 
de madera y de hierro, mesas de noche, esca-
parates, aparadores do estante y corrientes, 
neveros, mesas correderas y de alas, jarreros, 
lámparas, espejos grandes y corrientes, som-
brereras, bufetes, buros, sillas giratorias, pia-
nos, sillas y columpios do todas clases, relojes, 
mamparas, alhajas y ropas, todo muy barato. 
Damos dinero sobre alhajas, compramos oro 
y plata vieja, prendas y muebles. 7881 8-2 
S E V E N D E 
un piano casi nuevo y barato, su dueño Tenien-
te Rey 57. 7801 4-30 
$75-00. 
C-1257 
Se venden en Aguiar 102 má-
quinas de escribir á esto pre-
cio.—Vengan a verlas. 
6-29 
Un Piano Alemán Nuevo 
Se vende de cuerdas cruzadas, en la mitad 
de su valor. Salud 1. 7726 4-29 
Por ausentarse su dueño de la ciudad 
se vende barato el mobiliario completo, com-
puesto de un buen piano con poco uso, juego 
de sala, escaparate, peinador, camas, mesas, 
cuadros, etc., etc. Animas 157 7699 4-29 
N u e s t r o s reconoci-
mientos de la vista son 
minuciosos y científicos, 
Qrátis. 
LA ESMERALDA, 
S. R A F A E L 11^ 
7129 
^ ^ ^ ^ 
7128 
Vea V. nues-
tros lentes y es 
p e j u e l o s con 
piedras del Bra-
sil á $2 plata, 
tA ESMERALDA, 
S, Rafael 11^. 
8-26 
S U A I I E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa becba y en corte con quo 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera g-an^a. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas ó infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
/SS^DINERO sobre alha'as y todo objeto 
que represente valor y so COMPRA N á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
7313 13-10Jn 
Se amueblan casas ó cuartos por un 
pequeño alquiler mensual; también los vende-
mos á precios de verdadera ganga, —Vázquez 
y Hno. Neptuno 24. 7658 8-28 
Pianos.—Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta antigua y acreditada casa siem-
pre encontrarán un completo y variado surti-
do. 1. Cúrtis de Collazo; San José múmero 8 
esquina á Aguila. 7624 20-26 Jn 
Cuadros.—So venden seis al óleo, dos 
de ellos son muy grandes, propios para un 
salón ó sociedad, son de verdadero mérito y se 
dan baratos, á todas horas en Cuba 86, (entre-
suelos.) 7513 15-23 Jn ' 
PIANOS A 8,10,12 Y15 CENTENES 
de varios fabricantes y excelentes voces, so 
venden en la calle de Bernaza n. 16. 
7360 15 J n2l 
Nuestras PINZAS ANCLA 
son las mejores y más seguras, 
adaptables áíoda nariz. Son In-
comparables. 
En ORO, enchapado y nikel. 
La Esmeralda, 
SAN RAFAEL NUMERO 11^. 
7070 
N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda & la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1347 26-Jl 1 
BLANCO 
$ 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 3 - 7 5 
$ 4 - 5 0 
eusala-
&. 
PLATA BORBOLLA l̂ 1 P METAL 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
s a 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m p o s t r e , d o c e n a 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a 
Trinchantes, cubiertos para 
da, pescado, azúcar, &, 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 58, 
C-1304 i J i 
7126 
¿No lee Vd. bien? Re-
conozca au vista con loa 
aparatos más modernos. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael nñmero HJí. 
8-26 
Muebles de Viena. AGENTES: ARNOLDO FLE3H & Co. 
¡Santa Clara 25, Habana. 
6983 26-12 Jn 
Boisselot Fíls de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira do hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para ei clima da 
Cuba. Y F. Meng-el, de Berlín, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centenes al contado, sus únicos re-
ceptores: Viuda 6 hijos de Carreras. Aguacato 
número 53. 6769 26-3 Jn 
VIÜBA E HIJOS BE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido do 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas ó iustni-
mentes japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano J¿ de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Airuaca-
te 53. 6770 26-SJn 
" E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Plano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á l a perfección!'. 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cub* 
C U S T I N & Co., H A B A N A » 4 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonoi 
(entra Obispo y Obrapía) 
4011 90-3 AO 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda j 
hijos de José Forteza, Bernaza 63, Habana, 
60S1 78-25My 
Se vende una máquina con su caldera 
(Best, verticales, 3 caballos efectivos) y u 1 
molino para efiscara; todo nuevo. Pueden ver-
se en Santa Clara 4. 7907 4-2 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l I D 0 , 3 0 . c l ; y « 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y (levarla á cualquier altu -
ra. En venta por Francisco P. Aro*t. Cuba 60 
Habana. C.12S7 alt 1 Jl 
D8 CfllSMfiS f ü i s . 
E L C A R A C O L I T O 
CAFETERIA. 
Salud 2, letra A. 7688 26-28 Jn 
A i inffiíi 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máA 
ee asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de $65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. ea sellos, se remito el ca-
tálosro ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1290 alt 13-1 J l 
Nuevos cristales su- MBB 
•sámente 11 j e r o s ^Kg 
Eara operados de ca- J¡ tratas 
l i ESMEMLDA, 
San Rafael 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
¡MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPRBN-j 
DBNTE8, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps. Herpes, etc., etc. 
Iv en todas las enfermedades provenientes K 
!de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS 0 B 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C-1296 alt 26-1 Jl 
W 1 L I M A 
Ganga para los maestros de Obras 
Se venden 100 toneladas carriles vía ancha 
60 libras por yarda á $17 oro español los 1.000 
kilos puestas en Villanueva ó Matanzas, razón 
Cerro 873, Tomás Díaz Silveira. 
7856 8-1 
Se vende en L a m p a r i l l a y Agnacat©. , 
un lote de puertas de tablero y persianas de 
cedro en buen estado, de 3 y VA metros do 
alto. c 1253 lfí-2<)Jn 
¡UfroDta ; Kstereotipia del Dl.ViUO i)E LA MARLU 
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